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「??????
????????????、????????っ??????、???? 、 ? ? ???????????????っ?????。???????????? 、 ょ ?。??? 、 、 ょ?? 。 っ （ ）??、 ?っ 。 、 「 」?っ? 、「? 」 、?? ?っ 、??。??? ? っ 、 ?っ?????、??????ゅ???????。???? 。???? 、 ? ? ????????? っ 。?? ? 。 ?、 っ?? ?。?? ?? 。?? 、??? 。 、
????っ????。???、???????????????。?? 、「 」? ?????。?? ?? 。???? （ ） 。??? 、 ?????????? 、 ??っ??????。?? ?? ? ? 、 ?。?? 。 、 、っ?????ょ??。????????????????、????????? ? 。 っ?? ゃっ?? ???、 ? っ 。?? 、 、??? っ 、 、?? っ 、 ゃっ 。?? ? ?? ? 。?? ? 。 、 っ???。 、 っ 。?? 、 。??? ?。 、??、 。 、?? っ 、 っ 、 っ???、 、 っ?? 、 っ 、，??っ?? 。 ? 、? ?
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???????????。?? ??????????、????っ???????。??? 、 ?っ ?。 ?????、 、 っ ? 、?っ ????。 ?? ??、?? ???????? 。 、 っ?? 。????? ……。?? っ 。 ……。 。?、? ?。 、 、 ー?? ? 、「 ??? ?」 ????????? ?。??? ?、 ? 、??。?? ??、 ょ 。?? ? 、??? 、 ???? 。? 、 、?? っ ょ 。 、 、?? ? ? 。 。??? 、 「?? 』 っ 。 、?? ? 、 「 」?? っ 、 っ?? ? ??? 。 ??、 ? ?? 。??? ? 、
?????????????????っ?、??????????。
???、「??????っ?????????、?っ?ゃっ?????
???? 、 、 ? ? 。????? 、??????っ??????? 。 、?????????? っ 、 っ?? 、 ? 。 ???? ?。?? ???、 ょ 。??? ょ 。 、????? ? ょ??? 。 、 、??? 、 ? っ 、?? 。 、 っ 、?? ?っ 、 っ 。 、?? ? 。?? ?、 。??? 。 、?? 。??? 、 、「 」?? っ? ???? ? 、 、??? 。 、 、 、?? っ? 。 、??。 ? 、 ??? 、 っ 「 」? っ
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??????。????、 ??（????）???????。??、???????っ 。? 、 ?、 ? ゃ??? 。 ??????っ?????、??? ?（ ?）?? 、 、 ?っ???。????（???）??????、???????っ?????。??? ? ? 、 っ ? 。?? 、?????????? ? 、? ? 。?? 、 ? ? っ ??、? 、 「 」 っ っ??? 。 ょ 。 、?? 、 。?? ? ? ????。?? ?。 ュ ィー?? っ 、??? ?? ?ょっ?。 、 っ 、??? ? 。 、 。?? 、 っ 。
??????、?????????っ???ゃ?????。??????っ????。??? 、? ー? っ????? 。?? ?? 、 っ? っ 。?? ? ? っ ……。 、?? 、??? 「 」 っ ?? ?????? 、 、 っ??? 、 っ 。 、?っ?、 っ ゃ 。???っ????っ????。???、??????っ?、?ー ?????っ 。????? ? 。 ???? 、 っ 、?? ?（ ）。 。?? ? ?? 。?? 「 」 っ （ ）。?? ?? 、??? 。?? ? っ 。??? 、?。?? ?? 。??「 ?」 っ 、 「?」? っ っ 、?? っ ゃ 。 「 」??、??「 ?」 。
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????????、「?」???????（?）。?? ??? ?? ? ゃ???、 ?っ????????
（?）。
??? ?? ? ??? 、 ?????。??? ???? 、 ?? ? 、 ー???? 。?? ?? 。?? 、 、??ー????っ ???。? ?、????????ッ?ー????っ ?。 「 」 「 」 、 ??????? ? ……。 ?、??ー?? 、 ?っ ? ?、? っ?? ?。 ? 、 ー 。????? っ 。?? 。 、 っ??? 、 ? っ?。? 、 「 」 「 」 、?? ? ?? ???? ? ?? ?? 、 ?? 、っ?????。??? ー 、 、?????、 ー っ 、 ー?? っ 。?? ? ?? ? 、
???、???ー????っ????、??????????。???????ょ?。???? ? っ 、 ???、 、 っ 。?? っ? ? 。 ? 、 ? ???っ?????っ????。 ? っ 、 ー っ 、?? 、? （ ）。????? ? 。??? ー ー 。?? 、 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? っ? ……?? ?? 、 。?? ? 、?? ? ? 。?? 、 。 「 」 、???? 、 っ っ っ??、 。??? 、 ? 、?? 。?? ?? ?。?? ? 、 ? 。 ? （ ）。 ??、 ? ???ー? ?。????? 、 。?? ? 、 。
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??????????、?????????。?っ??????????、??????っ??????。??????????、?????? ． ? 、? ? ャ?? 、 。 、?、? ャ? 、??。?? ?? っ? 。 ? 、????? ? 。 、??? 。 、 「 、 」??、 「 ー 」っ っ （ ）。?? ? ? 、 、 っ 、????? っ 。??? ー 、 っ??、 ?? 。?? ?、 っ 。?? 、 」 、 っ?? ょ 。 、 、??? 。 ? 、 っ?? …．。?? 「 」?。? ッ? 「 」 っ? ? 。?? ? 、 っ ?? （ ）。??? ?「 ? 、 」 。??????、? ??? ?? ょ 。????、 ? 。????? 、 ? 。
?????、??????????????、????????????、 ? 、 ? っ 。?? ? 、?。? 、 。 ー?? ? 。??? ? 、 。?? 。 、?っ? ? ??、? ???っ?、???っ?????? ?、? ? 。???、? ? 。 、 っ??、?? ? ?、 ? ??? 。 、?? ?、 。 ゃ 。??? ?、 。 ー?? ? 。?? ょ 、 ???? っ ょ ? っー? ? 。????? ? っ ? 。???? っ 。??、 ゃっ 。??、 ? ゃ …… 、 、?? 、?? ? っ 、（ ? ） 、?っ? ? 。
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?????????、?????????。?? 、 っ? 。?? ??、????? ???。?? ? ? 。?? 、 ? っ ? 。 ???っ???? ょ 。?? 、 ? っ 、???????、 ?っ っ 。 、?? 、 っ 、 ? 。??? ?、 、??? 、 、??? 。? ? 。 、??ー 、 ゃ?、 ? っ ? 。??? 、 、 っ?? 。?? ??、? っ 。 、 っ 、??? ゃっ 。 、 ?ー 、??? ー 、 っ 。??? っ ? っ? 、?っ 。??? 、 、?? ……?? 、?? 。 、??? ??? ?。 、 ??
っ?????????、?????、???????ー???っ?????????。?? ??? ????ー????。?? っ っ 。 、??????????、?? ? っ?。 ? 、?? ? 。 、 っ ? 。 っ???っ 、 ??? ?っ ??????????、 ? っ 、??、 「 ょっ 」 っ ??? 、?っ? ? ???。 ??、?????? 。????? 、 ?
「?????????
天伊天伊天伊城藤城藤城藤
?????????。?? ょ 、?? ??。
???、????っ?????。?? 、?????????????っ????。
???、????っ?????。
???っ? ?、 ……。?? 。?? 。 ? ? っ ?、??? 、 ???? ?? ?? っ 。 ? ???? 、 ……。 っ
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?っ???????、????????ゃ???、??????。?????????、???????????っ????ょ???? 、 っ 、?っ 。天伊天伊天伊城藤城藤城藤
????????、?。 ???????????? 、?? ?? っ 。?、????
??、
?ー??っ ????。?っ ?……（ ）。????? ? ー?? ? 、 ー? ー 、 っ??っ ????。 、 ?? 、 。??、 っ ? っ 、 ッ っ 、?? っ? ? 、 、 ??????ー ョ????? 。? ー っ ?
??????、????????っ???????。?? 。?? っ っ ? 。?? 、 ? ……。??? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ? 、 ??、?っ??????? ????????? っ 。?? ? ゃ 。?? っ? 。 ????? 。?? 、 、?? っ 、 っ
??、???????????。?? ?????、???????。?? ? 、 ??????。???、???ー? 、? ャ （ ）。????? ? 。???? 。 、 ??? 。 、 。????? 、 っ ゃ 。??? 、??? 。 ???? 、 ? 、????? 、 、?? っ 、 。?? 、 っ ょ 。??? 、 っ??? 、 ? 、 ー?? っ 。 ー 、「?」「 ? 」 、「 」 ? 、?? っ 。 、?っ? ? 、 ???? っ 。?? ?? 。?? ?? ? 。 、??? 。 、?? 、 。
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???????????????、????????????????? 。 、 ? ??、??? っ 、??。??? ? 、 。?? 、 ?? 。?? ?? 、 ????。??? 。 ?????、?? ??????。?? ??、 っ 。?? ??、 っ ょ 。??? ゃっ 。 、?? 、 、 、 ? 。??? 。 、 ????、 、?? っ （ ）。 、?? ?。 ? ー 、??? 、 ー 。 、?? ??? ? 。?? ?、??……。 ? 、?? ? 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、??、 ? ? 。 、
?、???????。?? ? 、 ?????????…??。?? ??、 ゃ ??。?? ?????????? 。 ???、????、 ?? 、 っ ????? ? 。 、 。?? 、 ? っ???? 、 ? 。??? 。 っ （ ）天小天伊天伊城池城藤城藤
???????????? 、?? 。??? 、 ー ー 、 っ?。??? ?。??、? っ 。?? っ ? ?ょ 。???、 ?? 、 ?????? 、 ??? ?。????? 。?? 。 ゃ 、 。
?っ????????、???ー???。?? ー 。?? ????っ?????。?っ? ? っ? 、 っ ????。?? ???? ?。 ? 、 っ ? 、??? 、????っ???
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???????っ?????。???????????。???、????????、???????? 。?? 、 ? ゃ ???。????????、
???????????????っ??????。???、?ゃ??
?????っ 、 、 、?? ? 、 っ 。??? 、 、 、 ???? 。 、 ??? っ 、?? ? ゃ ? 。????ょっ 、??? 。 、 。?? 。??? 。 、 、 ー?? 。 「 」 。??? ? ?、 ? 。 、?? 。 っ 、????? ? っ 。?? 、 っ 、 、?? ? 、 っ 、???っ 、?? 、 。 、?? ? 、 ??? 。??? 、「 」?ょ 。
??????????、???????????。??????、???????????????????。????、
「??」????????っ???????。
??? 、 。 っ 、?? 。「 ?……。 、?? 、????? ? 。?? ?? 、? っ 。???? 。 、 っ 。?? 、 、 ょ 。 ? 。??? 、 っ ? 。 っ?? 。??? ? 、??っ ょ??? ?。 、 っ?? 、 、 っ???。 、 。 ? 。?? っ?? 。?? ? ? 。??? っ っ????? ?、 っ 、???っ ? 。 、 っ??? 、?? 。?? ?っ ?? 。
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??????????。????、?????（??）??っ?????、???????????????????、?????????っ ? 、 。????? 、 ? っ 。??? ?、 っ っ ???っ 、 。 ? っ 、?? ? 、 、?? ? 。 、 っ 。??? 、 、っ????????。??? ? ょ 。?っ???、 。 っ??? 、? 。?? 、 ?、 っ 。 、?? ? ? 。 ……。??? 「 、 」?? っ ? 。?? ?? 、 。??、 っ 。 っ??、 っ 。?、? ? ? っ 。 、??? ?、 っ 。?? 、? っ 、 。?? ? ? っ 、 ゃ?????、 ? 、 ? っ 。
????????????、「?????????????、?????? ???」?????????。?? 。 っ ょ ーー 、??? ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、 、 、?、 、??? 。 ??????、? ????????? 。???、? ? っ 「 っ?? 」 ? 。 ? ? ????????? っ ? ?。 、?、? っ 、 ょャ?? ー」 ? 。 ?、?????? 。 、 ー????? ? 。?? 。 、 、??? ょ 。?? ? （ ）。「 ャ ー」?? ? 。『』??????「??」?? ? 。
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iよ天伊天伊天伊天伊。o體｡城藤城藤城藤
?っ??、?? ? 、??、?????っ ? ょ 。???? ? ?????。?? ? 。?? ? ? ? っ????????????、?? ? ? ? 。??? 、 ? 。?? 、 ょっ ?????、 ? 、 、
????????っ?????、???（?）???????。
????? ?。
?????????。?? 。?? ??、 ???、?????っ??????。?? 、 。?? ? 、 ??????ょ???っ ? ?? 。?? ? 、?? 、 、 ?「???????」??、「?????????????」??…???、 ? っ 、?? っ????????? っ? ??? っ ……。????? ょ 。?? っ 、 ゃ 。?? ? 、 、
?????。????? ????????。??? 、 ????????????……（?）。??????? 、 ? 。?? ょっ 。?? 。 ?ゃっ 、??? ? 。?? ? ?? 。?? 。 、 、??? 。 、 ッ ー?????? ? 、 、?? ? 。 ? 、 。??? 、 。??? 。 っ 、??、 っ ?? 。 、「?????、 ? ? 、 」 っ 。?? っ 。 、「 」 っ?、? 「 」?? ? ? 。????? 、 「 」 。?? 、 っ?? 。 「 」 、?? ? 。 、 っ っ 、 、?? ?、 っ 。?? ? っ 。
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????????、???????????????っ???、??????。???、???????、?????、?????????、 ー ?っ 。???「? 」 、? ? 。???? ? ? ? 。?? 。 、 っ 、??? ょっ 、???、 ? っ ゃ 。 ? っ??（ ）。?? ?? 、 ? っ 。?? 、 、 。??? 、 、 っ 、?ー? ? 。 、?? ? っ 。 っ 、 。?? ? （ ）。 ? ?っ ??? ?? 、「 、??? 。 「 」??っ?、 。 ?、?????? っ 、「 」 ょ??、?? 、 ? っ??? 、 ょ 。 ? 、?? 、?? ? っ 。?? ? 、? ? 。??? っ 。 、
??。?????っ??????????、???????????っ?????????。?????????????? 。?? ??。 ? っ? 、 ??、 ? ョ 、「 っ 」 ?????。 ??、???、? ュー??、 ? 、 ??????ゃっ??? 。? 、 。 、?? ? 。 、 。 っ??? っ ょ っ 、?? 。 ? ? 、 っ??? 。 ?、 、???ゃっ 、 っ 。??? ??? っ? ? 、 ょ????? ?? 、 ?。??? 、 ?? 、 。 、??????「????」???????。???????????
??、?? 、? 、 ???? ?。 っ 「??? 、 」 、??っ 。 ???、「 、??? ?っ ? 」 （ ）。「??? 、 。 、 っ
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?。???????????ょ????????、????っ??????? 。「 っ ? 、 ? 」??? 。? 、 、?、 。?? ?、 ?????、????? ???っ?、??????? ? ? 、 、?? ? 。 、???????。???????っ?????、???????????? 。 っ 、?? ? 。?? ???? ?。?? っ （ ）?? 、? っ?? 、 ? っ ???ょっ? っ ? 。?? っ ? 。 、 、??っ 、??? っ? 。 、?? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ? 、 ??? 。 、? ?? 、「?? ??????」 、 。?? 。 、? 、
?????????????、???????、???っ???????? 、 ? 。 、 ? ?（ ）??? 、 。??? 、 っ ょ 、??? 。 ?、??????????????っ?、??????? っ 。?? 、 ? ?、?っ? 。 、 っ??ゃ 。 、?? ? っ? 。 、?? 、? っ （?）。?? ?、 ??、 ? ェ??? ー ? ェ? ュ ッ ェ?ー ???ェ ?っ ?。 っ ????? ?????? ? っ 。 、 「????? ー 、 、?? 。 っ???。 ょ 、 ? っ 、??? 、 ー 、?? 。??? 、??? 。 、 。ー?ャー 、 ? 、??? ? ?? 。 、
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?????、?????「??っ???」?????、?っ????。?? ? 、 ? ? ? ? 。??? ? ? 、 ??、 ????。?? ??っ ????? ???、?っ ? っ ???? ? 。 ? ォ ァ?? 。? ?? 、???? ? 、 （ ）。??? 、??ー っ 、 。 ー??? 。 ? ー?? 、「 ー 、??。 っ 、?? 。 、??? 、 ? っ っ??? っ??? 。 ? ? 、 。 っ??、? っ 。?? ?、 ? 。 ? 「??? 、 」?????????? ??。????? ?。?? 。? 、 。
「???????
?????
??????、????????っ?????????。?? ??、??????????? 、?っ????? 、「 ? 。????????」?????……（ ）。 ? っ 、?? ? 。?? ? ??。?? 、 ? 、?? ? ? 。 、 っ??? ? ? （ ） っ??? 、 っ 、???。 ? 、??。?? 、 。??、 ?? ???? ? ?。?? ? 。 、「?? ?、 ? 」 っ 、?? ? っ 。?? ? っ ? 、「?? ?」 ??? 。? 」
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?????っ?????。?????????????、?????
??????っ???????。?? ????、? ???????。??????????? 、 ?。 、 ? っ?、 、 ?? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、 。?、「 ゃ ? 」 っ 、??っ 、 ? 。 ? 、?? ??っ ?? ?。????、 ?? ……。 っ? 。 ???、???? 、「?、? っ? 」? っ 、っ????。「 、? ??? ? ??っ? ??????。??? ? 、 っ?っ??、 ? 。 、?」 。 ? 、「 ???、?? ? 」 、「 」??っ ?、「 、? 。 ? ???? 」 （ ）。?? 、「 ? 」 っ 、?? ? 。?? ? っ 、 。???? ? 、 ?? 。??、 、 、 、 、??? ?、 ? 、 。
??、????????????????っ?、???????????????。?????????????っ???????、????? っ っ 、 ? ???? ? 。?? ?? 、 ? っ 、 っ ?っ???? ? 。 、??? っ ??、 、 っ??? 。 、 ャ ー ィー 「ー」 ?。 、 「 ー」??? 、???。? 、 っ 、?「 ー」 。 ャ ー 、 ー?ー ?? ?? っ 、 、??? ? ? 。?っ っ 、「 ー ? ? 」っ??????。????? ? 、 っ 、????? 、「 」???????（?）。「 ょ 」 っ 。????? っ っ ゃっ 、 ?? ? 。??? 、 ? ? 。?。 ? 、 。??? 、 、??。?? ?。? っ 、
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?????、????ゃっ?????、???（?）。??、??????????っ?????。 、 ? ? ?? ??? 、 ? ????っ? ??……（ ）。????? 、 、 。??? 、 、 っゃ? ?。??? ?、 （ ）。???? っ 、??、 ょ??? 、 ?、 、 ???。 ? ? 、 ?ゃっ 。?? 、??っ っ?? ? ?。 。??? ォ ァ 、 、?? 、 。 、????? ュ? 、?? ゃ 。? ?ー ? 。??? 、?? 、 ュ ?っ??????。???、?????????????、????、??? っ 、 。?????ー ?、 っ ゃ???。 ?? 、 ? ???、 。??? ょっ 、 。
?、????っ????、??????????????ょ??。?? ? 。 ? 、 「 、 ???っ ? ょ?。 っ ?、 ょっ ??。? 、 ? っ ???????っ?、?????? ??? ????っ 、???? 、 ??? ー っ 。 、????? 、 ? ? ? 。????? 、 ?? ? 。?? っ 。??? 、 ??? ? 、?、???っ ? 。 、 っ ゃっ??? 、 っ 、??? っ 。 、??? ? 、 っ ?、 ???? っ 。 っ??、 、 ??? 、? 。??? 、 、?? っ 。????? ? 、 っ 、?? 。??? 、 、? ? 、
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?っ????。????っ?????????、??????????? ? 、 ? ? っ ? っ 。??? 、 ? 、 っ 、?? っ 。 ょ 。?? ? 、 （ ）。?? っ ??ー???っ?????。?? 、 。 、??? ? 、 っ ????、?????? ? 。 、?? っ 、 。?? ? 、 ? 。??? 。 、 『 』??っ 、 。 、??? 、 ? 、 。??。?? ?? 。?? ? ?。 、「 っ 」 ……
（?）。「???ー」（???）????っ??っ??????。
????? 、 ょ?。?? 。?? ???? 、? っ 。??? 。 、? 。?? 。?? ?? っ?? 「 」
????「??」?????????。?????? ? ??? ???。????????????。 、「???」 っ 。 ? ????? 、??? 、 っ 、 ??????? ???っ?。??? ?? ? ?
（?）。「??????、???????????、???????」
??っ 。 、 。 っ??。?? 、 ? 。??っ ?、、 、 ??? 、 っ っ 。?、? 、?? ? ?。??? ? 、 ?? 。?? 、 、 、??? 、 、 ??? っ 。??? 、 ? ? 、??? 、 ? ? 。??、 ? っ っ???、 っ 。 、?っ 、 、??? ? ょ っ?? 。?? ?、 ? 。??? 、「 ? 、 ??? 。
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????」???????。?????、???????ー???????????、??????????っ??????っ??????。 、 「 、?? ?? ? 。 っ 、 ? っ ? 、?? ? 、 ? 。??? 、 ? 。???? っ 、 っ?? っ 、 ? っ （ ）。????? 、 っ 。?? 。?????????? 。?? 、 、 っ 。 、?? ? 、 ょ 。??? ???。??? ?、 。 、??? っ 。 、?? 、 っ 「 」 ー?? ? （ ）。 ?????ー っ 、 っ 。 、?? ? 、 、?っ? ?、 っ 、??っ 、 、 っ??、 ? 。??? ? 、 、 、
??????????。???、???????????、?????? ? 。 ? 、 ? っ?? ?、??????、? ??? ?????????っ??? 、? 、 ? っ 。?? ? 、 。
「????????
?????????? ? っ?? 、?ょ?????? ?。?? 、 。?? ょ? 、 ? ?。??? 。 ??? ? 、??? ? ??? 。 、?? 、 ??? ? ? 。 ?? ? ????、???? 、 ???、 。?? ???? っ ? 。?? っ ?。 、 、??『 』 っ 、 （ ） っ??。『??』 ?? 、 、??? 。? 、?? ゃ ??。??? 、 、?? っ 、 、
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???っ?????。?? ???? 、 ??????????????、?????っ?? 。 っ 、 ??? ?、 ? ?、 …… 、??? 、 っ っ 。?、? ? 、 っ 。?? 、? ??? 。??? ? 、 、 ????っ 。??? 、? ……。?? 。 。??? ??、 、 ?……。?? 、 ゃっ??? 、 ? 、 っ??。 っ 、 ? 「 」っ????（?）。????、 っ 、 っ?????っ????。???、???????????っ????
?、? ? ? っ 、?? ? 、 っ?? 。 ???、 ????? ??っ??????????っ??? ??。?????、???????「? 」 っ 。 、????っ ? ?、 、? ? っ 。 、 っ??? ?、?? 。
??????????、????????????????????、?? 、「 」 ? 、 、?? ?????っ???（ ）。?? ?ょっ 、 ? 。?? ? 。??? ?、 ー っ?? 。??? ?、 ? 、 「?、 」?? 、? ー っ ??。????、
?????????、?????????????????っ??
??? っ 。 、????っ ?? 、 ??ー ? っ 、 ?っ???。?? 、? っ? ?? ー 、 っ 、??? っ ? 。 、 ッ ー??? 、?? っ ?、 。? ? 、?? っ っ 。 （ ）。?? ー? っ 、 ……。伊天伊天伊藤城藤城藤????????っ??????。?? ー 、 ? ゃっ 。?? 、? 。??。?? 、 ? っ ???。??? 。 ? ??????、??? ????
っ?????????????……。????????。??? っ? 、 。 、
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?っ???????。?? ????、???????。???????????????、?? ? 、 ? 、 っ っ 、?（ ）。?? ?、 ?????????????。? ? 、 ? ゃ? っ 。?? 、 ? ?? ? ?っ? ?っ? ????。???、? ? ? っ 。?? ? 、「 」 （ ）。?? ? 、 」 、 ー っ……。 ? 、 、 っ????? っ ? 。???????? 、 っ??、 、 っ 。?? 、 。 、 、?? ? っ 、?? ? 、「 」 。???、 、 っ 。?、? っ ょ 、??。?? ? ??、 ? 。?? 、 、 。?? ? ? 。?? ?? （ ）。
?????、???????????????。???、??????? っ ??（?）。?? ??、?????????? 、「 ? ? 」?? 。 、 ? 、 っ??。 ? 、 、 っ??? ? 、 ??? 。 、?? ? 、 。 、??? 。??? ?? ゃ ????っ ? 、???????? 。で伊く天回天伊上伊天は穿て城藤城藤池藤城x　　　　　　x
???????????????、?? 。??? 、 っ ????? 、?? 。????? ー 、
?????????っ??????? 、 ? ??。?? 、????????? ? 。?? ? っ ゃ （ ）。?? 、? 、 ょ 。??、 ? （ ）。??? 、 っ ?????? っ? ?????????。??? 、 ? 。??? 。 、??? ?? ?
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??、???っ????????????（?）。????????????っ?? ? 。??? ? っ ? っ ?、??? ?????????? 。 、 ?? っ ??、???ょ 、 。???ー ャー 、 「 ?」 、?? っ 。 ????? ??っ? 。 、 。??? ? 、?? っ ……。 、??? ? ?ゃ 。 、?? 、 ょっ （ ）。??? 。 、 ? 。?? 〈 〉
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　　　　　　天　城　勲
リー
　　　　　　　第2回
［2000年9月22日i4：10～16：10］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　　ノ」、池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プ〔〕ジェクトセンター）
「??????????
??????????????????????、????????????、??????????。??????????????っ?? 。?? ?? ャ 。????? 「 」 っ 、 ??? ? 。?? ? 、? 。?? ?。 、 ?っ 。??? 。??? っ 、 、 っ??? ? 、 っ 、??? 、 。 、?? 、 ? ? 、 ??? ?、 っ ……。 、????? っ 、っ?????。????、?????????????っ?????。???っ?? 、 、 っ?? 。
???????、????っ???????????????。?????、??????????。???????????。???、?っ 、 ? ? 。 、?? ? ? 。?? ? 。?? 。 、 っ 。 、??っ 、 、 っ?? 。「??」 ? 。
??????????????????????????????
??? 、 っ 、「 」 ???。?? 、? ? 、 、?? ー ?? ? 。 、 っ?????。 ?? ? 。????? 、 ?? 。??? 。 、 っ 、??? 、?? 。??っ ?、 ?? 、?、? 。 、 ??? ? 。??? ? ? っ 、???、 ? っ 「 」 っ ??? 。???? 、 ???。
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???、???????????っ?、??????????????? ? 、（ ） ? ? ???????、 ? 、 っ っ?? 。 、 っ 、 っ?、? ?? っ??????。????????っ?、??? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? っ 、 ? ー?? 。 、??? 、 。?? ? 、 ?、??? ? 、 。?? 、 ? ????? ? っ 、??? っ 。??? 、 ? っ??、 、 。??? 、 っ 、 ょっ 。 、?? っ 、??。 ?、 、 ? 、?? ? ? 。 、 、??? 、 、 。?? 、?? ? 。????、 ? 、「
??。????、???????っ?、????????????、????????????っ? ? 。 、??? ? 。 ? ?、? ???、 、「 、?」 ?? 、 ょ っ 。??? ? っ?? ょ 。??? ? 。 「 」 っ 、 っょ? 。??? ? っ 、? ?? ???? ? 。伊天伊天伊藤城藤城藤
??????、??????????????。???????、「??」?????????。『???』? 。
?????。???、 ????っ? 、
?????
??????。????? ???っ?? 。???? ゃ 。 ? 、 っ 。?? 。?????。 、 っ 。?? 、 、 ??? ょ 。 ? ??? ??? 、 ??、??? 、 ?? ????? 、 、?? ?。
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?????、????????、??????????????。?????????、??、????????????????、????? ? ???? 。 、 、??? ? ? 。 っ 、 ょ??? 。?? 。?? ? ょ 。??? ? 、 っ?? 、 、 。?、? ? 、 ……天伊天所天城藤城澤城
????????、???????? ?? ? 、 。?? 、 っ ?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ?? 。?? ?っ 。
??っ??????????（?）。?? ?????? っ 、 ??????????。?? ? 、 っ ょ 。??っ ? ? 、 ゃ ? （ ）。?????????????、?????っ???????????? ???。
?????????
?????、???、?????????????っ?????????? 。? 、? 、??? 。 ???? ??? ?、??? っ?? 。??? 、 っ 「 」 っ っ 。?? 、 ? ?っ ? 。 、??っ??????????????、???????????????????、「 ??ー」 、 っ? ?。?? ?? ? 、 、?、?……。 ? 、 っ?、? 、?? ? 、「?????。? 、「 」 、「?? 」 。?? ? ? 、?? ?? ゃっ 、?? 。 、 、 っ?? ? ?っ 。????? 、 。??? 。 ょ
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??????????、???、「??????????????????????????、????っ? 、 ゃ?」? 。 「 」??っ 、???? ? 、 。 、 ? 。??? 、 ょっ 、 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ……。??? 、 っ 、??? っ ょ 。 っ 、? ? ???っ 、 っ 。「??ゃ 、 っ っ??、 」 。 、?? ? ょ? 、 ? っ ???? ? 、?、? ょ?? っ ?。????? ? 、 。?? ?。 、 、??? 。 、 っ 。??? 、 、 ??? ?。 ?? ? ????? っ? ?ょ 。??? ャ 、 っ ゃ?? 。
????????、??????っ??????。?????? 、 。??? 、 ?????????、???????????ょ?。?? ……。 、 。??? 、?? 。 っ 、 っ?、 。?? ? 、 。?? ? 、 ょっ ? 。?? ?、 ?? 。?? っ 、 。 、 っ?? ??? ? 、 っ ……。?? ? 、 ? 。??? 、?っ ゃっ 。?? ?? 。??? ? 、 （ ） っ?? 。??? ? 。??? 、 っ??っ 、 っ?? ? っ? 。???っ 、 ? ??? ???? 。????? 、 。
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??????、???????????、?????????????? （ ）。??? （?）。 、 ? っ 、?? 。?? ? 、 ???? 、 「 」 、?? ??。??? 、 ??、? ??????????ゃ ??? 。「 」 ?「 」 「?」? 、 っ??。?? ?? 、 ? っ?? ? ? っ??? 、 っ 、 っ?? 。??? ? 、 、 っ っ?? 。??? ? っ ょっ 。?、? っ 、??。 ??? ????? 、 ? っ?? ?。????? ? ?。?? 、 、 ???? っ っヵ?? ???、? ? ???? ? 。????? 、 。
?????????????、????????????ゃっ?????（ ）。?? ???????????。?? 。 、???? っ ……。 ???、??????????? 、 ゃ? 。 、 。??? ?、 っ???。 、 「 」 っ 、?? ょ （ ）。?? 、 っ 。??? 、?? 、 ? ? ? 、?。? ?っ 、?。 、 。?、? ? ? ょ 。??? ?、? 、?。「 」?? 、? 。?? ? 。?? 、 ?? ? ? ゃ っ 、 。??? 、 っ っ 。 、?、? ? 、 、?? 。 ?、 ゃ 。?、 ? 、 。???
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????。?????????????、???????っ?????? 、 ? 、 ? っ ??、?? ???? ??、????? （ ）。???、 っ?? 、 ? 。???????????????? ?、 っ ャー???、 っ っ 。 、 っ?? 。?? ? ??。??? 。 、??? 、 ??。?? ?? 、 ? 。??? ? 。 、「 」 、??? 。 、 っ??? ?。 、??????? 、 。 ……?????。 、 。??????、 。 「?? ヵ 」? ヵ 、??? 。 、 っ 、?? ? 、 っ っっ?????????。
『????」
???
??????、??????……。?? ??????っ?????っ????。?? ?? ? 。??」 、 。 ? 、 ????????? 、 ?? ???? 、?? っ 。?? ? っ ? ? 、 ?。?? ?、 ?。 。?? ? ? 、 。?????? 、 。?、 ?。?? ?、 ???????? 、?、 ?? ? 、??? ??? ?。????? 、 、 。 、??? 、 、 っ 。?「? 」 っ ? ????? っ 。 、 っ?? 、 っ 、「 ヵ 」 っ
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?????????、??っ??、????????????。??????????、???????ヵ??っ?、??????????? 。 、?? ? 。 っ 、? ??? 、 っ ? 。??? 、 ヵ ? 、? っ??っ 。?? ? 、???? 、 。 、???、 ? ? 、?? ?っ 、 。?? ? ? ゃ 。??? 、?? 。 、 。 、??? 、? っ っ??? っ っ 。っ?…???????????、????????、??????。???? 、 「 」 、?? 。?? ?、? っ ? 、（?）。??????????っ??????、??????、???
??、 ? 、 ー っ???? 。? っ 、? 。?、 ?? 。 、「 」??っ 、 っ ゃ
????。??、?????????????、???????????。「 ? ? ???、???? ? 」 。???、 ? っ 、 ? 、?? ??????? 。 、 （ ）。?? ? 、??? ?? ?? ?? 。??? ゃっ 。 、 、??? 。 、 。 ー??、???、???????っ???。??、????????????? （ ）。?? ?? 、 ???? 。?? ? 、?? ? ?っ ??? 。 、?、? 、 、???、 ???????? 、???、? ??? ? 、??? ュー っ?? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ 。 ュー? 、 、??? 。 、 ??? ? 、???? ?。 、?? 、 。
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????、???????????、?????????????、?? ? 。 ? 、 。????? ?っ 、 、?? ャ ????????????? 。 ュー? ???ャ?????????????????……。 、 ャ 、?????。 ? 、 ょ 。 、???、 、 、??? 。 、 、?? 。 、 、?? ? ゃ （?）??? っ 、 、??? 、 ??? ????? ? ??? 。 、 ? っ 。?? ?????? 、 ? っ っ??? っ 。 、 っ?、 ュー っ 。??? ??? ? ? 。?? ?。 、 。っ????、??????????。??? 、 ?? 。 、?? ?ュー っ???????? ? 、 ? ????、 。??? 、 っ
??。???、「?????、?????????????、?っ????」?????、??????? 、 ? ???? ? ??っ 。 「 ???? 」 、 ? っ 。?? ?? ? ?? 。?? ??。 、?? 、『 』 っ 。???、? 、「 」 、?? っ ?っ っ 。 、??っ 。 、????? っ ? 。 、 っ??? ? 、??、「 」 っ 。 、?? ?? 、???、 っ 、 っ?? っ 。??? ? 、 ?っ っ 。?? 、 、 、?? っ ? 、 っ?、?ィ っ 。 ィ?? っ?? 。??? 、 ? っ 、?? っ 。 ?、??? っ ? 、
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???っ????。???、????????、????????????????、???????????っ?。???、??????。 ? 、「 」 っ?? ?? ?、 ? っ ? ?（ ）。?? 「 」 。?? 。?? ?? 。?? 、? ? ー 、?、? （ ） 。 ???、? ?? ?? 。?? ???? 。 。??? 、 ? 。?? ょっ っ 。 、????? 。 、??? っ 、 。?? 、 、??? 、 、?? 。 、? ? ?? ???? ? ? ? 、 、??っ 、??。 、 ゃ 、 「??? 」 ? 。 っ?、「 、? っ 」 、?? 、 ? っ 。 、
???ゃ?????、?????????っ??、????????ゃっ ?。??? 、 ? 、 ? ? っ?????、 ? っ 、 ? ???? ????。???? 、???????? ?? ?????。 、「 っ?」 （ ）。 っ 。?? ?? 、「 』?? 。? 、 、「? 、?? 、 」?。「 ? っ 、 」 、「?? 、 ? っ 」 、?? っ 、「 」 。「 ?????? ? 」 、 。?? 、 ……（ ）。??? ー 、 っゃ? （?）。??? ? 、 ? （ ）。???? っ っ??。?????。 。
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戦
の
混
乱
の?
で
???????
?????????????、????????????。?????、???????、? っ っ?????。 ? ……。?? ? 。?? ? 。 っ?。??? 、 ? っ ? ?????????? 、 ? 、??っ ???。 、「 、 っ っ 、??? っ 」 。 、?? 。「 っ っ 、?」 ? 。?? ?? ?? （?）。?? ? 、「 」??? 、 ? っ 、??? 。 っ 、 。?? 、 、 、「??? 、 」 。??? ?、 ??? ???。
??????、???????????。?? ??????、?????? ????、????????? っ? 。 ? 、 ??? ? ?。???、? ? 、 。?? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? ??? ? ? ?。?? 、 。??? 、 。 、?? 。???、 ? ょ 。?? 、 。??、 ? ? 「 ? ? 」 っっ?????????、???????????????。??????? 、?? ?? （ ）。?????? ?、 。天伊天伊天城藤城藤城
???????????。???、????????????。?? 、 っ ? ? 。??、 ?????????。?? 、 ? 。??? っ ? ?。???、???
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????っ????。
天伊天伊天伊城藤城藤城藤
????、????、???????? ? ?。????????、 ? 。 ???、 ??? ?? ???。「?? 」 っ 、「????????????、??????????」??っ???
?。? 、?? ? ょ?。 ??? ? 、「 、 」??? ? 。? ?、 っ 、?? っ っ 。?? 、 ??? 。「 ? 、 ?」 っ ??……????? ? ? 。?? ょ 。 、 、?? ? ?? ? 。????? 、 。「 、?? 」?? ? ? 、??? 、 、 っ 、??? 。 、 ャ
??、???????っ?ゃ???っ?????。?? ?、?????????????。?? ?? っ ???。?? ? 。 、 ? ??? ? 、 っ?? 。?? ?? ょ 。 。
???。???、????????っ????????、???っ??? ? ?????。 ? ??っ??? 、??? 。 、 っ ??? 、 、「 、???、???? 」????っ ?。????、 ャ ? ? 、?? 、 ? ? っ 「 」?? っ? 。?? ?、 っ ? 、 。 、??? 、?? っ 、 ゃ??? 、 ? 、??? 、 。?? ……（ ）。 っ?? 、? ? 。?? ? 、 。?? 、 。「 、?? 、 。??? 、 っ 」 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? 「? ? っ っ 」 、
「??????、???っ???????」??。????、「???
??? 、 ゃ?」 、「 」 ……。 っ??? ?? ?
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?????????。?????、?? ??????????、???????、「???? 『 』 、 ? っ 。????? ??っ 、『 っ??っ 、 っ 』??っ?、 ??????? ?っ 」 。 、「?? 」? 。 、 ????、「 ???。 、 ゃ ? 、 ?っ????」??っ?、????????????っ????。「?????、 ょ ? っ 」 っ??? 。 、「 」 、?? 、「 ? ?、 っ 。???っ 、 っ?? 」 ? （ ）。伊天伊天伊天伊天村藤城藤城藤城藤城上
???????????、??????。?? 。?? 、?????、???????????。?? ?? 。?? ??、 ?。?? ? ? 。?? 、? 。?? 。 ? 。??? 、
???????????。?? 。「 ????」? 。
??????、????????。?? ?????、??????? ???っ???、???????? ? ? 、 ? 、 ? ????、
「?????????????、????????????????
?、? 」 。 、「 ???、????? ? 、『 』?? 」 ?っ 。??? 、 、?? 。?? 、 ? ? ? 。?? 、 ? ィ ? 。?? ? っ 。??? 、 っ 。?? 。??? 、 ? ? 、 ?、 ??? 。 ? っ 、 っ?? っ? っ 、 ?。 、
????????、??????????????? 、
??? っ 。 っ 、?? 、 、??? っ?、 ? ? っ 。「??? 。 っ 、?? っ 」 っ 。???、?? 、 、
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?っ?、?????っ?????????。???、「?????、??? ? ?」 ? 、 ? ?? 、??? ? ? 。 ? 、 ???、 ??? ?っ? ????? ??。 、 （ ）。 、?? 、 ????? ?? ? ? 。?? 、??? ? っ 。 、 ???? ? 、?? っ ?。 、 、「????? ?? 、 」??? 。 。?、 「 ー 」 っ?、? 「 」 っ 、 っ??? っ 。 っ???? ?????……天伊天伊天伊城藤城藤城藤
??????っ???、?? ?????? ?っ ? 、???。 ?「 ?」 っ ? ?? 、
????、???????。?? 。?? 、??????。?? ? 。??????。?? ?。 ? ? 、「 ?????????? ? っ?」??? 。
??????っ?????、?????っ???????っ???っ?。???????っ????????。??、???????????? 、 ? ? ?。??っ っ 、 ュ????? ? 、 。 ェ?? 、 ? ? ?、?? ? っ 。 、 っ?? ? 。 、 。??? 、 、 っ?? 、「 っ 」??っ 。 、 、?? ? 、 。??? っ? 、 っ 、?? ょ 。 、「?? っ ? ゃっ 」 。?? 。?? ?、 、 ? 、??? ? ? っ 、 。?? 、「 、? っ 。?、? ? 、? 」 。 っ???っ 、?? 、 ? ? 、 っ?。? ? 。 「ー」 、 っ 「 」 っ 。????? 、 っ 、
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??っ?????、???????????っ?????????。??、???????ャ????? ?、??? ? 、 ? 。 ?、????ャ っ 、 、?? ?? ? 。 ? 、 ィー?? っ 、 ?
?????っ????????。
??? 、 「?? ? 」 、っ?????。???、?????????ー?ー??ー?????ィ? ー っ 、 ? ー っ 。????? ?っ?、 ? っ 。??? ? ?? ?。 、 っ?? ゃ っ ? ……。??? 、 ? 、 、 、?? 。????? 、 。?? ?。????? 。?? 。 「??、 ょ 。??、 ???????? 、 っ?、 ? 。?? ?? ???? ? 「 」 。
?、????????っ????。??、?ゃ???????????? ? ……。????ー?????。?? ー 。 ???。????っ????、?? ? ? ょ ????? 、 ? ??っ 。
???
??????「??」
??????、??? ? 、 ? 。?? ??????????、 ? 。 、?? ?っ 、「 」 っ??? 。? 、?? ???? 、 っ 。???っ っ 、 ? 。 、?? ?? ? っ 、「 、?」 ? ? 、「 」 。???、 っ 、??? ? 。 、 「 っ 、 ???」?????、???? 、 ?? ??? ?、?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 。 。
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??????、?????????????。?? ???、?????????。 ??っ?????????。 、 ? っ ???、?っ??っ??????????。天心天二天伊城藤城藤城藤???、??っ????????。??、 ? ? 。???っ??????????ょ?（?）?? っ 。????? ゃ ? ? 。??、 っ 。 、 ????、
?????????????? っ ????。 、 、「 ? 」?? ?、 っ っ???? ?? ??????????。??? 、 。 「 ? 」?っ? 。 、? ?。?? ? 、 。 ????????????? 。?????、? 、 っ?? ? ? ゃ 、 、?? ?、 。?? 、 、? ??? 、????? 、 、 、??? 。 、 、??っ ゃ っ 。
????、?????????、???????????????ゃ???、??っ????。???、??????????????????、 ? 、 ??? 。「 、????っ 、 ? ? 」 っ ? 。 、??「 ? っ 」 。??? ? 、 ? 、??? ．?…．。 、「 ? 」 ? 、「?????」?????????。「???????ゃ、????????」?????。「? 」 。 、「?????? ? 」 。 ??????? ? 「
????? っ 、 ? ? 。???、? ? 、???? っ 、 「??」 。「? 、 ???っ 、 、 ? っ 」 。「 っ 、??? 、 」 、?? 。 、 、?? ? ? ょ? 。?? ? っ 」 。 、??? 、 ? 、?? っ 、 、?。 ?、 、?。??? ? 、 。
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???????、???????『??????????』（????）???、???ー? っ ?っ ?。???、?? ?……。? ??、??????っ?????、「 ょっ?、?? ?? 」 、 。??? 、 ? っ 、「?? 、 ?」 。 ??? ?、 っ 、?? ?? ー 、?っ? ?。「 、?ゃ? 」 。「 、?? 。 っ 、?っ 、? 」 。「 、?? ?? ? 、「???? 」 ?っ??っ????????? ? っ 、 ? 、?」っ （ ）。 っ 。「 （ 、??）??っ 、 」 。??、 ょ 。??? 、「 」 ? っ 、?……。 、 ゃ っ 。?? ?、 ? ? 、??? ? っ 、 。?? 「 」 、???っ 。 っ?、 、??? ?、 ? 。 っ
??????????????、?????っ?、?????????っ 、 ?。?????、??????????? ??、???ョ????ー??? 。 、 。 、?? ? ? 、 ? ? ??? ? 、 。? 、 ? 、??? っ 。 、????? 、「 、 ???? ? 。?? 、 っ 、 、 」 。???、 っ 、 ??? っ ?? 。??? 、 っ 。?? 、「 」 、「?????????。??、 、 ?? ???、? ???????ょ っ 。 、?? ?、 。 」 っ 、?? ?? っ? 。?? ? ?……。?? 。???? 、 っ 。?? 。 ? 、「 、?? 」?? 、 っ 。 ?????? 、 、?。 、 っ??。
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?????????????????????????、???????っ 。「 」 っ 、 ? ???? 。 、 っ?? ? 、 っ?????????。?? ?。??????、 ???????? ? 、 ? ???……。????? 、?? ? 。?? ょっ 、???????、 ??? ? （ ）。?? 、 っ?? 、 。 、??? 。 、?? ? ??、 ??? 。??? 、??、 。 ?、「 」 っ 、?? 、 ? 、 っ?? っ 。??? ??? 、?? っ ? 。 、??。??? 、 （ ）。 、 、??、 ? 、 。??? 、 ? ? 、 っ?、? 、??? 。? 、 っ
???????????????、????????、「????、??????????っ???っ? ? 。 っ???、 、? っ ???? ? 」っ ……。????? 、 ー （ ）。 、?? っ 。?? ?っ 。「 」 、「??? 、 ? 」っ 。?? （ ）。?? ? 。?? ? 。 、 、?? ?、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ?。?? 、 。 、??。?? ?? 、 。??? ?っ?? っ 、 。?? 、「 ー 」 、??? 。 ー??。 ? 、 。?? ?ょ 、 ? 。 、?? ? 、 ょ 。 っ 、?? ? ?っ 。
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??、????????。???、???????????。?ー????、????????、?っ??????????。????????っ??、??????????? ? 。?? 、 。??? 、? ? ? ?????????? 。 、 ?っ???????、 ? ー「 ? ? 」 っ 、????っ ゃっ 。 、????? っ 。 。?? ??? 。??? 「 っ っ?」? 、 。??っ? 、 （ ）。??? ? 、 。?? 、 ヵ ゃ 。????? ?、 っ 。??? 。 ? 、 っ ゃっ?? 。
「????」?????
?????????? 、「 」????、???????。?? ?????。??、??? っ 、
??????????????????????????。?? 、 。?? ?、?????っ????、??? ??????????、??? っ 、 。? 、? 、???、 ? ? 。?? ? 、 、???????。?? 、 っ 、 ??? っ 、「 」?? 。?? ???? ? 。??? 、 、??? ゃ ょ 。 っ 、??? 。 、?? っ 、 ? 。????、 、 っ 。?? 、 、 。?? ? 。?? ? 、 ? っ 。 、??? 。 、 ょ 。?? 。??? 、 、?? 、 っ （ ）??? 、? ? っ?? っ ?、 「 」?? 。 、
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????。????????????????。???、?????、?? ???????っ??、「? ?。 ??」??? （ ）。? 、?? ?????? ?。? ?、??ュ? ゃ 。 ? っ?、 ? 。「 」 、????? 。 、「????? ??」 ? 、?? （?）。?? 、? 、「 ?? 、 ? 、???」 。 、 〜??っ ゃっ 、 。??っ 、 ? ? 、 っ 。 っ??? 、 っ 、?っ ?? 。?? ??、「 」 ?? っ ?（ ）?? ? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、 。 、 、??。??? ? 。?? ? 、 っ??? 、 。?? 。 、 ? 、? ??? ? ?……。?? ? ? 。?? 、
???????、??????????、?????、???????? 。?????、????????????。??? 。 ょ?、 、 っ 。?? 、 ょっ 、「 ? ??? 」? ? 。?? ? 。?? 。 、「 、 ?、?????? 、 、?? 」 ……。?? ? （?）?? 、 、 。????? ? ????ゃ? 、?。 、 っ 。 、??ゃ 。 。 ヵ 、??? ? 、 ヵ 。 、 っ?? 、「 」 っ 。??? っ?、 ゃ 、 。 、?? ? 。?? 、 ? 、 ? 。?? ? 、? っ 。?? ? 。 っ?? ?、 。?? ……。?? ?? 、 ? ?
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???????。?? ????、????????、?っ????????????。??? 。 、??? ? ?????? 、 ?????????????????、?????、? ? ???ー? ????? 。?? ? 、 ? っ?。? ? ?? ?、?っ ? 、 、?? ?? っ 。???、? 。 、??? 、 っ 。?? ? 、 っ??、 っ 。??? 。 、 「??? 」 ? 。 、?っ 。????? 、?? 、 。??? 、 ? っ??? 、?? っ?? ? 、 ? ? 。 ょ 。??? 、 。??? 、??。 、
??ょ??。???? ???????っ???、??????????????? ……。??? ?? 、 ? ??? 、 （ ）。? ??????????? （? 〜 ?）。?? ? 、?? ? ?? ???。 ? ? 、?? っ 、 。 ????、 っ 、 ?。??? 、 ? 。 、 ー??っ????。??? 、 ? 、???? 、 ?? ? ? ? ?? 。??? 。「 ? 」 、?? っ ?? 、 っ 。?? ???、 ……。??? っ 。?? 、????? 。?? 、 。?、? 、 、??? 、 ?っ ょ 。 、??? ? ? 。 、?。 っ 、 っ 。?? 、? ? 。 、 っ
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?????????????っ?????、????????。???? 、 。 ?、 ? っ 、??? ???、????????、 。??? 、 っ 「 」??ょ 。 、 ? 。??? 、 、 、 ??? 。 、 、??? ? 。 ? 、 っ ?????? っ 、「 、 」???、 ? っ 、??、 。 ??? 、 。??「 ?」 。 、????。?? ?? ? ???。?? 。 ……。??? 、 、 、 ? ??? 。?? ? ? 。??? 、 、 。 ??? ゃ 。??? ???。?? ? 、 ? 。 ?「 っ 「? っ?」 （ ）。 、 。
???????、???????????????????????。?? 、 ? 。?? ? 〈 〉
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　　　　　　　天　城　勲
第3回
りー
［2000年10月17日13：55～17：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授〉
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター〉
????????
?????????、????????、?????????????? ょ 。?? ??????????? 、 ? 、???、「 ? ??、???」???????????。 、 、 ? ????っ ? っ 、 っ?、． 、 。?? ?。 、 っ??ょ ?（ ）。 っ ?? ????
?????っ??????、?????????????????、
??? ょ ょ?? ? 。 、??っ ??? 、 、 、??? ょ 。 っ 、?? ?。??? ? ?、 ??? 。?? ? 。????「 、 」 、?? 。
?????????????、???????????????????。 、「 」 。 、 ????? 、 っ 、 ……。?? 、 、 ?????っ????。??? ??。????、??? ? 、 ????? ? ? 。?? ? っ 。
???、???????っ???、???????????????
?。? っ 、?? ? ? ? 。?? ? ?? 、 っ?。?? ?? っ 。????? 、 、??? 。 、???、 っ? 。 、 「??? 」 。 っ??? っ 、?、 、 っ??? 。 、 ?。?? 、 、??っ ? 。??? 、 っ 。?? っ 。 、 、??? ?? ? 。 、 っ
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??、「???????????」???????（?）。?っ?????????????、???????。「??????、???????っ ?」 。 、 ? ???。??? 、 ? ょ?? 、「 っ 」 。 、????? 、? 、 ?ャ ャ??っ っ?????????? 。「 、 ? ????、 」? ?、 、 ゃっ????。 。 ?、 っ???、 ? 。っ?、?っ???ょ???????????????、?????????? 。???? っ ??、 、 っ??? ?、 っ ? 、??。 、? ょっ 、 、??? 。 ???? 、 、??? ?ー 。?? っ?。 ??? ?? 。??? ? ゃ 。 、 。??? ? 。??? っ 、 っ 。
???????、????????っ???。???、???????っ????。???、??????????、????っ??????? 、 ? ? 、 ??? 。 、? っ 。??? ?、? ? 、?? 、 っ 、??? 、 「 」 ー 。?? 、「 」 っ 。 、??? ? っ 。 、?? 。 、??? ??、 ? ? っ 、??? っ 、 っ?? ? 。??? っ 、 、?? 。??? ? ? 、 、 っ??? 。??。?? ?? ?? 、 っ 。?? 、 っ 。???? 、 っ 、 。?? 。?っ ?、 っ 。 、「??????????、????????????っ?????っ??? ? 」 っ??? 。 ??? 、
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?????????、???????????、????????。??、「 」 ? 、 ??、? っ 、???っ 、 ?????????????。???? ? ?????、???っ 。 、?? 。??????? ?? ???? 、 ? 、??????、? ?? ? 。??? ???? ?? ? 。 ? 。????? 、 。 ? 。?? 、 。??? 、 （ ） ? 、??、 ??? ?。 、? 、?っ? ょ? 。 、 、?? ?? ???? ? ? 、 、?? 。?? ??? ? 。?? っ 、 。???? 、 っ ゃっ ? 。
????????、????。?????、?????????????????、???????、???????、?????????? 、 ? っ っ 、??っ ?っ ? 。??? 、 ? 、 ??????? 。 、??? 、 、??? 、 （??? 。 、?? 、 ??? っ ??。 、 、??? 。 、??? 、 ?? ……?、?ー 、 。????? 、 、 。??? ? 、 、?、 っ っ ……。??? 、??? っ ???? ? 、 ? 。??? 。 っ 、っ???ゃ??????（?）。??? っ ? 、??? 、 、 、 、??? ?? 、 、
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??????。???、???????????????????、?? ?????、??? 。?? ? ? 。??? 、 ?????? 。??? 、? ?????、「??? 、 」 、 ????? ?。 、 、?? ? 、「 っ 」?っ ?。「 」 ? 。??? っ ……。 ???? ??? ィー っ 、??? 、 ? っ 。??? ?????、?ッ ?っ?? ? 、 ???? ? 、「 ッ ィー?? 」?? ? 。??? 、 。?? 、 。 、?? 。??? ? ? 、 。?? 、 。 、 、 ッ 。?? ? ?、「 ?? 、?ゃ?? ? 」 ?、「 、 っ っ 」 。??、 ュー ー
??っ????????。??????、?????????、????っ ? ? 、 ? っ 。??、 ?? ????? 。??? 、 っ 、?? 、 ??? ???????????ィー?、 ? 。 、「 」??っ 、 、??、 。 、?? ? ? 、??? ??? ?? ???、? ?? ? ????。???? 、 ? ???、 ? っ ょ 。??? ??? ? ィー??? 、 っ ? 、?? っ 。??? 、?? っ??、 ? ー っ ゃ?ょ? 。 ? ? 、 。?、 ょ 。 、っ???????。?????????、??????????????? ? 、?? ー?ー 。 、 ー ー ャ?ー?????? ? ?? 、??。 、 。
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????????っ??、????????????。?? 、?????????????、??? ????????? 、 ? ? 、 、 ????????? 、 ? ?????ょ?。????、????? ???ょ 。 、?? 、 ……。 、??っ 、 ? 。?。?? ??、 ょっ 、???、? ? 。 、 、??? っ??? 、??? ? っ 、??? 。??? 、 、 っ?。??? 、「 」??っ ? 、 。?? ? 、? 。?? ? ? 、 ……。?? ? 。??? 。 、???? ? 、 ?。?? 。「 」
????、??????????????。?????、????????????????????????。???????、?????? 、 っ 。?? 、 、 っ??? 。 っ 。 ???。 ? 、 っ ……。?、? ? 、???? 、 ? っ 。??? ?、 ょ 。 っ 、??。?? ?? 、 ? ……??? 、 。 、??? 。 っ?ゃっ 。 、 。?っ ?????…… 、 、 、?? 、 っ 。 、??? ?? 、?? ……。?? …… ? 、 っ??、 、 。??、 ? 、 。????? ?、 ? 、 ? っ 、 。?? 。 、?? ?っ 、? っ
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???????????????????、????????。???????????、???????????????っ?????? 、 ? 、 ???? ????????????っ ょ 。??? 、??。 、 。 ???っ ? 、 。?? ?? ? 、 ??????。????? 、 っ 。?? っ 、 。
???????????「??」
??????「????? 〜 」（『 ュ 』
??????????〜??????、????）??????????????……。
????? ???? ?????????????? 、??? 、 。 、??? 、 っ??? 、 っ 。?、 、 っ 。?? ?? 、 、 っ
????????。?っ?????????、??????????????????。????????????、??????????、? ? ?。 、 ??? ? っ 。 、「?」 ? 、? っ?? ??。 ?、????? ???? 。??? ? 、 ッ ョ ー 、?? 。 ? 。 ?、????????、?? ? 、?? ッ?ョ ー ……。?? ?? 、 、??「???????「????」???????っ?、???????
????。 「 」 っ 。村天伊天伊上城藤城藤
????、???? ???????????????っ??????ょ????? ?っ 。 ? 「???、? 。 ??? ? 、?? ? ??」?。「 ? 」 っ
???、?????????????……。??????。?? 。「???????」?。
??? ??「????」? ???、?????? ??? ? ? ????? 、??? ?? 、??? ?
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?、????????????。????、???????っ????????????、???????????っ???????。???、 ? 、 、? っ? ……。??、? 。 。 、?? ? 、 「?? ? 」 ? っ ?。?? ? ? っ 。「 、??? 」っ 。? 、??? 。 、?? ?、 「 」 、?? ? ……。??? ??? ? 。??? 、? 、 ゃ?? 。??? ゃ ???? 、 「 」?? ? 。?、 ? 、「 っ 」 っ?? ?「 っ 」 、 。?? ?「 」 、 っ っ?? ? っ 。?? 「? 」 、??? 。 ? 、 、??? っ 。 ョ ー?
っ??????。?????????????。?????、??????????????????。???、「????」?????、???????? ? 。?????????。 、 ?????? 。 ???? 、 ??、?? ??? 。??? ? 、 「?? 」?っ 、 ? っ?? ?……。?? ? 、 。 ?……。 ? っ 、 ー??? 、 ? 。 、????、 ???。 、「 」 、??? 。 、??「?? 」 。 ? 「 」?? ? 。 「 」 、「?????」????、?????????????????
?。????? 、 っ?? 、 。?? ?? ? ? 。????? 「 」 ?。??? 、?? 。 。?? ? 。??? 、 、
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??????????。???、??????????????????ょ 。???????、???????。?? 、 、 ? っ??。 ? ゃっ ?、 ゃ 、??? ゃ 、 。 、??っ 、 、??? 。 ??、 ??????????、??????????? ??… ?、 ょ ??、? ? ゃっ 、 ょ 、??? 。 ? 、??????? ょ っ 。?? ?? 、 。??? 、 。??? 、?、 ? っ ? 。 ??? ?? 、 「?」 ? 。 、 、「???、?? 」 っ 。 、????っ ? 、 、 「 っ 、??? っ 。?? 」 っ 。??? 、 ? 、 、?? っ 、
???????????????????、「????????」???? ??っ????。???、? ?? っ 、 ??っ ?。 ? ー? ? ?。??? 、 ?っ ??????、 ? 、?? ? ?。 、 ????? ?。? 、 ? ? 。 ? ??? ??、? 、 ?っ????。??、????????????????。??? ? ?? 。 、 っ?? 。 、 、??? ? 、っ???、????????????? っ 。??? ?? 。???? 、?? ?? 。 「?」 ? 。 、 、??? ? 。 、 ??? 。??? ?、 、??? 、?? 、 っ ? 。 、?? ? っ 。 、 っ?? 。??? 、 ? 、 ー
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?????、???????????????????????、???「????」????? 。 、??? ? 、????? 。??、 ?、 ??????????? 。 、 。 ? ???。 」 っ 。??? 、??? ー ??、 ? 、 。 、??? 、 ? っ 。?? 。 、??? ?? 。 、?っ 、「 ー? 」???? ?。?? ? 、 ょ 、 っ??? 。?、? 「 、??? 」 ? 、?? 、 ? ? ? 。?????? 。 。 っ??? ???? 、 ? ょ 、?? 、 。 、 ー ー??っ ? ? 。 （ ）?? 、 、? っ 、
???????。
伊小伊天伊藤池藤城藤 ????????、???????????。??、 ? 。?? ???????????????。?? っ ょ 。?? ……。??、?? っ ゃ 。
??????
???????。?????、 ???????、 ???????、????????????。??、??????????????、???????? 。 ?っ っ 、 ??? ……。?? 、 ?? 。??? ???? 、 ?? 。 、 っ?? 。
『?ョ????ー????
????「???」? ??? 、 ? ???????????????? 、 っ 、 「?? っ 」 。?? ? ? 、「 」 ???? ??????????????????? っ? ?
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???????????。??????????ょ??、?????????????????っ???、???????、???????? っ ょ 。????? 、 ? 、 ? ???? ゃ っ ? ? ??、 、 、……。?? 、????? 。 、「????? っ 」?? 。 、 ? ?。????? 、??? 、 っ?? 。 、 。 、?? ? 、?、 ?ョ ー 。 、??っ 、 。??? ? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? 、 、「 」??。「? 」 、 ????? 、 ? 。?? 、?? ? ??ョ ? ー? 、?? ?っ?「?????」???????っ???、????????????? 。 、
????、???????????????????。?????????????????????、????????????????????。???、???????? 。??? 、 ョ? ー 「 」 っ 。???、? 、 ?「??、??????????」????? 、 。?? 。??? 「 」 、????っ 。?? ?? 、 。 、??? 、 「??? 」 。 、ョ???????? ?「? ?」 、??? ? ョ?ー? 。 、 。「?????」??????っ???????、?????????
???っ?。 、????? ? ?っ 。 、?? 。????? ? ???、? ? ??。??? 、???? ? 、??。 、 。 、?? ? ……。 、 。?? ? 、 「
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???????。???????、??????????????っ?? ?（ ）??? ? 」 。 ? 、??? っ 。 ?、 っ?? っ ???。?? 、?????? ???????????、?、?。 、 。??、 ? ? 。 、ョ?．??ー ?っ??????????、?????????っ??? ? 、 。????、 ? 、???。 ? 、 。??。 ? 、 「??」 ???、 。 、???っ?、「 っ?? 。 ? 、 、 。 、??? 、 っ?? （ ）。???っ 、 ???……。??? ? 、 。??? ?。 、 、 、??。 ?? 、?。???、 。?? 、 ??? 。????? 。
????、??????????????、?????、????????「??? 」 、? ??、? ? ????、???????っ?、 。 ?、??? 、 、 ゃ ???」 っ ? ? 。?? ?? ? 、 ? 、 ? ????? ? ……。 、っ?、????????????っ??っ?????。?????、????? っ 。?? 、「 」??? 、????? ?、? 。?? 。??? ? っ ゃ 、?? 、 ? っ?? ? 。 。「 、?????」っ ……。??? 。?? 。 、 ? 。「?? ? 、 ? 」 。「 、?? ? 」 、「 、?? 」 っ っ 、 ? 。「?????、 」 、 。?? 。
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???????、?????。????????っ?……。??、??? 、 （ ?） 、? ? ??? 、???? ?、 『 』 っ??? 」 。 、 （??） 。 、?? っ? 、「?????? ? 、?? ?? 、 、 ょ?。 ? 、「 」 「 ????? 、?っ ?? 」 ?、「 ? 、?? ??ゃ 、 「『 』っ 」 、?? ? 。?? ?? 、 。?? 「 」 っ 、 っ 、? ???? ょ 」 、 。 、?? 、 ? 。??? ? 、?。「 。??? ?、 ? っ 、 っ?? ょ?。?? ?? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、 。??、 っ 、??っ ? 。
????????????????????。?? ????っ????、??? ????、?????? ?っ ? 。?? ? 、 。?? っ 。 、? ????。 、 、 、 ????? ? 、 、 ????? っ?? ? 。??? ?っ 、「 」 っ 。 っ 、?「? 」 、?? ? っ 、 。?? ? ??? ? っ ょ 。?? 、 、??? ゃ 。「 、 ょ?」 、「 、 ょ 」 、 ??? 、 ? 、?? ??? ???。??? ? ?、 ゃ 。?? 。 、?? ??? ? 、 、?? 、??? っ ゃ 。 、??? っ ゃ 。 、 っ?っ?ゃ 、 、 ー
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???ょ??。????? ????????????????、????????? 、 。?? ? （ ）。?? 、 、 、 ……。 ? っ?? ?、 （ ） 、 、??? 、 ? ?。??、???、 ? 。 ??? ????、????、? 、 、 ?、 ……。?? ? ? （ ）。?? ? っ 、 、 ???????? 、 ? ????? ??っ??? っ っ 。 、???っ 、 っ??? 、?? 、 ?? 、 ? っ 。??? 。 、??。 、 ゃっ 。?? ??? ?? 。??? 。???、 、 ? 。?、 ャ 。?? ?? 、 ?? ??? ? 、 ……。
???????????、????????っ???????、?????????????????。??、?????、???????? 、 、「 」????? 。 っ 、 ??? 、 ? ? ???。 「 ー ー ? 」 っ 、?? ?。 。??? 、 ? 、 。 、????? 。「 」 、 。 ???? 、 ?? 。 、 、??? っ 。?? 、 っ 。 、??っ ゃ ?、 、 っ?? ? ? ?。天伊天伊天伊天伊天伊城藤城藤城藤城藤城藤???、????っ???????。?? ?。?? ?????????。??。 ? 。?? ? 、?? 。?? ???。?? ?? ??? 。? 、 っ ?????
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?。??、?????????。?? ? ? 、 っ ?????。??? ?っ ? 。 、 「 ???????????っ ゃ 。 っ ????? 」?? 。?? ? 、 ? ?????????ょ?? 。??? 、 〜?? ……。?????、 っ??? 、 っ ゃっ??? 、 ? っ ゃ っ??。天伊天村天城藤城上城??????????。????? 。????? 、
???????????っ???
???。?? ???、?????。??? っ ?? 、 。 、っ????ょ??。???????????、????????????? 。 ? ?????? ……ャー???ー 。??? ?? 、 ?? 、
?????????????。????、???「???、???」???、?????????????っ???????、??????? ? 。
「?????????
????ょっ???? ? 、 ??? ?? 、 ? 「???」 ?? 。 、??? っ 。 、?? ??。 ?、???っ 、? 、 っ??。 、 、 っ?? っ? 、 ? ? 、?? っ? っ 。?? ? ?? っ 、 ? 。??? 、 ょ 、?? ……。????? 、 ょっ ゃ 。??? 、???? ? 。??? 、 、
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???????????っ???????????????。??????????????? 、 。 ?????? 、 。? 、 ????? 。 ???????????? ?。??、 ??? 。「 。??? 」 、??? 、??? っ っ 。???、 ョ っ?? 、「 、 っ?ゃ? 」 ? 、 、?? 。????? 、? っ 。?? 。 。??? 、 、?? 。 、 、?? ? ょ 。?? ? 、 ? ? 。??? ?。?? 、 っ っ 「 ゃ 、?? 、 ? っ 」っ ……?? 、? 。????ゃ 、 。?? ? 。
??????、?????????????。??????????????? ?、?????????? 。 、 、
「??????????????」?。???、「?????????」
?????、? 。?? ? っ 、 ? 。??? ? っ 、 ???? 。 。 っ?、????? っ 、 。「 、? ? 」??「 」 、?? ?、 っ??? ?、 ??? 、?? 、「 」 、?? ? 。?? 、 、 。??? 、?? 。?? ? 。??? 、 、 っ?? 。 、? ? 、?? ? ? 、 ? 、??? 。?? 、 、 っ????? 、? っ ょ 、?? っ
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???????????、??????????????。???、?? ョ????ー??????? 。 ?、??? 、 ?????? 。 ???????????? ? 。 、 ? っ 、?? ー ?? 、 ? 。 、????? 。?? 、 ? （ ） 、「 ????、?? ??… 」 ??っ ? 。??。 、 っ??。?? ?? ? 、 ょ 。?? 、 っ ょ 。 「?? ?」 ? っ 。????? 、 。?? 。?? ??、 ……。??? 、 、??。 、 、?? ?? ? 、 、 。?、? ? 、?。 、 っ 、????? ? 。?? 、 ?? ??????。 ?????? 、
???。??????????、??????????っ?????。?? ? っ 、 ? 。??? ? 。 っ 「 、 ? ゃ?? 」 っ ょ 。 ?、??????????? っ?? ????。???? ?、っ??????……。??? 、? ? 、??? 、 。??? ?? 、?? 。??? ???? 。 、?? ????? 、ょ?。?????? 、 ???? 「 ー」 、「 」 っ ??ょ 。?? ?っ 、 ? 。?? 。?? ?? 、 ?。??? ? 、????? ? ? っ ?
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?っ???????。?っ????????????????????? 。??? ? ? ? 、 、「??? ? 」 ? ? っ 、?? 。????? っ ?、????? ? 。?? 、???。 、 ? ? ??? ??????? ょ 。 、 、?? ? 。 、 、?? ? 。??? 、 、?? っ 、「 、 ??」 ? 。?? ?? 。 ? 、 ? 。??? ? 、 っ 。??? 、 、 。 、?。? 、 ……?? ? ? 。?? ?? 、 ?。?? …… っ 。?? 「 」 、 ュー??? ? 。?? ?、 、?。 ?、 、「 ? 、 ょっ
??っ???」????????っ?、?ュ?????「??????ー ー? ? 」 ?っ? ?。 、??? ??? 。??? ? ュー っ 、??? 。???、????????ー? ? っ?????。 『 ? 』 っ 。 ? ??? 、? ? 。 、「 ??? 、 ィ ィ 」 っ 。???、「 ィ ィ 」 。?? 。?? ? 、 ???? 、 ィ?? 、 、?? 。? 「 」?? 、 ? ? っ 、「 っ?。? っ っ?、 っ 、 （ ）?? ?っ 「? 」 、?? ? っ っ ゃっ ? 。?? 、??? 、 ュ?っ?、「 」 、 ょ?? 。? 。 、??? 。 、 っ??? ?、 ? ? 。 、??
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?????????????、?????????っ???、????? 、 ? っ ?。?? ???、?????????。??? 、 。?? 、? 。 ???、????? ??? ? 。 、「 」??? ……。 、 。 、?? 、 ??? ?。 、 っ 。?? ? 、 ? っ 。??? っ っ???。 、 っ 、?? ? ょ 。 、っ???????????、????????。??、???ー????? ?????? 、 、 、 。 ー?? ??? 、?。?? 、???????。?? ?? 。?ー? 、 ー っ 、??? ? ? 。????、 ? っ 、?? 、「 」?。? 、 、 ???、? ー 。??? ー ? ? 、 ー
??……。?? ?????、??????????????????。???、??? ????、????、 っ 、 ???ゃ 、 ? ???????????。?っ 、??? 、 。 、 、 ??ゃっ 、 っ っ 、??? ? 。 、 、?? 、 ー 。??? ?? 、?? 、 。?? 。??? 、 っ ょっ 、???、 ? ????、?。??? 、?? 、 。?? ????、「 、?、 。 っ?? 」? っ 。 、「 」 。??、「? 」??? 。?、? 。 、?ゃ ? 。?? ?? 。?? ?? 、 ? 。
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???????。?????????、??????????。???、???????、?。???、????????????ょ?、??? ょ 、 。 ? 、??? ? 、 ? 、???? ? ? 、 ? ? 。?? ?。 、 ? 。?? ? ょ??? 、?。? 、 ー?? ? 。
『???。??????…
????????、? ? ? 、?? ? ……。??? 、 ? っ 、?? 、 ???????? ?。 ? 、??? ????。 ??????? ?、 ? 。?? 、 。 、 ???? ? ゃ 、 ? 、 。???、 ??、 っ 。
????、??????ゃ????、???。????????????????。????、??????、??????、???????、 ? ょ 。 、「 ? 」?。? ? 、 っ 。 、 、????、??????っ??????????。????? 、 ? 。?? 「 ー 」?? 。???、? 、「 」 ??? 、「 」 。 っ?? 。??? ? 。?? 。 、????? ? 、 ー?? 。 ょっ ? 、「?? ? っ 。 」 、?? 。 、 。??? 、 。?? ?? ? 。 、?? ? ?ー 、 ャ ャ 、?? 、 。??? 、 。???、 ? 〜?? 、?? ? ? 。??? 。 、?
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????????、?????????。?? ??、?????。???? ???、??????っ??? 。?? ?? 。 、??? 、 ? ?。 、 、??? 。?? ?? ? っ 、 、 ??? ??? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ……。?? ?。????? 、 っ?? ? 、 ? っ 、 、?? ? っ??? 、?? 。 、??? ??? 、?? ? 、 ょ 。??? っ っ 、?っ っ っ 、??? ? ゃ ? 、 。 、??。 ? 。? 、? ????? ー??? 、? ェッ?ョ ??? 。 ? ? 、 ? ? ???
???。???、????????????、????っ????????。????? っ 、 ? ?????、?? ? ???????????。????? ?。「 、 」 っ?、?? ???? 、「 」 っ?? 。?? 。?? ? ……。?? 、? ? 。 、「??? 」? 、 ? 。 「????」 、 っ?? ? ? っ 、????? 。 、「 」?? っ 。 ?、??? 、?? っ 、 っ っ っ?? ? 、 ? っ 。??? 、 ……??? ょ 。?。??? 「 」?? ゃっ ょ 。?? ????? 。 ? っ??、 ?。 ????「 」 ??ょ?。 、 、 っ? ???
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?。?? ?「?????」????、???????????っ??????……（ ）。?? ?「? 」??っ? ? 、 ?????? ? 、 ????「 ?」?????。? 、??っ ?っ 。?? ?、 ? ?、 。?????、 っ っ ー 、 ょ 。??? ? 、 っ??。 っ 、 。「?????」???????、???っ???ゃ??????。「?
???っ??? 、 っ 」っ （ ）。 ー?? ? 。し村天す村天伊て上城が上城藤X　　　　　　　　　　N ???????ー?ー??、????????。?? ?。??? ? ? ?????? 、 ? 。????? 、 ー????? 、?? ?????????
?????。????????? ? 、?? ???????、??? ?? ? 。??? 、? 、??? ?? 。 、?? 、 っ 、 。
??????、????????????。????????????? ? 、 ? っ っ?。???、 、 ? 、 。 、??? 、 っ 、 。???、 ??っ?、 ???、???????????????。????? 、 っ 。?? 。 ? ? 、???? 、 ゃ?。 、 ……。 っ??? 、 。 、 ゃ?? ……。 ョ?? ? ? ゃ 。?? 、 ?? ? っ っ??? 、 っ??? 。?? ????? っ ? 、 ? っ??、 、?、? 、?? 、???、? 。 、?? ? 、?? ? っ 、?っ? っ 。?? ? っ ?、 っー???? ……。 、 、
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?????????????????????。??????????? 、 ー ョ 、?? ?……。??? 、 、 っ ? 、?? 。???、???????????????? ????。?? ?? っ 、? 。?? 。 っ 、 。??? 、 。?? っ 。 、 ? 。?? っ 、 っ 。??? 、 、?? 。?? 、 ? ? 。 ? 、???? っ??? っ ? 、? っ?? 。?? ?っ 。 っ 。?? 、 っ 。?? ? 、 ? 。 、???。 ? 、 。?? 、 ???? ? 、 。?? 。????? 、 っ 。
????????????。????、??????。?? 、? 。?? 「?????????」 ? ???、??? 。 ???? ???????、 ????? ? ょ 。???、? っ っ 。 、 ???? 、 ? ??? ょ 。 、「 」っ ……。 ? 、「? 、???」 。 、 ? 。 、?????、 ょ 。??。?? ?? ?? 。?? 。 、「 、 」??っ ? ゃ 。?? ? 、 。??? っ 、??? 。 ?、 、?? ょ 。「 ー 」 っ 。 「?? ?? 、 ?? 」 、 っ?? 。?? ??、 っ 、 ? 「??? 、 ? 」 。??? 、
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天伊天伊天伊つ城藤城藤城藤て　　　　　　x
?????、?ー?ー??????????????????。????????、「?????、???????????」?。????、「?」???、??? ?。?ヵ????????。
????? ?、??? ??。???、???????。?? ??、 ? 、 。?? ?。「 ? 、??? っ 、 。 、 ? っ??? 。 、 っ?? ?、 ???? 、 ? ょ 。 、?? ??、 ? ? 、 ょ?? ? 、「 っ 、 」 っ?。? 、 、 っ?? ? （?）。?? ?? ? っ 、 。??? 。 、 っ?、 「 」 っ ? 、 ? 」っ
??「?????????」??っ????。?? 、? 。
??????、????????。
???? 、 ? ??? 。?? 、??? ?? 。???? ? 。 ヵ 」 、「?? 」 。 ??????? っ 、
????。?????????????、???????、?、???? ?っ 、「 」 ? 。「 ? ????? 、 ? 」 、 、 っ?? っ????。「? 、 ???? ? ー 」 。??ょ 、 、 っ?????? ? 。 、「?? 、 ?、?? ? ゃ ? 」 ?? ?。???、????? 。??????????????????。???、????????
???????（ ）。?? ??? ? ? 。?? ? 。 っ 、 。??、 ?? 。?? ?、「 ? 」 っ 、??? ? ??っ 。 「 ィー」 、?? ?? 。「 」?? 、「??????」?。?????、???????っ???、???????? ?ー ョー ィ 、「? ー ョ
ー??ィ? ゃ? 、 ? 」 、ゃっ? 。
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「????
??????
?????????????????、????????、?????? ?。 ??、 ????? 。??? ー 、 、????。??? ?? 、???、 。?? ? 、 ー ー 。?? ? 、 ?? ????? ょ 。 、 ー??? ー ゃ 。 ??????っ?ゃ??? 。??? ? ? 。?? ?、 ょっ 、 、???????、 っ ?? っ ? ??、???????? 、 。?? ょ 。?? 、? 。 。??? 、 ー??? 、 、 っ
???????。???、??????????っ?、????ー??? 、 ? ? 。 、 ? ??ー? 、? ? ? ? 。??? 、?? 、 ?????? ??っ ?????。??? 、?? ? ? っ?、（ ） ?
「????????????っ??????」???????、「????ー?? ??? 、 」
?。?? 、? ? ? っ ? 、「『 』?? ? ? っ ょ 」??。 ? 、 「 」 っ 、「 、?? ? ?」? っ 、「 」 。「?????」 っ ?。 ??? 、「 ? 。 、??? っ???????? ょ 」?。? ? ????っ?、 ー っ????、 ? ? っ 。?? ? っ 。?、? ? 。 、?? ? ゃ 」 っ （ ）。?? 、 っ 、 ? っ 。??? 、?? 。 ッ ョ っ?、
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????????????????????????????????? っ 、「 ????? 、 ?????? ?????? 」 。 、????? 、?? ? 、「 、??っ 」 っ 。??、「? （ ） ? 、 ??????????ょ?」 （?）。? ???、「?? ? 、 っ ゃ 」????? 「 、 」 っ 。「 、?? っ 、 ?????ヵ? ? 」 。「 ヵ 。 、っ?????、?っ?????。????、?????????????」 、 、 ョ?? ? ??? ?、??? 、 ー っ????? 。 、 ょ 。???、 ? っ 、 っ?? っ 。?? ?? 、 。?? ? 。 っ 。?? ??? 、 ー 、 っ?? っ 。 、??、 ? っ 。??、 ? っ 、
???、?????っ?????????っ???、????、???? っ? っ?。 、 ?っ ?っ ??。?? ???っ????? ??? 。?? 。 、 っ 、 。?? 、 ー ?っ?、?????????? ? 。 、 、?っ 。????? っ??? ? 。「 」??ゃ ? ?、 。『 』 ? 、 ??? 。??? っ 、 。?? ?? 。?? ?? 、 ? っ ょ??? 、 、 、??? ょ 。 ヵ?????、? ??? ?、 ? 。??? 、 っ??。?? ??、 っ? 。 っ ……（ ）。 、 「 」 、??? 。 、?? っ 。??? ???? 。
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?????、??????????、?????????。????????、????っ? ? ?????? 。??? 、 っ 。 、? ??????????ょ?。 、 ? 、 っ?? 、 ? っ ?。 っ??、 ? ? ょ 。 、??? ? ゃ??? っ 。 、 ー っ?? 。??? 、 ???? っ 、 、 っ????? ????? ??。?? ????? ……。????? 。 、??? ?。?? ?、 ? 。??? 、 、?、 っ?? っ 。??? ? ャ 、? 、?? 。「 」 。 ????? っ ?? 。 ? 、?? 。??? 、 っ 。?、? 、 。?、 ? ? 、 ? ?
天小天小天か城池城池城。
???ー???????、?? ?。?? ?????。??? 、 、?? ?????????????????。?? ???? …… ? 。?? ?。 ? 。??? ? 、 、 ????、?? 。??? ? 、 、 ??????? 、?? 。??? 、 ?、??? 。 、 、?? 。?? ? ? 、 ? 。?? ? っ ょ 。?? ー 、
????????。????、??? ?????????????……。?? 、 ? ? 。?? ?? 。??。 、 ??、??????? っ??? 、??? 、 、 、
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????????、???????。?? ?????????????、??????????????????。???????、??????、???????、???????? 。????? 、? っ 、 、?? 。?? っ 、 。 ??? 、 ょ??? ? っ??? 。 っ ……。 、っ??????????……。????? ? 、?? ?? 。「? 」 、?? 。?? 、 、 、??? ? っ?? ょ 。， 、 っ 、????? 、 。 、っ????。????????????、「?? ??? 、?????? 」? ?、 ……。????? 、 ? っ ゃ ?
?。?? ?、 っ っ 。????? 、 、 っ??? （?）。 っ ?
??????????、???????、?っ???????????? っ 。 ? ? ? 、??? 、 ??? ????ョ?????っ???????。???、「????、????????」? 、 ? ?????? 。 、 ? ???? ???? 、 、?? ? 。????? 、 っ ???。?? っ 、 、 ……（ ）?? ? っ 、 、?ャ? 。 ??っ 。 、 、 ャ?? ?? 、「 、 、??? 」 ?っ 。 、 、 っ?? ょ ?。 、 ? 。??? 、 ? ?っ 、?? ? 。?? ??? ? 。?????? 。??? ? 、 。 （ ）?? っ 、 ?「 っ ? 」っ??? 、 、 ……（ ）。 、 ゃっ 「 ァ 」 、
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?「?ァ?????????、????????」??っ?、????ゃっ? ? 。
「??????????
????っ????? ?? ???????、?ュー?ー????????????????? 、 ??。? ? ー 、 。??ュー 、 っ 、??? ? 。 、 。?? 、 、 ょ 。?? ?? ァ 「 」 ? 、??? ?、 ?? 、 ? （ ）。?? ?。????? 、 。?? 、 、??? ーっ????。??????、??????????????????っ?、「 ? 、?????」 っ 、????「 」?????。 、 「 、 」 っ?? （ ）。「 ? 、 ュー ー 、?? ??????? 、 」 っ?? ? っ 。
????????、????????????????????????、 っ ? 、?っ?????、???ー??っ?、???ォ????????、??? ? 。 ?????? っ 。 、 、?? 、 っ 。??? 、 ー ー?? 、 ー ー 、 っ?、??? 。 ー??っ 。 、 ょ?っ ?? ー っ 。?? 、 ? ? っ??? ? 、 ょ 、 ー?? 。 ー ー 、「 」?? ? 、?? 。??? 、?? っ 、 ー??（ ?? ）??? っ 、 ? 。?? ? っ 、????? ??? 、?? ??? 、「???? 、? ??? 」 ? 、 。?????、 ? ー 、 、?? っ 、 ー ー ィ ィ?ィー??ィ ?ィ 、 、
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???????っ????っ?、?????????????????? ? っ 、? ? っ 。??? 、 ? 、?? 。??? 、?????? 。????????、????????。 、 、 。 ー?? ? っ っ??。?? 、 ー ィ ィ 、??? ー ? ー ? 。 ィー??、 ょっ ? 、 、 ?? 、??? ? 。 っ ょ 。 、?? ー?????っ???。 、 っ?? 。 っ ? 、??? 、 ? ? 。??? 、 。 、??? っ 、 。?? 、 ? 。 ー ー????? ャ 、??? 。 、?? っ 、 、?? 。 。「 、?」?。 っ ゃ 、 ー ィ
???????????、「???????」??。??????、??????????????? 、 っ ? 。?? 、 ????、????? ?????? ?、 っ 、?? ? ? 。?? ? 、 。 ー ィ ? 、??? ???。??????? 、?っ? 、 。 ???? 。??? ? っ ……。??? ?、?ャ? っ 、 っ 。??? っ 、 ょっ っ??? 。 。?? 、 ? 、?? ? 、 ?? ?? 。??? 、 っ ??? 、 。??? 、? ? 、?? っ ? 。?? 、 ー 、 （ ）?っ ょ 。 、??? 「 」 っ 、???、 ???? ? ??。 っ?? ? ー ィ ? ?、???? 、っ????。???????、???????????っ?????
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???。????、???????????、????????っ??? 。?? 、? ? 、?????? ??? 。?? ?? ょ??。???? ?? 、 ????????? 、? 、??? ょ ィー ー 、?ャ? ? ? 、 、?? ? っ 、 ュー ー 。??? ? っ 、?っ? 。「 、 、 ? 。?? ? っ 、 」「????????」??っ?、??????っ???????。
??? 、 、 っ ? ?????? ? 。 ? 、?? っ ? 、 っ??。 、 、 っ 、 。?? ? ? 。?? 、? 、 。?? ? ? 、 ? 。?? ? 「 」 （ ）。 、?? 、 、 っ ……。 、??? 、 っ 、?? ュー ー 、 っ ー?ィー 、 ?ー? ? ュ ィー 、 ?
???????。「?ュー?ー????????????、?????ゃ???。???、???? ? 」 っ ???? 。 ? っ 、???。?? ? 、 ??? 。?? ?。 、 ?? ? ???っ?????? 、 ? 、 っ?。『 ? 』 ?、 ュー ー ??? ?? 。「 、 っ 」?? ? 。????? ?、? ? ?? ょ 。?? 。 ?ー ョ 、 ー ョ?? ? 。??? 、 ? 、?? っ 。??? ??、? 、 ? 。?? ?っ 、「 ゃ ? 」 っ?? 「? ? ????? ?っ ?、 っ????? ?」 。????? ? ? っ 、????? ????ょ?。????? 。????? 、
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???。??? ??????????、??????????????????。?? 、 ???。?? ?? ?、 ?????っ?? ょ 。?? ? 、 、 。 、?? ? ? ? 。??? っ 、 ? ??? ????? っ ? 。??? 、 っ?? 。 ?、 ?? 、 ュー?ー?? ィー ? っ 。??? 、 ? 。???? ?? 、 ? っ?? 。????っ 。 っ ????ー ??? 、 ィー ャー ?ー 、?? 。?? ?? ?、 。?? 。 、 。っ?????、???っ?????? ??。????? 、?? ?? ォ? 、 、?、???????? ? ?
?、???????っ???????。?ュー??????????っ??、??????ー???ー????、?????、????、???、? 、 ? 、 ? ?? 。?? 、「 ??? ? 」??????? ? ?????。? ?、??ー 、??? 。 、??? ?? 。 ? ???、 、 ? 「 ? ? 」?? ?ょ 。?? ? ?? ? ?。?? ? 。 ー ー???。 、 。?? 、?? ? ? 。??? 「 」 っ 、 ??????? ……。?? ?? 、 。??? ? 、? ?? ?? ? ? 、??? っ 、??? っ ??……。??? 、 っ?? 。 、 。 っ??? ??? ? 、 ??? 、 、???、
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???????、??????????????、?????????? ? 。 、 ? 。??? 、 ? ????? 」 、「????????」? ???、 ? っ っ 。????? ??????? っ? 。?? 。??? ? ?。 、??? 。 、?? ?? ?? （ ）。??? ー 、 。 、 ???っ っ 。??? 、 ? っ ゃ 。 っ?? っ? ゃ 。天伊天伊天伊天城藤城藤城藤城
???ャ??????、????????ょっ?????、?? 。?? ? 、
???、??、???っ???????。?? ? ? ? 、 ???????。????????????。???、? ? ? っ?ゃ 。?? 。?? ?、?? ュー? ?? ??? 。???、 。??????ー??? 。 、?? 「 っ、 、 ? 」?? ? 、 っ （ ）??? 、 ? ??
????????、??????????????っ??、?????、 ? っ ? 。???、????????? ????? 。?? ? ? 。??? 〈 〉
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　　　　　　天　城　勲
リー
　　　　　　　第4回
［2000年11月29日14：00～16：25］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ●アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター〉
「?????????
??????、??????っ?????ょ???????、?????? ? ? ? 。 ??? ???、? ?????、??? 、 、 ?? ? ?????? ー ?????、???っ ???? ?ょ??。?? ? 、「 」 っ 、????? ? ? 、 、「 」?? っ 。 、 、 、??? っ 。 っ 。 、??? 、「 」 「 」??。 、 。 、っ????、????????????????っ????????。??、?? っ????? 、っ???????。????っ ? 。?? ?、 、??（ ） ? 、 ?、??「 」 、 っ っ ゃっ?? ? ? 、 ?
??????????。?????????、????????????、????????、????????????????????、? ゃ ?ょ 。 、 ???? 、 、?? っ 。?? 、「 ? ? っ 、????、 ? 」 、????? ? 。 、??? ? 、 、?? 、??? っ ? っ??? 。 、????? ??、?????っ???????。? ?????「? ?」???っ????? 、 、??っ?? 。 、 っ 、?? ? ? 、 、 、?? ? ? っ っ?、 。?? ??、「????」 、 ? 。??? 「 」 、「 」??。 、 ???? 「 ?」 ? 。 、?? ????? ?、 ? ? 、
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???????????????、??????????????????????????。???、?????????????????? 、「 ??? 、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 …… 、 っ?? ょ 、 、 ? っ ??? っ? 。 、 … 。?? ?、 ? 。 、??? 、 。??? （ ） 、??? ?。 ? 、 っ??? 。 っ 、?。? 、?? ?、 ょ 。?? ? 、 ……（ ）。?? ょっ? 、 （ ） 、??? っ 、??? 。 ?、 。 「 」??っ ? 、 。 、??? 、??? 。 （ ） っ?、 ? 、 っ?? ?? 。 、 、
????????????????????????、???????? ゃ 。?? っ 、 ??? 、? ??。?? 、 ????。???、?? ????????????? 、 ……。 （ ）??、 。??? ? ? 、??? 。 、「?」 ? 、 っ 。 、??? 「 、??? ? 」 っ 、
「『???』????」??っ?、?????????っ???っ?????。? 、?? ? ?（ ?）?????、「?
??、?? 」 、「?? ? 、『 』 、?? ?? 。 、 っ 、?? 」?。「 っ 、 」 、「???、 ? 」 。??? っ?? ?? 、 ??? 。?????、 ー （ ）??? 、 。?。? ? 、???? ?? ?? 「 」 。
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????????。??????「???」??っ???、?????（ ） …… 、? っ ? ?。?、????????。?? ?、 ?。?? ?。 、 ????????? っ???、「 ??? ?? ?、 」 。 ょ ??? ? 、 っ 、「 ??」? ? （ ）。 ……。 ?ー?、? 、 、 、?、? ? 。?? ? 、?っ ? 、 、??? ? 。
『??????ー??「????」
???????「?? 」 ? ?、??????、?????? 、 ? ? っ?? ょ 。?? ?「 」 ? 、 、?、 。 ? 、 っ?? ?? 、 。 、??、 ? 、??? ? ? ョ ー ? 。
????、???????????????????????????? 「? 」 ?????? 。??? 「? ???」 、 ョ????ー???? 、 、っ?、????っ???????????、????ャ??ャ?????。??、 ? ょ 。 、「 ? 」?? ? ?。?? 、?? ョ ー???っ 「 ???????、 、 」?? ? っ 、??? ? ? 、 ? っ??? 、?? 。 ? 、 っ 、?? 、「 」 ? 。??? 。 、??? 。 っ 、「?? 」? 。 ???? 、?? 、 ??っ?。? 、 ? 。?? ? 、 っ?、? ? 、?? ? 、 ??? ?、 ? ? ? ? ? 、 。???、 っ っ
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????????????????????????????、??? っ 、 ???????、??? ???????? 、 。 、 ???っ?????、???????????。???????、??????? 。 、 ??????? 、 「? っ 、??」 ? 、 ?????? ????? 。 、 ??? っ 。??? 、 、?? 、 っ?? ?、 ? ? 。?? 、?? 。 、??。? 、 っ っ 、?? ? 、 。 、?? ? ?、 。??? 、 、?? 。?? ?「 」 。 、???? 。「 ? 」 ?、 ??? 。 ?、??? 。 「 。 」?? 。??? 、「 ? ??? 、??? ? 「 』?? ???、 ???? ??????? ??
??????????。???、??????????????????、 ?っ ? 。????????????、?????????っ??????。??? っ 、 、?? 。??? 、 、 、「???」?????っ????????????????????
??、「? 」 、??。???? っ 、??? っ ? 。 ?、 っ?? ?? 。??? ? っ 、 、?? 。?? ? ?。 、??ょ 。? ?、 ?? 。 ?、??? 、 。?? 。??? 、? っ 、?? 。??? ? ? 。????、????????「???」???????????????っ 、 ?、 、????? 。 、?? っ 、 ょ 、
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?っ????。??????、??????????????、?????????????、????????????、????????? ? ? 。? 、 、??? っ 、 、?? ? 。 ?????? 、 っ??? 、 っ っ??。?? ??、 、「 」 っ????、 、?? ? 、 。???、 、 、??? 。?? 。 、?、? っ 、 ゃ 、 。??? っ?? 、 （ ）。?? 、 ? ? 。??? 、 。 っ?、 ? っ っ 、??? ? っ 。???、?． ． 、 ?? っ?? 。 ? 、 ゃ?? ? 。 ? 。?? ? 、 「??」 、 。
???、??????????、?????????????、?????????、????? ? 、 ???? 、 っ 。?? 、 ? 、 ? ィー????? っ 、? ?? ???、???????? っ 。?? 、 。??? 。 っ ???「 ?」??? っ 「 」 。??? 、 っ??? 。 、? 、?「 」 。 、 「 」 、?? ?? 。 、?? 。「 」 。 「 っ??? 」 っ ? 、?? 。?? ?、 ? ? っ っ 、
??????????????、????????????????
??? 、??? っ っ 。??? 、?? 。??? ? ?? 、? っ ょ?? っ 。 ? 、
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?????????????????。??、???????????。?????????、??????????、??????????? 。 っ 、? ???? ? 、 、 ?????? ? ゃっ ? 。 、 ??? 、 、?? ? 。??? 、 、 っ 、??? っ 、?。? 、 ? 。 、??? 、??? ? っ 。?? 、??? ? ゃっ 。 、 、?? 、 っ っ 。?????、（ ）「 」?? 、 。???、? 。?? 「 ? 」 「??? ッ 「 」 っ 、???? っ 。 、 ょ???? 、 、 ョ??ー っ? ???、 ? ???? ????? ?「 」 っ?? 。 、「 」?? ? ??っ ????? ??
????っ???????、??????????。?? 「? 」 、? 。?? ???、 ?????、? ??????????????。???、 、?? 、???????????????????っ??????。?? 、? 、 ? っ 、??? 。?? 、 「 」 ? ? 、 、????? ? 。??っ??、 、 っ?? 。??? ? 、「?????????? 、 ? ?? 」 ? 、????? ? 。 、「 、?? ? 」 、「 」?? ??っ ゃ ??? 、「 、 」??? 、 ? 。?? 、「 、 ? 。????? 、? ?????、? ?? ? っ??? っ 」 。 っ っ?? っ 、 「? 」 （ ）。???、? 、 。 、??。??? 、 。
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???????。???????????、?????????。??? ? 、 ? 、?? っ???? 。?? 、? ? っ ???? ? 、 ?? ?、????????? ??っ??? 、 っ 、?? 。?? ?? 、 。??? ? 。 っ ァ っ 、?? っ 。 、 っ ? 、??? ? っ?っ?? ?。??? っ 、?? っ ゃっ ょ 。?? ? 。?? ?? っ ゃっ ? ……?? 。 。
????
?????????? っ ゃ 、 ?????っ???????? 、 ? （
???〜??????）??っ??????。?? ? っ ? ?。??? ? 、 、 っ?????????? 。?? ?? 。?? 、 っ 、??? 、 ョ ー ?? ?? ????????? っ 。 、 「???」 ? っ 。 、??? 。 、 ? ? 。?? 、 ? ?? 、?? ? っ 、 ? ????。??? っ 、??? 、 ョ ー 、?? ?? っ 。????? 「 」 っ 、??? （ 、 ）??? 。 、 ???ー 、?。?? ?? 、 、 、???、? ヵ 。 、 ???? っ? 、 。??、「 」 ?っ 、 っ 、??? ?? ? ? 、 。
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???????っ?????、?????（?????????????） ? （「? ? 」） ????。 、??? 。 、 ョ ー 、?? っ ?。??、?? ?????????。???????? ? 、 ? ? 。?? 、 ??? ? 。 、「??? 」 ? 、 （ ）??? 。 ヵ っ 、 「??」 っ ? 。 、 「??? っ 。????? 、 ョ ー 「?? 」 ?、 。 、??? っ 、 （?? ） ? 、 （ ）??っ ? 。???、 、?? ?、 。???、 ? 、 っ??。 っ 、 っ???っ ? 、 。??? 「 」
????????????。?????、??????????っ???。???、? ? ? 、 ??? ?
?ョ????ー?????????っ??っ?、??、??????、?? 「???????????」 ? 、? ? ???? 、 ? 。? ? ? ??? 、? っ 。??? 、 ?? 、 、????? ?っ????。???、????????????、??? 、 ? 、?? 、 。??? 、 っ 。 、??? ????? 。 ? 、??? 。 、 、?? 、「 ?? 、 」 、?? ? 、 。 、????? っ 。 。??? 、 「 」 っ?? ー 。??? 、 っ??? 。 、?? 、 ? ー 。??? 、??。 ? 。??? 「? 」 っ 、 ???? 。??、「 ?」???
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?、?????????????、?ょっ?????????。?????? 、「 」 っ ? 、「 」?? ?、 ?? 、??? っ 。? 、??? ??? 、 ? っ 、?? ? ???????? ??。?? ? 。??? 、 ? ? 。 、 ???。 、 ュ 、「 ?? ……」 ? っ 、「 ー 」????? ?? 。?? ?? 、 。 、 ょっ??? 、「 ????? 」 、 「 」????? ??。??? ??……。????? 。??? ? 。 、??? 「 」 。 、?? 、 ? っ??? 、 ュー 。?? 、 、「 、 ??、? ? 、
????????????????????、??????????????っ?、??????????????????????????? 。 、 、 ? っ?????、???……。?? 、 ???? 。 、 、?? 、 っ??? 。? ュー?? っ ?、 。「??、 ? っ ゃ 」?。「 ? 、? ゃ 。?? ? 、 っ 」 、?っ ? ?。?? ??、「 」 ……。 ?ょっ?????っ?? 、? ???? 。 「?? 」?。 ? 、 っ 。?? ?? ? 、 。??? ? 。 、 「 」っ??????。????? 、 っ 。?????、 ……。 、??? 。 っ 。?? 、 っ 、
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????????????????????????????????? 、 ィ 、 ー??????????? 、 っ ??????。???、 、 っ??、
??、?????????????っ??、???????????
?っ? 」 ??。???????? っ?? ? 、「 」 、 ??? ……。?? ?? ? 、「 」 、 、?? っ? ???? ?? 。?? ー 、 。??? 、???? 。 、 ーー??? っ ? ? 、 。?? 、 。天伊天小天城藤城池城???????????????、????????????。???????????、????????????????。?? 。?? ?、 ?。?? ? 、
????、?、?ょっ （??）?????????? 、 。 、??? ? ? ?? 、 っ ???。 、「 、 ょ 」
?っ?、????、???????っ????????????、??? ? ? ? ?。 。??? ? ?「 」? っ 、 、??? 。 っ?? 、 ?。??? 、 。?? 。 、?? ? ? 、 ??? ??。??? ????? 、 、?? 、 ゃ 。??? 、 ? ?。??? っっ?????、??????????????????????????? 、 「 。?? 」 、 ?っ 。???、???? ?ー 、??? 、 っ?? 、 。 、「???? 、?? ?? ? 」 っ 、??? 、 。 、?、 っ 。 「 ???? ??、 」 っ 。??? ? 、?? っ??? 、 。??? 、 、
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?????、???????????????、「????????????、?????ゃ???」?。 、 ?? 。??? ? 。? 、「 ー 、?? ? 」 ?、「 」 、??? 。 、?? ゃ ?っ ???????? ????????????、 ? 、「 、 」?。 ?? 、「 ? 」 っ?? ? 、 、 っ ? ???、?? ? ?? 、「 」 。 、?? ? っ 、「 ュー 」 。?っ っ ? 、 。?? ??、 、??? ? ? 。 、 ょっ???、 「 」?? 。 、 っ??。 ゃ 。?? っ? ? 。?? ?、 、 ゃ??? っ 、 っ?? ?。?? 、? ? 、 。???ィ? ? っ 、 、??? 、っ???????。??っ???????、???????????
??。?????、???????????????っ????????、?。???、???????????????、????????、 。? ? ー 、 。 、?ィ?? ? 。 、 、??? ? 、? 、 。っ???っ??????、?????????????????。?????、???? ? っ?。 、????? 、 ??? 、 。 、「??????????????????????、???????
????? 。 、?? っ 」 、「??? っ 」 、 。??? 、 ?? ??? ??。? ??? ? ? 、っ???っ?。?????、 、 。?????ょっ 、??? 、 、 。 ー???? ? っ 、 。 「??、 、?? っ 。 、 、??、 ? 」 、 っ 。?? ??、???
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?。?? ???、「???????????」???????????、
「????????????。???????????っ?????、??? ?????」 ? 、 ?????
?、??? ??。 、 ???????、????????」 、???? っ 。??、 ? 、 ????? っ??。「? 、 、??? 、 ? ??? 。 、「 」?? ?。 ?、???っ 。 、 ゃ??? ??? ?、 ?????? ? ???????。???? 、 ??? 、「 ? ?????? 」 、 。?? 」 、 。??? 、??? ? ? 。 、?? 、 、??? ? ゃ 。?? 、 、 。??? ? ? ゃ?っ? 、 っ
?、????????っ???っ?。?????、?????、?????????????。「??????? ? 」? 、??????? 。 ? ?????、????????? ゃ ? 、 ?????????、 ? 、 。 、 ????、 ? 。?????????????? ? 、?っ 、 、?????? 、 。 っ?、? ? 。?? ?。 、 、 、?っ? っ 。 、 （?）? っ 。?? ? ? っ??。 ? っ ???。
??????????
?????????っ 、??? 。?? ?ッ??? ??、「 ?」
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??????、????????????????。?? っ? 。?? 、 、 ?????? ????????? 、 ?? ? っ??。 っ ?????? 、??????? 、 ? ? っ?? 。?? ??、 、 っ? 、??? 、?? 、「??? ? ? 」 っ ???? 。 。??? 、 ?? 。 、 ????? 、 。?? ? 、 （ ）??? 。 っ っ 「 」?? 、 っ 、??? ? 。 、 ???、 、 ? っ 。??? ? 、 ? ???、 っ??? ? 。 、??? 、 、?? っ 。 、?? ?
?、????????????????????????????っ?? ?。 、「??????。? 」??っ っ 、?? 。 、 ー 。 、??? ? 、?????っ?。 ? ????、?ー ゃっ?? ?? ? 、 ? っ 。?? 「? 」 、 ? ?。 、?ー ? っ 、?????。??? 、 ???。 、 、?? ? ? 。??? 、 ょ ??? ?、 ー ? ……（ ）。??、 ? 、 っ 。?? ? 、「???「???????????????。???、??????????。
????? 、 っ 、?っ??? 、 、??? ? 。 、 ??? 、 、「??」 ? ? っ ?。 ? 、「?? ? 、 」 っ
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???????、????????、????????、??????????????、??????????????。?????????っ ……。????????、???????????????????ー??、???っ 」 ? 、 ??? 、 ? 。??、 ??? 、 。??? ー っ 、 、 。??? 、 。 、 ??、? ー? 、 。??、? ?。 、「 、?? ? ? 」 、「 っ??? ー 」?? 。 、?? ? 、「 、 」?? ? 、 ? 、??? 。 、
????????、???????????っ????っ?????。
????? ?? ? っ??????? 、 ? 、 ????ー???? 、 。 、?? 、?? ?????? ?。 ? 、 ?????? っ 、 、??っ 。
?????、?????「??????」???????????。?? ? ? 、 ? 。?、????????????????????????。?????? ? 、 っ ? 。???、? っ 、 、?? 、 （ ） 。?? 、? ? 、 。
「??????」???????????。
??? 、 。?? 、 ? っ 、???、????????????。????????????、???? 、?? 。 っ?? ??? 。?? 。伊天伊天伊藤城藤城藤
????、???????????。?? ゃ 。?? ???。?? ? ?。??? 、 っ ????? ??っ???
??……。????????????? 、??? ?????。?? っ ? 、?、 ? ? 。 ? ??っ?「????????」??っ????。???、??????ー??? 。 、
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???。???、????????、???????????っ?、???????????????。??????????????、??? ? ? ? っ 。?? 、 、 ? 、??? 、 っ 、?? 。??? ? 、 っ??、 。??? 、 ? 、?… … っ 、??? ? 、 、??? ? ょ?? っ ? 。??? ???? ょ 。 、?? 。?? ?? ? ?? ょ 。??? ょ 。 、?? 。?? ? 、 、っ?ゃ??????……。??? 、 っ 、 ??ょ?。???????? っ ……。 、 。???ょ?。 、 っ 、
っ???????。???????????、?????????。????????????、? 。 ???????????? っ ? 、 ャー ???っ?。??? 、 ?っ?。???、?? ?ゃっ ……。
「??????「?」
??????、??? ???っ 。??? っ ? 、 っ っ ???? 。? 、??? ????? ?????。 、?? っ 。 、 、「????」??????っ?、????????????????
?。??? 、 。 、?? ?? っ 、?っ ?っ 。 ? 、 っ 。?? ?、??? っ ょ 。 ー?っ 、? ……??? 、 ? ー っ 。?? ー 、 、 （ ）。
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???????????????????、????????????? 。??? 、 ??、 ????? 。?? ???、「???????? ?」?????、 ? ?ゃっ 。??? ?? 、 、?? っ ょ 。?????、 ? ゃ 。 、??? ー 。 、 ゃ?。? 、 、??? 『 ?』 っ 。 、??? ? 、?? 、 っ 。 、っ???、??????????っ????、???????……。??? 、 、?? 、「 」 っ 「 」?? ?、??? ??、??? 。 、 っ 。??、「 」 。 「???」 ? っ???。 、 、?。 ? っ ? 、?? ?? っ 。 、??? ? ゃっ 。 、
??????っ???、???????????ゃっ?、??????? 、 ? っ 。 、 ?? ? 、?? ????? 。??? 、 、? っ 。 、??、 ?っ??? ?????、??????? ? 、「 」 っ っ??? 。 、 、?? っ ?、??? っ ? 。? 、 ? 、???っ 。??? 。 ?、 っ 、 ??、? 、??? ょ 。 っ 、?? 。 っ??? 、? っ 、??? 、??（ ） 。??? ? ???? 、?? 、???、? っ 「 」
????????。「???『??』???????????、「??
?、?っ ゃ 」 っ 、 、?? ? ? 。???
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???????っ??????。?? ? ??、????????。??? ? 、 ? ????。 、???、?? っ ゃっ ょ 。?? ? ??????? ???? 「 ? 、?? 」 っ 。「 ? 」?? ? ? 。 、「 ??????」 、?? 。 「 ? 」?? ?っ ? 。 、 ???? ょ 。 、?? っ 、 っ 。?? ??? ?、 ゃ 。?? ? 、? ? ?? 。??? っ?? 、 。????? ……。?? 。 、??? 、 っ 、??? ?っ 。 、?? っ 。?? ?、 っ 。??? 、 、?? っ 。
???????????っ???????????????。????????????????、??、「????????????? っ 、 ? 」 、?? ? ?? 。 、??? っ っ 、?? 。??? ? 、 、「 」?、 っ 。 、??? ? っ 、 、?? っ っ 。 「 」?? ?っ?、 。?? 、?? ? ?? ……。????「 」 っ っ っ?? ょ 。 、?? ? ょ 。??? っ 、??? 、 。?? 、 ゃ 。 、「?」??? 、??、 「 」 っ 。 、 、??「 ? 」 ? ? 、???、 、 、?? 、 ??? っ 。 ?????? 、 ? 、 っ?? 、「 ?? 」 、 ?? 。?? 、
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?????????っ???。「?????」?????、????????、????????っ?????。?? ?、 ?? 、 ? っ ?????? っ 。 ?、??、????????、 ? っ ? 、??? 、 。??? 、 ? ??? 。 、?、? ? っ ょ 。?? ? 。?? ?? 。 っ??? 、?? 、 ……。?? 、? 、 …．????? ょ 、 。?? ょ ?。?? ???? ?、 ょ 。?? 。「 」?? ? ?。??? ? 、 ?、????っ?? ??、 っ 。 っ 。?? ? ? 、 っ 。??? 、 「 」
?、??????????っ?????。???????????。?? ???、????っ???? 。? 、?、 ? ? ? 、 ??? ??っ????。?? ?? 、?? ? 、 ???? 、「 ???、 ?? 」? 。「 」 ? 、 ?????? っ 、 。 ?」??? 、 。?? っ 。?? 、 ? 、??? っ 、 、 。 「?」? 、? 。 、??????? ??? ? 、「 ?」 ???? ??、「 」 。 ??? ???。 ? っ ??? ? っ 。?? 「 ? 」 、??。 、 「 」 ? ?? ???? っ ?、 「??? ? 。 ?、「????????? ??? ?っ???? 、 ?、?? 、 ょっ 、「??」 、? ? っ ょ
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?。?? ?「???」????っ?????、「???」????????。??? 「 ? 」 ? 、 ? っ ?? ……。?? 「 」 っ ???? ?? ? 、? 、?? 。?? ?? 。?? 。 、 ? 。 、?? っ 、???っ ? ? ???」???????? 。「 ? 」?? 、??????????、 ? ? 、?? 、 っ ょ 。??? 、 ? 、?? 。??? ????? ??????? ? 。?? ?? っ ……。 ょっ 。
?????????????????????、??????????????、?????????っ????、?????????。??? ゃ 、 。 、??? ?。 ?、 ? ????。? 、 ー 。??? 、??? ュ ー 。 ??、??? 。 、「 ????」 ??っ?? ? ?、 、 ? ?っ 。?っ? 、 ュ ー ゃ 。?? ? 、 ?? ?ょ 。????ュ?ー ー? ? ?っ?? 、 。?? 、?っ （ ）。?? ?? 。??? ?、 ??? ? っ??? 、 っ 、?? ?ょ ?。?? ?? 、「 ??? ? 」 っ 。??? 、 ?っ ……。?? ? 、 。???、 ? 。??っ 、 。?? ? ュ ー ー ??? っ? 。?? ? 、
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????????ゃ?????。??????、?????????????。??? ? っ ???っ???????、 っ ゃ 。???? ? 、?? 、 。 ? 、 。??? ? 、?? ? 、 。?、???? っ 、 ょ 。?、 ????? ?。?? ?? ゃ 。??? ???? 。 、 ? 、??ー っ 、 ー???ー ョ 、? ?。 、? ????? ?、 ?? ? 、??? 。 、ー? ? 。??、 、 。?? ? 。 、?? ??? ??。???、 ィ ュ ー ョ ? 、???ェ ョ?? 、 ……。?? ? ? 、 ェ ョ?? 。? ??、 ???
???ェ??ョ??????????????、??????????? ? ?。 。??? 、? ? ??、 （ ） 、 （?） ?? っ 。??? ? 、?? ?。??? 、 ??っ ? ???。?????????? 、????っ?、??? ???? 、 ???? 。 ? 、 。?? 、 。?っ 、 ゃ???。 ょ 。 ? ?ー?? ? 、? ? ー 。 ー?っ? ?? 、 、???? 。 、 ー?? 、?? ? ょ 。??? 、 ??? ????? 、 ゃ ??。????? 、 ????? 。??? 、 、
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???????。?????? ???、??????、?ゃ???ー?ィ?ュ?ー?ョ ー ????。???、??????????????? っ ??? 、 ? ? ? ??? ?。?? ? っ 、 ? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。 っ っ??、 っ 、????…?。??? ー ィ?ュ ー ョ ー?? ー?? ?? ? 。 、 ャ ???? ????、 っ ? 、??。 ? 、 、??。 ー?? 、 っ 。 ー????、 ?っ 、「???」?、 ?? 。?? ? 、??? 。 、 、 。??? 、? 、?? っ ?ょ 。?? ?? 、?? 。
???、???????、???????????、???????? ? 、???? っ??????。??? ???? ?、???? っ?????。 、 ??? ??、??? 。 、 ュ?? 。?。? 、? ょっ ? 、?? っ ゃ 。??? ? ?、 ュ ー??っ ゃ 。「 ? ?」 っ??? 、 っ っ っ 、??? 。 、 。???「 」 、??? 。??? 、 。??? 、? ???。?????? 、 。?? 。??? 、?? ょ??。 ? ? 、??? ? ?っ ? 。?? 。 っ
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??????、?????????????????。????????????????????????????。??? 。 ? 、 っ ???、 。 （ ） ?、?? ?? っ 。?? ? 、 っ ゃ 。?? ? 、 ?、「??? ??、?????????っ?」??っ ゃ 。 、 、????、 ?????? ?????? ???? 、 、??? っ …… 、??? 、 ょ?。?? ?? 、 。??? ? 、 ? 。?、 ? ??? ?。??? 、 ? 「 」?? 。「 」 ? 、 。??っ ?? ょ 。 ……。??、 ? 。?? ? 、 、 ?。?? 。 、??。 ? 、 。??? ? ? 、
??、?????????????????????。???????? ? 、 、「??????? ? 、 っ ? …????? ? 、 ゃ 。 っ 、?? ? 。??? ?? 、??、 ?? ??????????????????????? 、 ? ょ 。??? 。 ? ー 、??? っ 。?? 、 っ????。 、 っ?? 、 ? 。????? 、 。?? 。 ? 、 。??? 、 っ??? ? 、 っ??? 。??? ? 、 。 ? 、??? っ 、 。 、??? 。 っ 。?? 、 、 っ 「?? 」（ ） っ
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?
勤
講
師?
?
て
教
育
行
政?
講
義
?????、???????????、???????????っ?、?? ? 。??? ? 、 （? ） ???? っ っ???、??????（??） っ 。?? ?? ??、? 。?? ? 。 ょっ ? ??。??? 、 」 。????? ? ッ 、 ????? 。 、????? ??? ???????? ?? 。????? 、 ? ?、 っ?っ 。?? ?っ 、??? ? 、 ょっ 、?? ? ?? 。??っ ? 、 ? 。??? 、 、 っ 、??? ? ー っ 。
??ョ?????????、?????????????????????っ????。???、????????????、??????? ? ? ? 。?? 、? ? っ 。?? 、? 。?? ? 、 ? 、「 」??? 。 、 、「?」????? ?? 、 。?? ?。 、 、?? ? 、「 、 。????? 」 （ ）。 、 ? ? っ??? 。 っ??、 。?? ? ? 。??? 、 。 、?? っ 「 」 ??? 、? ?。天伊天所天伊城藤城澤城藤
???????????? 、
??????????。?? ??。??????????。?? ?? 、 ????????。
「??????」???????っ????。
????? 、 。????? ? 。 ??????? 、
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????????????、?????。???、?????????? 、 っ ? 。 ? ? 、??? ??? 「??????? ? 」 。??? 、 、?? 、?。??? 、 ? 、 ? ??? 。 ー 、?? ?。 、 、「??っ っ?。? 」 。??? ? ? 、 ?? 。?? ? 、 （ ） 「?」 ? ? 、 っ 。???????? っ?、 ?????????????っ????? ?。 、 、?? ー ョ ? 。???ー?ョ 、 ー? ー ョ??? 。 、?? ー ョ 、??? 、 。 、??? 。??? 、 。???、 ??、 ? ??? 、??? 、 ? 、
?????????????。???、「??????????????」??? っ 、 ?? ??? っ ??。?? ?。? 、 ? 。?? ? ? ???????。?? ? 、 、?ゃ ? っ 。?? ?? 、 ? ょ （ ）。??? ? 、 。 ??? ???っ 、 っ??? っ 、「 、?? 」 ? 。「 」 。????? 、???? 、??っ 。?? ?? ? 、 っ ……。??? 。 っ?? 。????? 、 。?? 、 ? 。??? 、 、 ?っ?????。??? ?。 、??、?? 「 」 ?
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?????。???? ???、???????????????????っ??? 。の天小天小天後城池城池城x ???、???????。?? ??? 。?? ?? ? 。??、 ょ? 、? ?????????。???? 、 ??????。??
?、?????????。 ? 、 ?? ? 、??、? 、 。??? ? 、 ? ? ?、「??? 」 。 ?、「 」?? 。天小天伊天伊天所小城池城藤城藤城澤諄
??」??????????……。?? ?? ??。
??????。?????っ?。?? 、??っ????????。?? っ?? ?。 ? ???っ? ゃ 。??、 ? ? ……。??、 ? ?? 。「???????????」????????っ?????。
??? 。 「 ??? 、 、
?????????????????、?????????っ?、??? っ ? 。?? ????、???っ???? 。?? ? ?……。?? ? ?、 ? っ ????。「???」?? ? ? 。????? 、「 」 ょ?。?? 、 、
「??」???、???????????????????????
???。「 、 ? ゃ 」 。 、????? 、? 、「?」 っ 。?? ?? ?。?? ?。 （ ） 、 っ??＝｛? （ ） 「 」 。?????、「 ?? 」??? ? 、 ??? ? 。 、 、?? 、「 」 「 」 っ ? 。???????、 ?、「 」 。?? 。 、 っ 、「 」???、 っ っ 、 「 」 ゃっ?????。??? ???っ ? 、 っ?? 。?? ???? 。 、「 」? 。
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???????????????????、????????????? っ 。?? ?????。??、????? 、? 。??? 、 ……。 。?? っ 、 。??? 、 ??? ??? 、 ? ? ?っ ??、????? 。 、?? 。??? ??? 、 。?? ? 。??? 。 、 っ?? 。 、 ??????? ? 、 ……。?? 、 っ?? ? 。??? ? ? 、?? 。??? 、 ? 。???っ 。??? ???。 ?、 、 っ 。?? 、 っ ?
?。?? ????????」??????????????。????????、?????? ??????? ?、 っ ? 、 っ ???? 、 ? ??、?っ??????????… ???? 、 っ??、?? ?、 。?? ? ?? 。?? 、 ィ っ?、??? ? ? 、 ? ???? っ??? 。??? 、?っ??っ ???。 ???? ? ???? 。?? 、 っ 。??。?? ?? 、? ? 。?? ょ ょ 、??? 、 ??? 、??? ? 、 。?? ? 〈 〉
l14
（??）
???????????、????「??????????????? ? ???っ?、??????????」?? ? 、? ??????「? …… ??? ?? ? 」??? 、 ? 。 、??? ? 、?? 。 っ ょ??、 っ ?ょ?????? ? 、?? 、「 ? 」?????、 。 、 ???? ? 、??? 、 。 、?? っ ょ??? 、?? 、?? ? ?ょ 、 っ 、?? ?? 、??? 、??? ?? ょ
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　　　　　　天　城　勲
第5回
りー
［2000年12月26日15：10～17：25］
〔インタビュアー〕
　伊藤　　隆（政策研究大学院大学教授）
　ノ」、池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教樹
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プ0ジェクトセンター｝
???ヵ?????
??????、???????????????。?????????? 、 ? っ 。?????????っ??????。??? （ ） ? 、っ??ヵ????????、?っ????っ??、??????っ??、??? っ ……（ ）。?? ?ヵ 、 ??? ?? 。 、 ヵ ?????????ょ 。 、??? 、??っ? っ ?? 。????? ? ?? 。??? 、 ? 、??、 、 。??? 。 、? ー 、?? 。 、?? 、?ゃ ?? 、 。?? 、 。
????。?? っ （ ）。?? 、 っ ? 、? ょ 。
???ュー?????っ????ー??????。??、???????。??っ?????、???????ょ?。???、???????? ? 、 ? 。?? ? ?、??????。?? 、 ? ? ?、 ??? ? 。?? ? 、 ? 。?? 、 。 っ 、?? ??? ? 、 。?? ? ……。?? ? 、 ……。?? ? 、 。 、 っ 、?? ? っ ょ?。 ?、「 、??? 」 っ 、 っ 、??? 。 、 。?? 。??? 、 っ?? 、 。?? 、? ? 。??? 、?。 ? 、 ｝?? ??。? ??? ??、? ??? ???っ 、??、 （ ? ） っ 、
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?????????????。???、????????、??????っ????????????。?????????????、??? ?っ 、 ? 。??? 、 ???、 、 、 っ??? ? 。 っ 、 ー 、?っ 。???、 「 」 。??? ? 、 ? ? 、??? 「 ? 」 。 、 ィ っ?、 ? っ 、???。 、 ょ 。 、?? っ 。 っ 、??? っ ?……。 、 、?? ? 。??? っ 、 ? 。?「 」 ュ ー ヵ???、 ? 、 、??? ??? 」 っ 。?? ? 、 ???? 「 」 っ?? ? 。 「 」 、「??」 ? 。 、?? 「? 」 、「 」
????「????」?????、?ょっ??っ?????。????? ? ?。 、? ?? ? ???、 っ 、?? ? ? ー?ょ ? ???。?? ?? 、 ?。?? ?? 、 「 ? 」??。?? 、? ???「 ??? ー ? ッ??? 、 ?っ 、???ょ ????? 。? ?、?? っ?? ?????? 「 」????? 。 、??っ 、 。 「?? ? 」?????、「 」 ? ??? 。????? 、 っ 。?? 。??? っ 、 っ 、 っ??? 、 。 、?? ??っ ? 。 、 、??? 『 』 っ??? ? 、 ょ 、?? ? 。?? 。? 、 ? っ ゃ 。
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??????、?っ????????????????。???、??????? ? ? 、 、 ????、 ??????、????っ??? 。 ???? 。?? 、 ? 、? ? ?????、?? 、??。 、 。 、?? ? 。 「 、??? 」? 、????? ? 。??、 、 。????「 ?? 」 。?? 、 。?? ???。 、 。?? ? ー?、? っ 。 、 、?? 。 、 ー 。 、????? ? ???っ 、 ょ???。 ?、 、?? 。 ?、 ?。?、? ー っ 、?? っ 。 、?っ? ? 。? 、?? ? っ 。 ?? ? 「?? ?ょ 」? 、 ? （ ）。
??????????、???「?????」??っ???????、????????、??????????????????????。??? 、 ? っ??、 ? ?、??? 、?。??? ? 、 、??? ? 。 、 、?っ ? 。 。 、?? ?? 。 っ??。 ? 、 ???? っ 。?? 、 っ 、??? ? 、 。??? 、 、 「??? 」 。 、?? 、 「?? ??? 」 ??? 。??? 、 ? 。?? 。 、 、?? ? 、「 」 、 っ???、 ??、 ???、???? っ 。 、??? 、 ? ? っ?? っ ?? 。 、 っ 。
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????、????????????、????????????。?? 、 ????????????? 、???? 、 ? っ ? 、?? ?。? 、 ???。??????? 、??? 。 、??? 、 ヵ?????。???、 っ 、 っ??? ?? ょ 。?、? ? 、 っ 、??? ? 、?? 。 、 、 。??、 ょっ っ っ??? っ っ 。??? 、「 、 っ っ ゃ 。??? ? ?、 ? ? ??? 。?? ?? （ ）。「???????、?????っ???」???????っ???ゃ?
????。??? ? 、 、?? 、????、 ? っ 、??? ??? っ ? 。 、 ? ? ?ュ?ー???? ? 、 ? っ っ
?。???????????????、????????、????、?? ????????。???、 ? ???…… 、 ? っ??? 、 ?? ????????っ??????。???、?????っ???、????????????。 ?、? 、 ュ ー?? 、 ? 。??っ ??、 。??、 。 っ?? ??、 っ 、 （??） ?っ 、 っ っ 、 っ 「?、 ? ?」 。 ? 。??? 、 「 」?? 。「 、 ヵ ュ ー????、 ?? ? 」 。??、 「 」 。 、?? ? っ 、??? 。 、?? ? 。 、 っ???、「 っ っ 、 ? っ 」?? 、「 、 っ 」 。 、??? 、 ? 、??? っ 、 、?? っ 、 。 。「??? ? 、 ? 」 。
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??、???????っ????っ?????、??????????? 、? ? っ?。 ? っ ??。???、 ? ? 、 っ 。?? 、 、??? ? ?????? ??????、?????????? 。??? ? ー 。??? 、 、 ??? 、 。 、?? ? 。?? ?、「 、 ー 」??? 。 、 。?? 、 。 、??。??、 、 ょ 。?? ? っ 、 、??? 。 ? っ??。 ? 、 ょっ 、??? 、 っ?。? ? 、 「 ー 」 っ 、?っ 、 ?っ???っ? 。 ? 、 っ 、?? っ 。?? 、? ? っ ?? ょ 。?? ?、 ヵ 、 っ っ 。
????????
??????、??????っ????????。???????????。??? 、 ?????ょ?。?「 」 「 」 、 ???? 。 ?、???????? 。 、「 」?、? ?? 。 「 」 ???? ゃ 。 、 ? ……。??? ? ?、 ょ 。??? ? 、 ?、?? ??? ?? 、 。?? 。 、 、?。 、 ー ??? ?? 。 ?? 、??? ? ? 、 。??? っ 、??? 。 ? 、?。 、 っ 。?? ?? ? 。?? ?、
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?????????、?????、??、????っ?。?????、?? ???????????っ?。 ? ? ??? っ?? 、 ? ?? 、??? ? ?、?????っ 、 、 ? 、?? っ 。 、 、??? 、 ?、 ? っ?? 。 。??? 、? 、?? 。?? 、????? ゃ 。 、 っ?? 、 。?? 、 。 っ 。?? ? 、 ゃ っ ……。?? ? 、 っ 。?? ? ?、 ? 。?? ? 、 。 っ … 。??、? ?? 、?? 。??? ? 、 ? っ 、?? ? っ 。??? 。?? 。 。 、??? 。 ? っ ? 、?? 、 っ 、
??????????。??、????????????、?????? 、 ?っ ? っ 、 ?????????????。??????、?????っ??????、? 。 、 ……。???、 、 。??? ? 。 、?? 。??ょっ 、 、 ?っ ??? っ っ 「 」 、?? っ ? 、? ューっ??????????????。????、???ー????????、?? ? 。 、????? ?、 っ?、 ー （ ）。 ー?、? 。 、 、?っ ?、 ?、 。??ィ?? ?? 。? ィ 、 っ 。??、?? 。 、 、?? 、 ー 。 ー?????? 、 ?ー??? 。 ? っ 、?? 。?? ー? … 。???
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???、??????????????????????。?????。 ィ? 、 ?っ?、
「???」???????????????っ???。???、?っ
??っ ? 、 っ 。っ?っ?、????っ??????ゃ??。????っ??????、??? ?? 。? 、 、 「?? 」 、 ????????????。?? ??? ー? 。?? ? 、 ? ??っ ???? 。??? 、?? 。?? 。? 、 ゃっ?? 。?? ?? 、 ? 、??? 、 ? ょ 。??、 っ 。 、??? 、 ? ? 。 ???? 、 っ 。 「??」 っ ゃ 、っ?????????ゃ???、?。??????、?? ???????。「 」 っ 、 っ?? ?? ? 、 ? っ 。??? ?、 っ 、??? 。??、 ? 。 、
???????????、??????????????、??????、?????????。???????????????????? ? 、 。 ? 。 ?、?? ? 、 。?? ? 、 。??? ? 、??? 。 、?、 ??? ??。 、 「 、 っ??? ? 」 、 、?? 、 、 ゃ??? ェ ー っ 、?っ? 。 、 （ ） ー?? ? ょ 。??? ???? ? ょ 。 、?? ? 、???。? 、 っ 、?? 。 っ 、?? ?っ 。?「 」? っ 、 、??? っ 、 。??っ 。? 、?? ? ?、「 」「 」 「?」? 、 ｝ っ 。
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???、「?????」??????っ?????、?ヵ?????。?? ??、?????。???、「? 」? ??? っ? 「 」 。「??」 ? ?? 、 ?????っ???。?? ? 。??? 、 、 ? ?? っ 、?? っ 。 、?? 、 ? ? ??? っ 。?? ????＝????????????（?????????）????????? ? 、 っ 。 、??? ? 、?、 、 、??? 、 ? 、??? ?? っ 。 っ?? 、 ? 、 っ 。?? ? ? 。??? 、?? 。??? ?。 、?? ?。??? ? 。??? 、 、 ー?? ? 。 。?、??? っ 。
??????。???????????????????????、?? ??????っ?。???? 、 っ?? 。??? 、 ????????????? ?。 ?。? っ 」??? ー? 、 ? 、 、?? っ 、 。?? ? っ 、 っ 、?? ??? っ ? ?、?? 。??? ヵ? 、?? 、 ? 。??? ? ゃ 、 、?? ょ??? ?。 、? ??? 。 、???、?????????????、???????????????、?? ? 、 っ
「???????????っ?
?????????、 ヵ? 。?? 。 ? 、 。
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????、?ヵ??っ????????ょ?。???????????．??????「?ャ????」???、?????????ョ????、 ? ? ? 、 ? ? 。??? ? っ ? 、?? っ 、 ? っ?? 。?? ?? 、 。?、?． ? ? っ 、??? 。 っ 、?? ? 、 、??? ? 、?? 。 、 。 、?? ? っ 。?? ? ? ??????。『 』 、?? 、 、 。 、??? 、 っ??? 、 。?? 、? っ ???。?? 、 。 、?、 ? 。 、??? ?、 。 、 、??? ??? 。
????????っ?????、???、????「??」??????っ?????。 ? 、 「? 」 ? ? ??、 ??、 。 ???、??? 、 、??? ? ?。 、 っ??。?? ?、 、 ????? ??? ?????? 、 、 。???、 ? 「 ?」 ?、 ???? ? 。 、??? 、? 。??、「 」 っ 、 、??? 、 、?? 。 、?? ? ???、 。 ? ??????……。「??」 、 、??? 。??? 。 、 。?? 。?? ? ……。????? ?? 、 っ 。????? 、 っ?? 、 ?? 、 ??????、 ?。 っ?。? 、
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?????????（?）。???、???????????????っ???????、?????????????、????????。??? 、 っ ?、?? ??? 。 ????っ??????、「 ? 」 、?? ??? 。??? 、 、?。??? ? ??? 。 ? 、?? ?。??? ? 、 、 ????、 。?? ? ????。 、 。 っ?、 ? ?ょ? 。 、?っ? 、 ? っ っ 、?。 、 、?? ?? 。?? ??、? ?? ょ ょ?? ?、 ゃ 。??? っ 、 ? っ ゃ 。っ???、?（?）。??? ? 、 。?? 。 っ 、? ? ?、 ? ?? ?ゃ??……。 ?、 。 、 っ?? っ ? ? 、?
????????????????。????、???????? ???????????????? 、 、 ャ 、????? っ 。 ???????????????、 。 、 ゃ 。?? ?、 。?? ? ? 。??? 、
????っ?、「??????????????」?????????
??? 。 ? 、 ???? 、 ? 、 。 ょっ??????????。????? 、?? 。?? ?。 っ 、??? っ 。 っ???、 っ 。?? ?? 、????? 、 っ っ 。??、 ???? 、? 、??? っ ?。??。 ? 、?? 、 、?ょ? ? っ 。?? ? 、 （ ） ?っ 。
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???????????????。??「?????」??????????。???????、????????っ??????、??
「????????」????????????。???、????
????? っ ゃ 。 ? ? ??? 、 「 」 。?? ??? 、? 。??? 、 。 、??? 、 ? 。??、 ?? 。?? ? 、??? 。 っ?「 、 」 っ 、????っ ?、「 」 。「???????、?????????? 」 。?
??? 、 ? 、 。 、 っ っ????? 、 ? 、??? ?? 、 っ?? ゃ ……。?? ? 。?? ? 。 、「 、?っ? 」 。 っ?、「 、 ょ ……」 、??っ?? ?、「 」 。 ? 、?????????????っ 、 ?? ? 、? ??????? ? ? 。
????????????????、????????????????????????????、??、??????????。????、 ? 、 ゃ?? ?、 ? 。?? ?? 、?? 。 、?? ? 、 ???。?? ? ????????、? ?? ??。??? ? ? 。 「 っ 、??」 、? 、 （ ）?? ?、 ? 。 、「?? 」 っ 、??? ?、「 」 。?? ? 。??? 、 ゃ?。 っ ?? ?? ?? ? 。??? っ?? ?? 。? ?? っ??。?? ???、 。?? っ ょ 。 、?ゃ? 。 ? っ 、?? ?ゃ 。「 ?」?。 ? 、「 ?? ゃ 、 」 。?? ?? ? 、「?? 、?」 ?っ 、 。 ? 、
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?????、??っ??????っ??????……。???、????????????っ???、?????。???????っ????? っ ? ? 、 ? ?????? 。 、 ? 、 。っ?っ?、???????????、????????????、?。????、 、「 、 っ?? 、 。? ? 。??? 、 ? 、 ???、 、 ー?、? ー ??? 。 、??っ っ っ?? ? 。? 、 ゃ 、 っ??? ? ?? ょ 。 、?。 ゃ 。 、?っ? ??? 、 ?? ??? 、「?????」 ?っ?? 。??? ?、? ? 、 っ??、 。?? 。 ? ゃ （ ）?、? ?、 ょ?? ? ゃ 。 、?? ? ? っ??? っ 、??? 。 、 っ
????、?????ゃ?ょ??????、?。???、?????
????????、????????????、?????????
?????????? 。?? 」 、 ? ? ???。?? 、 っ ゃっ????。?? 、????????ょ 。??????????ゃっ 。????? ?。?? 、? 。? ? ???? 、 っ 。
（??）??????っ?????、??????
??、「? 、????」 （ ）。 ? 、 ? 、?? ??? 、「 、?? 」?。 、「 っ 」??? 、 （ ）。 っ??、 、「 ? 」 、「 ゃっ?」 。 、 ? っ 。?、 ?? ゃっ 、 ょっ?? ?。?? 、? 、 ? 「 」??っ 。 ? 。??? 、? 、 。??、? （ ） 、??」 ?っ 、 ?? 、 ……（?）。????、 っ 、
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??????、??????ょ?。??????、?????っ?????、??????????????っ????。?????っ??? 、? 、 「 ? ? 」「 ? 」 、?? ゃっ 。 、??? … 。 っ 、 ??。 、 っ っ ょ 。 、「 ???っ?、 っ 」 ? っ 。「 、??? ? 」 。 、っ??????????、???「???」??????（?）。??????、 ?っ ? 。「 」???っ? 、 ? 、 、??? ? 。 「 」?? ……。??? っ? 、 ? っ ー ……（ ）。天伊天所動藤城澤
?????????っ?、???? 、 ? ? っ?? 。?? ?? ?。??? 、 。
???「???」????????（?）。????、?????????? ? ??????。?? ? 。??? 、 、?? っ ?? ?。??? ? 、 ?
??????????、??????????????。?っ???????、?っ???????。????????????????っ???ゃ??????。?????????、??????????…?。? 、 。 っ 、「 」 「?」 、天回天二天伊城藤城藤城藤
???、???????????。?っ ??????、?????? ?????。?? ??、 っ??? ? 。?? ? ? 、 ? 。?? 、 ?? ? 。 、??????
っ?ゃっ?、?????????? 。? ?、「??????っ?っ?、??、?ょ??????ょ 。??? ? っ?っ 、???????。??、????っ? （ ）。 「?????????????????、? ? っ ゃっ 「? 、?? ??っ???????」??っ? ? ??? 。??? ? っ ゃ
?。?? ??、 ? 。 、っ???????……。??? 。?? ?、 ? っ?? （?）。?? ? 、 ? 。??? 、??? 、
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????。?? ??、?????????。???、???????????。??、 ?、「 ャ 」? ???、 ? ょ 。 、 ??? 。?? ?? ? 。?? 、 ? 。 、?? 、 、 ??? ??? ?ゃ?? ??? ? 、 ???? 、 、 ょ 。 、「?????」 ? 。 ???っ??。 ? 。 「?っ? 、 ? 」???。 、 っ 。 ?? っ?、 、??? ? 、??。?? ?? ?っ 。?? ? ?。?? ? 、 「 、 」??? ? 、 っ 。?? 、??? ? 、 ???、 、 。?????、 ? 。
???????、?????????????。???、??????? ? 、 ? ? ??。???、 ???。????? っ 、 。?? 、 。?? ???? ? っ 、 、??? っ 。 、?? 、 ょ 。 、???、 ? ???、?? ?????????……。 っ 。????? 、 。?? っ 、 ゃっ?、???????????。??、???っ?、?????っ???? 。? ? ?、 ????。 ?????? っ?、「 、 」?? ? 、?? ?????? 。 。?? ?っ 、 っ?、? 、 。?? ? ……。?? 「? ? 」 、 。??? 、??? 、 。
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『???????
??????
??????、??????????????????????。??、??????。?????、?????????????????? 、 。 、???っ?、 ? 。??? ー っ 、? ? 、?? 、 っ 。??? 、 っ?? 、「 」 。????????、 。??? っ っ ? 。??? 、 ? 、 っ??? ょ 。??? 。 、?? ?? ? 、???」 、っ??、?っ???????????????ゃ?。???????????? っ ……。?? 、 ???????、「 っ 、
?????????」??っ?、（????????）?????????????????。???、?? ゃっ 。 ?、?? 、「 ? ? ?????」?。「?????? ゃ 。 」 ? ?????? 、「 、 ? ?。?? ??、 、 、??? 。???。 、??? ? 、? っ ? ?。???、? 、?? 。 。 、?? ? ー 。?? ? 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 「 」 。??? 、 「 」??? 、 、?? 、 ?ィ ? ??。 っ 、??? っ 、っ????っ??っ?????????、??????? ????。? ? 、? っ 。?? 、 ? 、「?? ??? 。 」 。「??????????」?。????????????、????
?。? 、 。 、
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?、??????っ????????????、?。????、???? ? 、 ?っ ? 。???? ? ? 。 、 ? ???、 。 、 、??、? ?????、 ?????。???、? ???、 。??? ? 、「 ? 、 ? ??」 。????? ? 、 。?? 、 ? っ?????、 。 、??? ??、 っ 、?? 、 ?、「??? ゃ 」 っ??? っ 。 、「 、 っ ょ?? ゃ 」 、「 」???、 。 ???? 、 、?? ?っ ?。 ?????? 、 ?? 。 ?、 ょっ?? ??、? 、 ?っ?? 。 、「?」 ? 、 。「 ??? っ? ??っ ???」?? 、「 っ??。 ? っ 」 （ ）。「
???????、???????????????、??っ??っ??? 。 ? ??。 ?????、??????? 。??? 、 ? っ 、??? ? 、 ? 。 ???????????、「 っ 、 」 っ ……。??? 、 ょっ っ 。 、?っ 。 、 、 。??? ?? ?ょ 、?? 。 、 、「 」??っ 、 ? 。?? 、 ?? 。??、 ? ??。? ?、 。 、??? ???? ? 。? っ 、?? 。 っ 、 。?? っ 。 、 ?????? ??。????? 、? ? 「?? っ ょ 。 、「 」??? 。 、?????? 、 ???? 。 、??? 。 、 ?
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???っ?????。????、?????????っ?????、?ー ー???????????? 。 、 ?
「???」????????、「????」????、???????、
?。?? ??、? 、 ??っ??? 、? 、「 ????」?????? 。 っ 、 っ ???、 ? ? 、 、??? ? ??。 、 、 ???? 、 ? っ 。 ??? ? ? っ 、??? 、? ー ? 、 ??? 。 、 、??「 」 「 」 ? 。?? 。?? ?? 。?? ? 。? 、 、?」。????天伊天所天所城藤城澤城澤
?????????????っ?????。?? ……。??、 ??????。?? 、 。???、 、 ??????????。
「??」?「??」?、?????????????。
???
??????、????????、 。
????????????????（?）。???????? ?。??????っ?、??????。 ュ ー ???、????????????、「 ??? 、 ????」???? ?ょ 。??? っ 、っ?、「?っ???????」???????、????????????? 、 ?? ????? っ???、? 、 っ っ 。?? ??? ? 。??? 。 、??? 、 ??。 。 ??、 ? 。 、??? 、??? ? 。??? 、?? ??? 。 っ っ 、 ……。?? ?、 ??? （ ）。?? ?? 。 。?? 、??? ? 。?? 、 っ 。?? ??? ? 。 、 。??? ? 、 。
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??????????????????????????、?????????????、???????????????????っ??? 。 、 ? 。?? ? ?? 、 。??? 、 。??? ??、????? ? ???? ?????????っ 、 ? 。 、?? 、 。?? 、? っ 、 ょっ 。??? 、?? 。?? ? 。 、?? ? 、「 」 っ 。??? ? 、?。? 、?? ?……。??? ? 、 ??、 、 ……。っ??、?????????、?????……。??、「??」??っ??? 、 、? ??? ??、?? ?? 。 、??? 、?? っ 、??? ? 。??。 ? ゃ 「 」???、 「 」 。
???????????。??????ー??????、???????。?? 、 ? ー 「 」 ???、 ???っ?????。? ???。???、???????? ?、???????……。???????、??????? っ 、?ゃっ ?。 、 、????? 、 っ 。?? 、? ? 、?。? 、 ……。?? 、 。 ? 、 ???? 。「 」 ょっ???、 ? 。??。 ? ?? 。 、?????、 ? ょっ ? っ ?? ?……。????? ? 、 。?? 「 」 、 ? 、?? ??? ? 。 ? 。????? っ 、 っ 。?? 。 、???っ 。 、??? 。 、??? 「 ? 」 。
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?????、??????????????、???????????? ? 。 っ 、?? 。?? 、? ? 。 ? 。 、??? ????? ?????、???????????????（ ）。 。 、 、?? ? 、 。??? 、 ゃ 。 っ?? 、 。??? 、? 、 っ??っ??? ? 、 ? 、??? 。?っ? 、 ? 。??? 、 。??? ? 、 っ? っ?っ ……。
「???」??????
?????????? ?、 「 」 っ 、「???????????」? 、?? 。
????????っ???????、?? ? 。i所た天所天所天i澤ね城吉城澤城。　　　　　o
????????っ??、??
????、????????ょ??。?? 、 ? ? っ???????……。???? ?。??、 ???? ??。? ? ?????????、 ??? 。 ??? ?
???????っ???、??? ????? ??????????????????? 、?? 。?? 、 、?? ? ? 。??? ?、 ? 。?? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 、 、 ょ 。??? っ 、 、??? 、 ? 、 、??? ? 、 、??? 。 、??? 。 、
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??????????、?????????????。???、???? 。 。??? 、 ? ?、?? ???、?????? ???????。??? ー???っ???? 、 ???????? ? ???。天小所小天伊城池澤池城藤
?????????「??」?????、?????????。???????? ??。?? ???? ???????…?。?? ? っ 、 。???、 、 ょ ? ?。?
??????天所天伊所城澤城藤澤
????、??????? 。???? 。 ? ??? ??。??? 。??。 ょっ 、 。
??
?????、???? ????? 、????? ?。 ?? ?、?? ???? 。 ?、「?????? ? 」っ??????。???、????????????????。?????、 ? 。?? 。??? 、 ゃ っ 、 ょっ ?
????……。???? ?????っ?????。?????、??、??????? ょ 。 、? ? ??????、 ??????????????っ?、??????? 。??? 「 」 、? っ??所天所天所澤城澤城澤
????。?????っ?????。?? ???、 ???? ??っ????。?? ???? っ? ???。??
?????????? ……。??????、「????? ??? 。??? ? 、 っ 。?? ょ 。?? ??? 、 。?? ?、 ? っ ょ 。?? ? っ 。??? 、 っ ゃ 。っ?、??????????????、??????っ???????（?）。?? ょっ ? ? 。?? ?、? ? っ （ ）。
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???????????????、????????っ????????ょ 。???????、?????????。??? っ 、 ? ゃ ???。?? ? （ ）。??? 、 、 ょっ ゅ?? っ 、 ? っ ょ?。???、??? っ ? 。?? 、 、 。??? ?、?? ?。??? 、? 、?? 。??? 、 ? っ 。?? 、 っ?、 っ? ……。??? 、 ?? 、 っ??? ? 、 っ ……。?? ?。 ? ???? っ 、 ? ょ?。??? ? っ? 、?? ?? 。??? 、 っ 、
??、????????????????。????????????。??? ???? ?。 ? 、 ? ゃ????。??? っ ゃ 、?? 、 ? 、?。? ???????っ????????。???「 」 、 、 っ っ?ょ ??? （ ）。?? ? 、 ? 。???????。 ? ?、 ? 、?? っ 。 ? 、?????ゃ 。 、 っ 、?? 、 。????? 、 っ っ っ ゃ??。 ィ 、 ゃ ……。?? ュー ??? ? 、 。??? ? 。 っ??????? ? ??? ? っ 。?? 、? っ?、? 、 っ 。?? ??? 、
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???????????、?????????????????。?? 。??? 、 ??。?? ?? 。 っ っ 。 、?? ? 。 、?? 。??? 、 ??????????? 。「 、 」??、「???????? 、 ? ? 、 ????????? 、 ? 。 、 」 。「??????????」??、「??????????????」?
?。? 。 、 、 っ?? ? ?っ 。 、??? っ 、? っ? 、?? 、 、 ?「 」 。??? ? ? 、 ? 。??? 。?? ? 〈 〉
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　　　　　　天　城　勲
第6回
りー
［2001年1月31日14：00～16：20］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授〉
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター〉
????????????
?????????、????????????????????。???????????????????、????????????。??? 、 （ 〜
??）???????????????。????????、???
??? ?? ? 、?? っ ゃ 。 ? 、??? ?? っ 、?? 。??? ??? 、 、??? っ 、 ???? 、 、 ー?ョ? 、 。 っ 、??? 。 、 、 、?? 。?? ?っ ? ? 。?? 。???っ ? ……??? 、 ? 、??。 、?? 、
?????????????。????、????????????????、??????????????????、?????????? 。 、? ??、? 、 、??っ 。 、 ?。??? ? 、 、??? ? 、??。??? 。 、 、??? ??? ???? ??、 ? 。??「 」 。????? 、 、?? っ 。?? ? 、 。?? ? 、「 」?? ? 、 、??? ? 。 、 ? 、 、?? 、 、???、 。 、??? っ 。?? 、??? っ 、?? ? 。??? 、 。 ? 、
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????????????????。?????????????っ?? ょ 。 ???、???、???????????? 、 。??? 、 、 、?? ? 、 ?。????、???? ? 。 、????? 、?、っ???????。???、???????っ?????????????っ?、 、?? 。??? 、 ? ? っ 。?? 、 。?? ? 、 「? 」 （ ）。?? ? 「??」 （ ）。??? ィ ー 。 、?? っ ? ? ?、??? ??ョ?????。 っ 、 ????? 、?????? 、??? 。 、???、???? 、 ??? ?????? 、 、 ??。?? ???、 ? 、 …?。?? ?? 、 、
???????。?? ???????????????。??? ????。 ??????????、???? っ 、 ???????????? 。 ? 、?????。 ? ょっ? ????? 、?? 。???っ 、 、 っ?? 。 、 、??? ? 。??、 。??? ?、 ??? 。?? ?? 。?? 。 、 。?? ?????、 。? 、???、 ? っ ? 、 ?? ???????? 。 、 、 ヵ??、 っ 。????? ? っ 。??? 。 、 。??、 、 ょ 。?? 、 、 っ?? 。?? ???? 。
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????????????????????。??????????????? 。 ??????、?????? 。 、???????。?? 、 ????? 、?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 。 。??? 、 、 。??? 、 。 、 っ 、??? ? 、 。???、? っ?? ……。 、 、
???????っ?、??????「???、???」?????。
????? ?、 ……。?? 。 。??? 、 、 。?? っ 、????? 。??? ? 、 ? ー?、 っ?? ?? 、 。??? 。 、??? 、 ? 。?? 、 、「 」????? 、 ?? 。 、?? 、「???、?ょっ??????????」???「???」????
??（?）。「??????????????、???????????」 、「??、 、 っ??」?? 。??? ? ? ? ???????ょ???? ? 。 ????? 、???? っ?? 、??? 。 、 っ 「 ? 、 っ??」 （ ）。 ?「 」 、「?????」?、??????っ?????。
??? 、 ?? ? 。?? ??。 ? 、 ? っ 、?? ? 。 （ ? 〜 ）??? 、 っ???、 「 」 、 ゃ??? 。 、 ょ 」 っ?? 「 、 、 」っ （ ） 、?、??? 。???? 、 。?? っ ゃ ? ?? 。「 」?? 、??? 。?? ?? ? 「 」 、?? ? 。?? ? （ ）。?、? ? 、「?? ?」 っ 、 ゃ （ ） 、
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??????ゃっ????……。?? 、 ?? ?????、?っ????????、?? ?（ 、?? ???〜 ? ? 、?〜 ? ） 。 、っ????、????????っ?????。????????????、?? 、 ???? 。??? ??? 、? ??? ?? ?????、? ???? ? 。 、 、 ?? ???? 。 、 「 」 っ?? 。 。 、????? ?? ? ?? 。??? 、 。 ょ?。 、「 ょっ ? っ?????」??っ 、 っ っ 。 っ??? ? っ 、 っ?? 。 ?、? ?? ? 。???、 。?? （ 〜 ） 。?? ? ? っ 、 「 」?。 、 （ 〜 ）????? 、 ゃ 。??? ? ?、 っ 「 」?? 。「 ? 」 ?? っ??。 ? ?、 ? 。??? 。 、 、
（???????）?????っ???????。????????
????????????、?????っ??っ?、??????。?? 。 ? ? ? 、
「????? 。 ? 、? ???。
????? っ 、 ? ?。?? ??。「???」??????? 、 ? ??。 ? 、 ? ??????。?? ??、 ゃ 。?? ?。「 」 、 ?、?? っ 、?。? 、 、????? ?? ? 、? ? ????????「? ? ? 、 」??っ 、 、 （ ）。?? 、 、???? っ 。 、?? 、「 、?? ? ……」 ??? っ? 。 、?? 、? 」 。 、??? ? ??、「 ???????、??、???? ? 、?? 」 。 、 。?? 「?っ 」 ? （ ）。?? ??、「 、 っ っ 」
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???。???????、??????、??????。???、???????っ??、??「??ー??ー」????????????、 ? 。??? っ ょ?? 。??? ?? 。 ? 、 ? ???? 、 っ 、?? ? 。 、 ? ? ???? 、??? 、 。??? 、 ? っ 、??、 ? （ ）。 、 っ?? ? 。?? ? っ 。 、???ょっ っ ょ 。?、 ?? 、 ????? 、 ? っ ???。 、 、 、??? ?? 、?。 、 、 。?? ???? 。?? ?。 、 っ 、??? 、 、???。 、 ? っ 、?? ? 、 。
??????????。?? ?っ????????、?????????。??? 。 ?? 。 ?????????? 、 。?? 、「 」 、??、 、 。 、?? 、 ???? 。 、? ? ???????、??? 。 、??? ?、 、?? 。 、「 、 っ?? ? 」 ? 、 っ 。?? ? 、 ? 、 ? ? ???っ??、??? 。 。??? ? ? ???。 、 （ ） 、 。?? 、 、??? ? 、 っ ……。??? ? ? 。?? 。???、 「 ?」 。??? 。 、?? 、 ? 。?っ?、 、??? 、 ……。 、
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?????っ??????????。???????????。???? 「 ? 」 っ 、 ? っ 。 ???、 ? 、 ? っ?? ?。?? ?? 。??? 。 っ 、?? 。??? ょ 。 っ??……。?? ?? 。?? ?。 。?? ?、 。??? ?、 ょ 。 、??? ?っ ??、 ?? ?????っ 、? 、 「????」 ?????? 、 っ 、?? ?? （?）。??? 、 。 、????? っ ? ? ??? 。 、 、??、?? 、 。?? ? 、 ? ……。??? 、 「 」?? ??。????? ? 、?? 、 。???、 ? 、
????、????っ?????。????、???????????? ?、 ? ? 、 ????????????????。???、??????????????ょ 。 。?? 。?? ??、 ゃ?? 、 （ ） ?ゃっ 。??? 、??。?? ?? 。?っ 。???、 。??っ????????、?。???、??????????、??????? 、 。????? （ 、 ） っ 。?、 「 」 。?っ ?? 。 、 ???? ? 、 っ 。??、 ? っ 。 、?? 。????? ょ? 。 ? 。??? 、 ? っ 、??。???????（ ） 。??? （ ）??? 。 、 っ
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??。????、????????????、?????っ?????? っ? ? 。 、 ? ??、 ?? ???? ? 「?? 」 、?? ?。 ?????……（?）。????っ ? 、 ?? 、 ?? ???? ? 。????? ?、 。?? 。??? 、 ??? 。??? ?、 ゃ 。??、 。?? ? ? 。?? 、 っ 、??。 、 、 、? 、?、? ? ょ 、?? っ 。 、??? ? ? 。 「 」 っ?、? ? っ ょ 。?? 、 ? っ 、??? ?
??????????????????????????????
????? 。 「 」?? 、「 」 ???? 。
?????????、?????????????（?）。??????、??????「? ュー 」 ??????っ 。??ょっ 、 っ ? 。 、??? ? ? ょ 、 ???? ?? 。 ? っ 、?? ……。
「??????
????????、? ? っ 。?? ? 。?? 、 、?、? ? 「 」 、「 ャ 」??? っ 。??????????? っ 、???っ? 。 、 、??? ? 。??? 、 ー っ 。?っ? 、 っ 。?? ?、 、?????????? 、 「 ョ 」 。 （ ）??? ー ?、 っ
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??「????」???????????っ???。???、????? ?、 ? 「 ? ?、 」?。??、 ? 、 ??、 ? ???????? 、「 ゃ ??、????? っ 」 っ?? 、 ? っ 、「?? ?、 ? ? ? ??? っ? ? 。????? 。?? 「 ョ 」 、「???????? ?? 、? 」?? 。?? ? 、 ? 、?????っ? 。??? っ 、 っ 、?? 、 ? っ 。?、 ? 、 、 っ??? 、 っ 、?? 、 ……。??? ?? っ 、?? 。?? ?? 。?? 、?。??? ょ ?、 っ????? ? 。 、 、?
?????????。?????、 ?????????、????????????? 、「 ? 」 ?????? 、?? 。 、???。? 、 ?? ???、? 「 」??? っ 。??? ? ?、 ?????? 。??? ?、? っ ???? 、 ? っ 。??、 、 。 ? ? 。?、 ? 。 、 。?? ? 、 。??? ? 、 。 、?? 、 。?? ?? 、 ?? 。?? 。??、 っ っ 、 ー??ー ? ?。????、 ? っ 「 」 。???? っ っ 。 、???ヵ 、 ー ー っ?? 。?ー ? ? ??? ??? ???。
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????????????っ?????、??????、「????????????????」?。 、? ?? 。??… 、 ? 、?? ? 、 。?? ?、 ? ??、 っ??、? ?? 『 』 ? っ?、? 。 ?? ????? ? 。 、??? ? ? 、 、 っ?? 。?? ?、 ???。? 。 ? （ ）。 、 っ?、 ????っ ?。 、 。 、?? っ 「 」 、?? ? ? ??? ? ???? 、?? 。 っ っ?? ?っ ? 。 っ?。?っ? 、 っ 。?? ? 、 。 、??っ ? 。??? 。???
????????。??????、 ??????っ??????、??????ー?ー? 、 っ っ ? 。??、 ?? ? ょ 。?? ?、 っ? ????????。?? ?????ー? ? ?、 ? 。 、 ??? ? 。??? ?、 ? 。??? 、 っ っ 、 っ??? 。 、 、 、??? 。 、 、?? 、 。 ?、?? ? 。 、?? ? 、 っ 。 っ??? っ 。 「 」 、「 」?? っ ? 。?? 、 ?????? 、 ? 。??? 。?? 、 。????、 、 っ?。? 、 ? ???? 。? 、 。?? 。 っ 、??? ?
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?????????????、??????????っ?、????????????。?????、??????、???????????? 。 『 』 っ 、 ? ??っ 、「?っ??っ?ゃ?、? ?」 っ 、?????。（ ） ?っ 、?? 。 、 ? っ 。「??? ? ?っ 、 ー 」 （ ）。?? ? ? 。??? 、 。 、?? 、??? ? 、 ー 。?? ー 、「 ょ 、 っ???」 。????? ? 、???? ??っ??????????。? ? 、?? ェ っ ? 。?『? 』 ?? 、??、 、 、??? ? っ 、 ?? ???? ???? 。????「 ?」 「 」 っ 。????? 、 ???? 。「?』 。? ? 、「 」??っ ? っ 、 っ 。??? ? 、 。 、
??????。???、??????????、????ょっ????? 。『 ?』 ? ? 、 ?????? 。?? ?? ???。?? ?、? ??? ?「????」???????っ?、 。 、 ー 、?? ? ? 。 っ 、「 、
『??』?????ゃっ??」?。「??」???????っ????
????? 、 ャ? ー ? 、 、????? ? 、 っ?? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。??? ? 、 。??? っ?。? 、 ? っ 。 、
（?）。?っ??????、?っ???????っ????、????
??? 、 、 ??? 、 。?? ?、? ? 。????? ?? 、 ャー ー?? ャー ー 『 』 、?? ? ? 。 。??? 、 、 ょ
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??、?っ?????????????????ょ??。?? ?。???????っ????、 、 ? ォ?ー???????、? ? ? ?ゃ???? 。 、 ????? ?? ???? 。 ? 、?? 、「 ?っ 」???。 、?、?。 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、? 。?? ? ょ ???? ? っ 、 っ 、?? ? 、 ょっ っ 。?っ っ 、 っ 、??? 、 「 ゃ?? 」 ?、 っ? 。 、??? ?? ? ??? ） っ 、 「?? 」 （ ）。 、 ????、 ? 、 。 ? 「? 、 」?? っ? っ ……。?? 、 （ ? ） 、???? 「 ゃ 。 」?? っ ?。 ょ 。「 、 っ??」 。 ? っ ?
??。??????????、???????????????、??? 、? 。 、?。「 ?? 、???????? ? 、??? 、 ゃ 」 っ 、?、 っ ? ? ?。???、????????? （ ）。 、?。?? 、 ? 、??? ? 、 ? ? 。??? ?????。? ? っ 、「 ッ?」 。?? っ? 、?????、 、 、?? 、「 」 っ??。??? ? 、??? ? ?、? っ 。 ??、 ?? 、「 ? っ?? ??、???? ? ?、 ? 」 ???? ? 。??。「 」 、??? 。 。?? 「 ???? 」 ?。?? 。 、 、
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????????????????????????????。????、 、 ??? ?????。????? 、??? ーー??? ?、 ????????。?????? 、 ?ー ョ 。??? 、 ? っ ? っ ??? 。 ー ッ??? 、?ー 。?? 、 っ 。 、??? 、 ? っ ょ 、 、?? 、 っ??? 。 、 「??、 ー 、??? 、? 。?? 、 、 。????? ? 。?? 。? 、 。??? 、?? （ ）。?? ?? 、 。??? 、 ー 。 、?? 、 っ?、? ? っ 、 、?? っ 、 。
??。?ー??????????ー????????、?????。?? 、????????????、 、 ????、?? ェ 。?? 、 、 ??????っ?、 ???? ? ????、??????????????????、 。 っ っ??? 、 ェ ??。? ???ー 。 っ??? 、 、? 、?? 。 。????? っ ? 、?? ? 。??? 。 、 ???? 、??? 。 、 、 、「??」（??? 。 、??、 、 。?? ?? ? ェ 、?? っ? 。?? ? 、 っ 。?? ? （ ）。?? ? ー 、 っ???（ ） （ ?〜 ）??? ??。 ?? ???? 、? ????
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????????っ????。???????、????????????????。?? 。
『?ー????????
????っ????? ??、?????? ?。 、 ???。?? ???? 。?? ? ? 。?? 、 ?????? 。 ? 、??? 、 っ 、 ??? …?。「 」 っ ? 、??? ? ……。 、 。?? 、 。??? っ ? ? 、?、?? ?? （ ）。??ょっ? ? 、 ー ー 、??? ? ? 。??? 、??? ?っ????? 。 ???????ょ?。???????、? っ
???????。?????????、?????????っ????? ?、 っ 。??? 、 ー ー 、 ? 、 ???? 、 、 、 、 「?? 」 、??????? ????。???? ??????????……。 、 ???。 っ 、 、 っ?? ? っ 、????? っ っ 。?、??? ? 、 。「 」っ???、??????????????。?? ?? 、 っ?、 ??。 ? 、 。?? ??、 、??? ? 、 、?? ?ょ ? っ ? 。 、 ? 。?? 、 ー ー 、?、?? 、??? っ 、「 」 。??ー ー 、 ? ? ? 。 、??? ? 、 。 、?? っ ? 、 、?? ??? 。 ??、 。
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?????????、?っ???っ????、???????????? ? ? ? ?、 。 っ????、????????????。????????、???????????????、「?????」???????。??????、? ? 、??。??????、 。?? っ 、??。?? ?? 。?? ?、 ???? 、 っ 。 、??? ??、 ?、???。 ? っ 、?? 、 ???? 。???、? っ ー っ?? 。 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 、??? 、 、 ? 。?? ? 。????? ? 、 「?? 」 っ 、 。 、?? っ? 。 」 、「
??????」?????ょ?。???、?????っ?????っ?? 、 、 ????????? ?… 。??? ? 、 、??ょ ???。??? 、 ?? ????? ?????? ?? 、「 ? ? ? ? （ ）。??? 、 、 、?? 、 ? っ 。?? ???。?? ? 、「 」 、??? ? 、??? ????? 。? 、 ???????。 ?????、 ??、? 。?? ? ?? ……?? ? 、 っ 。??? ?? ?。 ?? 、 、? 、 ?????? 。 、?? ? ? 。??? 、「 」 っ ゃ 。??? 。 、 、??? 。?? 、 、?ョ? ? ? 、 ??? ? 。 、 っ …
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????????、???????。?????????????。?? ? 、 ? 。「 」???? ???????? ??? 、 っ 、??? 。 、?。??? ? 。?? っ ? 。?? ?? ? 、 。????? っ 。 、「 、 」 ? ?? ?????? ? 、「 」 「 」?? 。「 ? 」 ? 。 、?? ?。「 」 、「 」 っ?。「 ??」 、「 」 。?? ?、 ?っ 、????? 。??? ー ー ? 、??? 、 。??、 、?????????っ????????、????????っ???
??。?? ?? 、 。??? ???、 ? ? ゃ 、 。?、? 、 。ー? ?、 ? っ 、
????????。???、???????????????、???? 。 ? 、? 。???????????、?????っ???????、??????? 。??? 、 ? ? ょ 。?? 、 ? 。????、 。?? 、 ょっ 、 。?? ? 、 ???? ? 、???? ? ??? ?????? ? 。?? 、 。?? 、 っ 。 、??? ? 。 ? っ??? 、 ? ィー?っ ?。 、 、「 」ー?」? 、 ??、 ? 。?? ?? 。?? ?? 「 」 っ 」??? 、 っ??｝ 、 ? ? 、 っ?? 。? 、 ー ー??っ 、 、 っ っ
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??????っ?。?????、?????????????ょ?。?? っ? ? 、 「 っ 、 っ 、 ??????????? ? ?????、 。??? 、?? 。??? 。 、 ? 、??? 。 、 ー ? ょ?。??? 、 「 」? っ?? 。 、 ??? 、 。?? 、??? ー ??????????。??、???ー 、 。??? 、 っ?っ? 。? ? ? 、??? 、??、「 」 「 」??。?? ??、 ? ? 、 ? 、?? っ ? ?、 、 っ?、 ? っ （ ）。 、?? ?、? ?? 。????? 、? （ ）。??? 「 」 、?? ? 。 ? ? ?? ? 、?? っ 。 、 っ 、
???????????????。???、????????????? 、 。? ? ?、
「??????」（????????）????????、?????????? 、 ??????っ????。
????? 、 、 。??? 、?? 、?????。 ?????????? 、 ???? 、 っ 、??? 、 っ 、?? ょ 。「 、 」 、??っ ? 。 、「 っ?、? ゃ 」 っ 。?? 、 っ 、??? ? ? っ 、?? （ ）。 、 。??? 、 ??? っ ?。?? ? 、?? ? 。「 」 、?? ? ???? ??? っ??? 、 ? 。 、?? 、 っ 。 、
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???????????……。?? ??、???????????????。??? 、 っ???。?????? っ 、 ? っ?。??、 ? 、? ????????? ??? ? 、 っ っ 。 「 ??」??? ? 。 、 っ?? っ 、 。村天小天伊上城池城藤
???、????????????。????????、?????????。?? ? っ?? ょ ?。??? 、 ??????
????????……。?? ??????????。 ? 、?? 。????? 、 ?? 。?? 、 「 。????っ 。 、 ?? っ??? 。 、 。 、??? ? 、 っ 。?? 、? ? ???? 「 」 、?? 、 っ?? 。? 「 」 、 ょ
??。??????????、?????????????????。???? ? 、 ???? 。 ? っ 、??? っ ゃ?、?。?????????????っ?、????????????、? 、??? ? 。?? 、 ? 、?? ー? ? 、 。??、 「 」 、?。 ? ??? ?? ?? 、っ???、???????っ ? ? 。 ???? っ 、 ??っ 、? ???????っ??? ? 。 、 。?っ? ?? ? ?、 っ ……??、 ???? ? ?。 、 っ 。 、?? 。??? 、 っ 。〜??、 、 。 、?? ?っ ? 、?っ? 。 っ??、? 、 『 〉 』
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?????????????。??、「??????????」??っ?? ???????。??、???? っ ??。「??、 ? 」? 。??、????????? っ 、 ? ?っ 。??? ? 、 ? っ 。?。??? っ 、 っ 、?? っ 、 っ 。 ? ? 、?? ? ? っ 。??? 、 、?? 、 。 、?? ? 。??? 、? ? 。?? 。 、 「 」?? ????「 」 、?? 。?? ?? 。?? ? 、? ? 。??? 。 、? ??。 、 、 ……（ ）。 「 」?? ?。?? ? ? 、 っ ?。?? ょ 。 。??? 、 （ ） っ
?（?）。
「??ー???「??」??????
?????????? ??っ????、?????????????? 、? ?っ ? ……。????????????? ?、????????????????? ゃ 。??? 。 、 ? 、??? っ 、??????????????????。???、??????????、 （ ）?? ? 、 、「??」 ?? 。?? ? 、 ?? ? 。?? 、 （ ） 。??、 ? 「 」 （ ）??、 ?? 、 ? ょ 、「 」?? 、? っ 。 、「 」 「 」???? ? っ っ 、?? 、 。 、??? ? 。?? （ ）。
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????????（?）?????、???????????ゃ????（ 、 ）。? ???????? 。??? （ ?、 、 ） 、?。??? ??、???? ???? 。 （???）?? 「 」 っ ー?、? ?? っ ? 。??? 、 ー ? ュ 。?ー? ? ? 、?? 。?? ?、 っ???っ ???? ? ??、 ?? 。??? ?、 。 、っ????っ????。???、??????????????????? 。?? 。?? ? ?（ ）。?? 、?? っ （ ） 、 、 ー??? ょ 。 ?? 、……。 ?、 っ 、??? 。 ? ??? 。「?? ?」? 、 っ?? ??? っ 、 ? 。
???っ????????、????????????ょ?。???????。???、?ー??????????、?????っ??????ょ （ ）。? ? 、 、??? ??? 、? ? 、 ? 、??? っ 、 ?、 っ?? 。 、 。??? ? 、 、???、 、 、??。?? ?? 、「??」（ ） 、 …… 。?? 「 」 （ ） ? （ ）。?? （ ） っ 。「???」 ? 。 、??? ? 、?? っ 、 （ ）。??? 、?? っ 。??? ? ? 、?? っ 。 っ?? 、 っ 。?? っ 、 ッ?? ? っ 、??? ょ 。? ー ?ー っ 、 っ?? 、 ょ 。??? 、 ??? 。
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?????ッ?????、????????????。???、???? ? ? ? 、????????????????。?????????????????、 ー ャ??? 。 、?ー 「 」 っ 。??? 、 ? 、 …?。??? ? ? 。?? 。 っ っ?? ……。 っ 。 、?? ? ? ょ 。 、?? ッ? 。??? ? ー 、???、 ? ー ー??? （ 「 」??? ? 。?? ）。?? ? っ 、「??? っ 、 」?? 、 。 、 ???っ ? っ 。?? ?、 。??? （ ） っ?? ……。
?????ー??、????????「??」??。???、???????、??ー???????????????。????????、? ? ?、 ? 、 ー ??? ? 。 、 ? ???、「? ? ?」 っ 、 ???っ? 。 、 っ 。 、??? 。 「 」?? 、 っ 。?? ? ? ? ?。?? ? 。??? ー 、?? ?「 ??」????? ??……。?? 。 、 。?? 、 ??? 。?? 「 」（ ） 。?? 「 」 ? 、 。??? ? 。「 」 ? っ?。??? 、 ? ?、?? っ ゃ っ 。 、??? ???、 ???? ??????っ??? ????。????、 ?? 、「 」 、?? 、???? 。 、?? 。 ? 、「? 」 、 ?
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????????????っ????。?????????、????? っ ? 、 ? ー っ??? ????、???「??、『 』 」 ??? ? 。 、 ? ???? 、「???????? ? 。?? 、 ? 。??? 。 、?、? っ 、 、 ? 。 ??? 。?? ? 。?? ? ? 、 っ 、 。?? ?、 っ 、 ょ??? っ 、 っ 、?。 、 っ 。?? ?? っ?? ? 、 ? 。 、???? 、?? 。??? ?、 ー 。?? 、 っ 、 ?。
?
行
脚
で
大
学
の
実
態
把
握
??????????????、????????????、?。?? 、 ? 。?? ??、?????????? ょ 。??? 、 っ 。?? っ ? ?????????????? 。 、??? ?? ??っ?????、???? ?。 、???? ????っ ? っ 。?? ?、 。?? ?? っ?? ? 、 っ 、 ゃっ?? ? ゃ ……。伊村天伊天伊藤上城藤城藤?????????、?????????。?? 。?? ?????ゃ????? （ ）。?? ? 。?? 、? 。?? ? 、 ?ゃ ??。
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????????????????????。?? 。??? 。 ?、???????? っ 。 っ 、 ? ?、??? ??、??????…… 、??? 。 、 ョ ョ ??。? ? 、 っ 、???????????っ 、 ? 。 、 、????? 。 、 ? 。?? 、 。???? っ 、?? 。 。????? 、?? 、? ? ? 、 。????? っ 。??? 、?? 。「 」 「?? ?っ 」 、「 ゃ 」 ? 「?? ? 」 、「 」?? 。?? ?? 、 （ ）。?? ? 。??? 、?? 。?? ?? 。 。
????????、????????????????????????、 ? 。 、?? ???、???? ???????????????????? 。??? ? 。?? 、 ? （ ）。?? ? っ 。，?? ? っ 、
（????????〜??????）???。???、??????
????? （ ）。 ゃ????? 。 っ?? 、 ??? ……????? ? 。?? 。 。??? 、 ??? 。 、?? ?????ょ 。 っ 、 、?? ……。??? ??? 、 。 、??? ?、 ? 。??、 ょ っ 、?? （? ） （ ）。 、?? 、? ? 。
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????????????????っ?、???????????、?? っ 。?? ?????、????????? 。?? ? ? 。??? 、????????????? 。 、 ? ??? 。??? 、?? 、 。?? 、? 。 ?、 。?? ? ? ょ 。????? 。??? …… 、 ょ 、??? 、??? 。 、?? 。 、 。???っ 、 。??、 。 、?? っ? ?。「 、 ゃ??」?? 、? 。??? 、 ?? 」?? 。?? ?? 。?? ? ??、 。?? ? 、 ?
天伊天伊天伊城藤城藤城藤?????「??」????????????。?? 。 ? 。
「????????????」???????????。
???、? ? ? 、 。?? 、 。??? 。? 、 、
???????。?????? 、?????????????、?????っ?ゃ?? 。?? ?? 、 っ???????、??????????????。? 、 ?? 。?? 、 っ ゃ? 。????? 、 、?? 、 ? ょ 。??? ? 、 ? 、 ? ょ 。?? 、?。 ?、 、「 」?? ?? 、 、 っ 、?? ? （ ）。?? っ 、??? 。 、 「 （??? 〜 ? ） っ 。 、??? ?、 っ ょ??ょ 。 、 。???
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??????????????????????、??、??、???? 、 、 ? ? ???? っ 。 ?、 ??? 、 っ 。 、????? ???????????。??????、??? ??? 。??? 。 、??? 、 。 ? 、 ???? っ ? 。 、 っ???、 っ 、?? 。 、??、 ? 、『 』??? 。 、 。???、 、?? 。 ょ っ 、「 」???ー? 、 ??????っ??? ょ 。??? 、 。??? ? ?っ 、?? ??? っ 。 。?? ? ? 、??? 。??? 。 っ 、 っ 、っ??????、??、??????っ????、????、???????? っ 、 っ 。??、「 」 っ ? 、 ュ
??????????????????、???????。???、?? 、 ? 。?????、????????????。?? っ 、 ??。? ????????? ? 、 。 。
『??????????
?????????? ? 、 ? っ?? 。 、 。?? 、 。 、 っ?? ? ??。??????? 。?? ??、??? ? 。??? 、ーッ 、 。????? ? 、 っ?、??? っ 、 、?、? 。 ? 、?? ? ょ 。??? ? ?、 ょ?? 。?? ? 。
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???????、?????????ょ?。????、???????? 、? ? ? っ???。?? ?? 。 ? ??っ??? ?。?? 、???????、??? ? 、 ???????っ 。 、 っ 、 ょ?。 、 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、 っ ょ 。?? 、 。?? ?? 、??? 、 。 、?? 。??? 、 、??? ? ……??? ? 。??、 ? 、 ? ょ 。??? ??? っ 。 っ 、 っ?? ? ……。??? 、 。??? 、 っ?? ょ 。 、??? 、 、?? 。
?????。??????、???????????。??????????、????????っ?、?????????????????、 ? ょ 。? 、 ??。????? ? 「? 」 っ っ?、 ょ 。?? ?「 ?」 ?っ 。?? ? 、 。??? ??。?? 「 ? 」 っ 、 ょ?。??? 、? 、 っ?? ? 。?? ??、? ? っ 。?? ? 。?? 、??? 。 ? 、 ゃ?。?? ?? 、 ? ゃ 。????? ? 。 、?? 、 ? 、?ょっ ?? 。??? ょ?? っ 、 。
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?????????。?? ???、?? ???????……。?? ? ョ っ 。??? ? ? 、??????、?????? っ ? 。??? 、 っ 、???ョ っ?? っ 、 。????? 。?? 、 ? ……??? 、 。 っ?? 、 。?? っ 、 っ ょ 。?? ? ?、 ょ 。?? ? 」 ? 、 。「 」 「 」??、?? ? ? 、 ? ???。 ? 。?? ?、 「 」 、?? っ （ ）。?? ?? ょ 。 、 。?? ? 。?? 「 」 ? ? （ ）。?? 「 」 ??、 。?「? 」???ょ?。??? 、 、 ???????? 、「 、 」
???????。?? ????、?????????、??????????。?? ??、「 ? ? 、 ??? 」 （ ）。??? 、 ????っ ??ゃ?????。??? 、 っ?? ?? 、 ? 。??? ?? 。 っ?、 っ っ??? 、 、 っ ???……。 、?? ? （ ）??? っ?、 ョ っ 。 、 。??? ? ? っ?。??? ?? 〈 〉
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　　　　　　　天　城　勲
リー
　　　　　　　第7回
［2001年2月26日13：00～15：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　　隆（政策研究大学院大学教授〉
　ノ」、池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター〉
「????」
???っ??????
????????、??????????????????。?? ? （ ）。 ????? （ ）。??? ???????????、???? 、 ?、?????? っ 。?? ? ?? ? ??? 。?ょっ 、 「 っ 」っ??、??????（??????????????????????? ? ? ） っ 。 、????? 、?? 、 ?? 。??? ? 、 ?? ?っ っ ゃ 。?? 、 。??? ? っ 。?? 、 （ 〜 ）????? 、 ……。??? ゃ 、 っ??、 、 っ ??? ? ……。?? ?、「?? 」? 、 ょっ ……
????、???????????????????、????、??????っ???、????????????ょ??。???????? ? 、 ??? 。??? ?、 。?? 、??? ? 、 、 、 、????????? ょっ 、 。?? 、 「? 」 っ 。??? 「 」 「 っ??。?? ??。 、 っ?? っ?、 っ 。?? ?、?、? ? 。 、?? ? ? ?っ? 。?? ? ? 、 っ ? 。??? 。 、 ャ ャ 、?? ? 。?? ?? っ ? 。?? 。?? ? 、 ……。??、 ? 、??? 、
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?????、????っ?????っ????。???????、?????????????っ??????、????????????? っ ? 。??? っ ゃ 、??? 。 ??? 。????? 、 、?、? 、 っ 。??、 ? ? っ? ??、? ? 。 、 。?? ?、 ?? ? ???? ??、??? ? 、 ー?? 。??? ? ? 、?? 、???、? ? 。 、 、??? 、 。 、??? ?、 ? ? ? 。????、? 、?? ー??? ? 。 、 っ っ?? 。 、 、「 ? 」????? ? 、??? っ ???????、 ?? ? ??っ??? 、 ? 。
?????????、??????????????????っ?、?? っ ????????、???? ????っ?? 。 ? 、?? 。 、「 」?? 。 ??? 、 ? 、?? ? ? ー ?っ?、
「??????????」??????、????????????
??? 。 「 」 っ 、?? っ …… 、 、??????? ? 、 。??? 、 、 ゃ?? っ 、 。?? ? 、 。?? ? ……。 、 ? 、 、??? っ 。??っ 、 ? っ っ ? 。 、?? 、 ? っ?? っ? っ 。 、 。?? ? 、 っ ? 。?? ? 、 ? ?っ 。?? ? 、 。?? 。 、??? 。 、??、 。??? 、 ? ょ 、
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『?????』??????????????????。?????
??????????、????????「??」???????っ?? 、 ? 。?? ?????、?ゃ?? ? ? 。??? 。 っ ?。??、 。? ? 、? ??????? ???っ??? っ ? 『 ?』???っ 、 っ?、 っ 。 、 、??? っ 。 、 っ?? ?っ 、 ? （ ）。?? 、 ? 、『 』?、??? ? 「 」 っ?。? 、 ? 。 、???? 。 っ?? ? ょ 。?? ? 、 っ 。??? 。 、??? ? 。 、?? ょ 。?? 、 っ???? 。 ? 「 」 、??? ?、 ? 、 「 」??、 ? っ っ 。??? ?
??」???????????。????????、????????? ? ……。?? ??、???????????。?? ? 。 、 ????????、「???? 」 。 「 ? 」 ???。 「 」 、?? ? 、 。 、??? ? ? っ っ?、? 、 。?? っ?? ?、 、 っ っっ?「????」????、????????、????????????「??? 」 「 」 、?? ? ?。??? ?、 、 、??????????、? ? っ ? ?、? ???? ? ? 「 」?? 。 ? っ 、 ?? 、「?? ??? 」 。?? ? ? 、 ???? 。 っ っ??、 、 ??? 。?????、 ?、 「 」??????? 。 、 、 、
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?????????、???????????????。?? 。????? 。 、??????? 、 ? ??、?????????? 。??????????? 、 、????? 、 「 、??? ?? 。??、??????? っ 、? 、?? っ 。?? ? 、 。??? 。 、っ??????????、??????????????????。??? 、「 」 、?? ?。?????っ?? 、??っ 、 、?? ? 、 、???? 。?? ? ???? 。 ? 、?? 、 っ?、? ? ? 、「 、?」 ? 、??? ? ?、 。?? ? 、??? ? ?? 、 。
????????????????、????????っ???っ??? ょ 、 、 。???????っ??、??????????????????????、 。???、? っ 。?? 、 ? 、? っ ?。?「??（ っ ） 」 、「 」?? ? 。 、 、「 」?? ? （ ）。 、?? っ? 。?? ?? 、 っ 。?? っ 。 、?っ? っ 、??。 ? 、??、 ? っ 。??? 、 ? ?? ょっ ? 、「 」?? 。「 、 」 。 、 「??」??っ ? 、?? 、 ?? ?? ? ? 。 ??、? 、 っ?、? ? っ 、 、?? ? っ 、 、??? ? ? っ 。 、 っ?? 、 っ 。???
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??、??????????????、「??????」???????? ??、?????????? ??、 ??? ?、 ?っ ? ??っ??? ??。?? 、? ? 、 ? ? ??????、 っ 。 、「 ???? ? 、 」??? 、「 、 、?? ??? 」?。? ? 、 。?? ?っ 、 っ???、? ? 、 「 」?? 、 。?? ?、 、????? っ ? 、「 、???っ ゃ 」 、???「 ?、 ?? 、?? 」 っ 。?? ?、??? 。 、?、? 、 。 、 。???、 ? 、?? 。 ?? ? 、?? ゃ ? 、 （ ）。 、 ??? 、 。っ???。????????、????????っ?????、??
???????????。??????????ゃ?????、????「 」 ? 、 っ ? ?ゃ?????……。????、? ??? っ 、??? 、 。 、????? 、??? ゃっ 。 ??????っ 、「?????????????????、「????????????
?」? 、 っ 、??。?? ??、「 、 ょ 」っ?、?????????。??、?????????、????????ょ?。 ? 、「 」 っ?? 、 、 っ 。 、「?? ??」 、「 ?、 、 ッ ???」 ?、 ? ? ? ? っ （ ）。??? 、 ー 。 、??? っ 。 、 。? ?? 、「??????っ?、????????? 。 ???
??ゃ 」 、 。?? ? 、「 」 ? っ 、?っ 、??? ? っ 、??? っ 。 っ っ?? 、 、 、??? ? 、 「 ?」?? 、 っ 。??? 、 ? ……。 、 、
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????????????。???、???????????????? ?????。「? 」 っ 、
「????」??っ?、???「????」???、???????
??? 、 ? 、? 、??? っ っ 。 、「 」?? ?、 ?????????? 。?? ? ? ? ??。?? 、 ? 、?? 。 っ 、??? ? っ 。 、??っ ?、 「 っ??? 」 ???、????????????。???、???っ????、????????????????。????? 、 。????? 。 、 、??? 。 ょ 。 、「?? 」 、「 」 「?? ?? 」??、 ? っ っ?? ? 、 っ 。 「 」????っ??、「????」??っ??、????????????
?????、 っ ? 。????? ? 、?? 。??? っ 。 、??? 、 っ
??顯
『????
????????、?????????っ?????。??。?? ????っ??? 。
「??」
『????????』
??????っ????、「????」?????、????「????」 ??????、????? っ 、 ? ?ょっ???????????????。???、? ???。???「?」 。 、? っ っ ? 、『??? ????』?? 「 」 っ 。 、??? ?「 ? 」 っ ??。「 、??っ 。 ゃ 、 ????? 、?? 、「 」 ? 。?? 、「 」 、 ? 。 、??? 、 『 』 っ??。 ? っ ? ?????、 ? 。??? 、 っ ゃ?? 、 ? 。 、??? 、? ? 「 ?
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???、???????、「???????????、?????????????????」??? 。 、??? ? ?? 、 ? ????、 。? 、 ? ???? っ 、 。??? 、 ? っ ??? ? ? ャ???? っ 。??? ? っ 。?? 〈 。?、? ? っ 、 、??? ー ァ 。???『 ー ??ァ 』ー?? 。 、?? ャ ? ー???? ? ? 。 『??? ? ー 』 。 、?? 、 ? ??? 、 ? ー 。?? ? 、 「 」??、 ? ゃ 、 。???、 、 ??? ? ゃ 『??』 ー 、 、??っ ? っ ……。
?????ー????、?????……。?????ー??????。?? 、? ? ??? 。?? 「????」??? 、 ? 。???、 。? 、??? 、 ??? 。?? 「 」?「 」 「 」??、 、 ? ???? ??、? ?、 ? ? 、??? ? 。 、 、?? 。 、 ? 「 」「??」??????????????????。????、???
??? 、?? 。??? ??、 ? 、??? ュ? ? ー??? ?ー っ 。 、?? っ ? 。?、? 、 ょっュ???????っ??????。????、??、???????????? ー 、????? 。 、 「 」?。? 、 、 ?っ???、??? 、 ? ? 、「 ? ?っ?? 」 ? ?????っ?、 っ 。????、 ? 。
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????????????????。??、?ー??????????? 、 ? ? ? っ ??、???????????????????。???、?????????? 、??。??、 ????????、????????? ? ?、?っ???? 。 「 ? 」??、「?? 」?? 、 ? 、?? ?? 、 。?????、? ? 、 、??????????????????、?????ゃ???」??
????? 。 、 、 、????? ょ 。 、?? 、 ? 。「??、 ? 」 、?? ? 。 、 。???、 、 っ?? っ 、 ?? っ ……。??? ? 、 、「??っ 、 っ?? 」?。 っ 、 っ 、??? ? 。???、 、?? 、 、「 、??? っ 」?? 、 、 っ
???、????????????っ?、?（?）。?????????? ????っ??????、? ? ? ? ?? っ??。 ? っ? ? ? 、???? っ っ? ? ? 。 ? ????? 、 ? ? っ 、?? 、 。???、? ? 、「??」 。 、?? ? 「???」???????? ?。 、「??? 」??、 っ 、?、 ??? ? 。??? ??? っ? ???、 ??? 、??? ? 、 っ 。?、 ? ? 、?? ?? ? っ ? 。??? ? 「 」 、「 」?? ?。? ?「 」 。?? 「 」 、 ょっ 。??。? 「 ー 」 。?? ? 、 ょっ 。?? ょっ ? 。 「 ー 」 「 」??? 、 っ 。?? 、 ? 。
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????????????????????、『????????』?? 。?? ??? 。?? ?? 、 。??? ?、????、 。 ??????? ????????、??????????ィ???????、?????、???????????????。??、????? 。 、 ー 、????? 。 、?? っ ?、 ? ??、??????? ? 、 、???。?? ?ヵ 。??? 。 っ ょっ??? 、 ? っ ?? 。?? 、?? 『 ー 』??。 、 『 』???? 、? 、 ? 。?? ?? ? 。??? っ 。 ? 、??? ????、 ? 、 、
????????。????、????????????、???????? ?、 ? ゃっ 。? 、??「 ?? ァ 」 、 ??????っ 、 っ???、? ???? ?。???????????? 、「 、 。????? ? 、「 ? 」?? 。??? 、 。 、?? 。 ??。???「 」 ? 、 、 」 ??? 。??? 。 ? 「 」 、?? 。?? ?? 「 」?? 「 」 ? 、 （ ）。??、 っ 『 』?? ??? 。????? 「 」???っ 、 「 」 。 、??? っ 、 ー?? ?????? ?? ? ??。 ?????? っ 、??? ????。 、 、?? ?? 、
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?????」??????、??????????????。????? ー ? 、 っ ? 。???『 ? 』 、 ??? ……。?? ?、 。??? っ 、『 』?? 、 ??、????ー??、?? ? 。 、 っ 、?っ ?? 。??? っ 、 っ 。『 』??、 ? ? ?っ?? ??。? ???? ?? っ 、??? っ 、「?? 」 っ 、 っ?? 『 ? 』 、 。?? 。 。??? 「 ? 」 「 」 、 ??? 。 、『 』 、 っ ????、 ? っ 。『??? 』 ????……。 ?? ????? 、????? 。 、 。??? 、 。 、?? っ? ? （ ）。??? っ っ 、?? っ 。 「 」
??、?????????????……。?????、????????、 ??????。???????っ?????????、?????????。??? ? 。?? 、 、 、 ー ?????ょ?。?? ? ? ー っ 、???? ょ 。 、 ????? ?? っ ? 。 、??、 、? ー 、 、??。??? ? 、 、 っ????????。?? ??。 、 ……。 。 《?? ? ?? ? ? ???? 」 、 ? ??っ?、??ー っ ? 。?、 ー っ 。?? ?? っ ? （ ）。?? ??。 ?? 。???『 』 、「??? 」 、????? っ 、 ? ? ???? 、 っ ょ 。?? 、「 っ?? ? 。 、 ? 、?っ??? 。 、 。 、 ょっ
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?????????、???????「???」????「????」?、 「 」 。 ?」 、 ?「?? ????」 っ? 。 ??、「? ??」 っ??? ? 、 ????っ ??。 、?? 「 、「 」??、 っ 、 ??? 、 、 ? ???。 ? ?????? 、??? ? 。 、?。?? ?、「 ?」 、 「 」
「????」、???「???」???????、?????????
??? ? 、 。
「??????
???????、?? ?? ? ょ 。?? ??????????、? ? ??。? 、?ー??、???????????、???????????????????、 。?? 、? 、? 「 」?、?っ??? 。
???????????。?? ????（?????????。?? ?? 。??? 。 ? 「 ュー ????」???????ー?ー 、?? ? ??????。??????????? ? 、 。 、 ??? っ? 。「 、 」 、?っ ? 、 、?? ?? っ? 。?? ? 。?? 、 、 っ?? っ っ 。??っ 、?ャー っ っ?? 。 、 ??????、 ? 、っ??????????。??、???????、????????????? ? 、 ???。 、「 」?? ?、??? ???? 。 、?? 、 ょ?。?? 、? ? 。 」??、 ? ? ょ 。 ???? っ っ ょ 、?「? 」 、
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??、??????????????ょ?。?、??????????? ? ? ? ? 、?? ?? ?? 。 ??? ? ??? ．…。? 、 っ???、 ? 。????、 ?? 、 ???????? っ?? ?。 、?? ?。 「 」 。 、??? 。 、 。??? っ ょ 。「?? 、? ???? 。 、?? 」 。 、?? ? 。 、 。??? 、 、 っ 、??? 。 、 「?? 」 「 」 ??、「???? 、 。?、?ー? 」 、 、?、? ?? ー ??? ?? 。 ???? ? 、 ー?? 。 、 っ???」? ? 。 、 ???? 、 っ 、 、?? ?
?????????????、?????????????????。?????、?????? ? 、?? 、?? ?。 、 。?? 、 ァ ? 、 ?? ょ 。??? 。 「 」 、?? 。「 」 、 、??? ? 、???。 、 「 」 「 」 ???、?? 。 、 っ????、 ょ 。 、 「 」 「?? 」 「 」 「 っ 」 「 っ 」 ……
（?）。「?っ??」??っ???????、???「????」??
ょ?。 ゃ ?、 ???? ??????っ? ? 。「 」 「 」? 「 」 、 。???、???? ?、 ? っ?。? ? 、 、 っ?。??? 《 ? ? 、?? ? っ 」 ? 、????? ?? ? っ ? 。 っ?? 。 、 ょ 、 ょっ 、??? 、 。 、??。 、 ? 、 ? 、???? ?
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?????。?????????????????、??????。??? ????、「? 」 っ 、 ???????? っ ?、??? 。 、 ????っ???っ??。?? ?? ???っ? 。?? 、 ? ? ?っ?、??????????っ???????。?????????????? っ 、 っ 。 ? 、 、????? ?、 、?? ?? 。 ????、 ?、 、?? ? 。?? ?、 、?????っ ?。?? っ 、??? 。??? 〜 。 、??っ 、 、?? ? 、 っ???? 、 。 、?? ? 。?? っ 。?? 、「 」 っ
?????（???????）?、「??????????????」??????。???????????。?? ? 、 、??????。? ? っ 、 ?? 、 ???? 、 っ っ 。????、 ? 。?、? ? ? 、 ? っ ……。?? ? っ ー ー 。?? ? 「 っ 、?? っ 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ? 。 ……。 、???、 っ 、?っ? 。 、?? 。 ? 、 、??? ? ???。? 、??? ? 、 、?? 、 っ?? 、? っ??? 、??? 、 、っ??????????。???、??????????????、??? 、?、??? ? 、 ゃ
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??、?????ゃ???、?。??????????、????????????????????、???????????????、?? ?ゃ ? ? ゃ 、 。????? ? ? ? ???? 。 、 、 ??????????????? 。 、?? ?、 ? 、 。 ?、? 、
??????????????????、?????????、?。
???、? ?? ?っ? ????。????、 ? 。 、?? ? っ 「 」????? 、 ? っ????。??? っ 。 、 っ ??。?? ?「 」 、 、?? ? っ?? 「 」?? ? ?。 、 、?? ゃ 、?? 。??? 、 ?っ?????ょ?。??、?????????????、?????????? っ? ?。???、 ???????? 、? ??? っ???、「 ュー?」 、? 。「 ー
?ッ?」?、?????????ょ?。「???ー???」??っ???? ? 。?? ????????????。?? ? っ 。?? ?? ? ? 。??? 、 、 ー ? ?? っ?? 、 ? っ ? ? 。 ???? ? 、??? ? 、??? ?「?? 、 っ 。??? ? 、 、?? 、 、 っ ? ???。? ???????、 。?、? 、??。 ? 、 ? ??????。????? ??、 「 」 （ ）??? ? 、 。 「 」??? っ 、 「 」 ??? 。?? っ 、? ?ょ 。 ? っ??? ?。 、 「 」?ゃ 。?? ???? っ （ ）。?? ? 、 ュ ー 「 」??? っ ょ ??っ 、
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???????っ????……。「????????」???????、
「????????」??????????、??????????
?。? 、 ? ???、???? ????ゃ? 、 。 ?????????、 ゃ ?????????????????、?? ? ?。???、? ?「 」 「 」 。 ??、??? ょ 。? ?、? ?「??」??? 、 。 、??? ? 、??っ 。 ? 、?? 、 、 「 」?。? ? ? ゃ っ 。?? ? ???、 ?っ ??????。?? ? 、「 っ?? ? ょ 。??? 、 「?」 っ?ょ?。 、 っ っ （ ）。?? 、? 、????? 。 ??? 、 ? 。? 、?? ? 、 、ー?ー っ 。 、?。? ? 。 、???? 、? っ?? 、 。?? ? ? 、 、
????????????。???、????????、???????っ?、??????????。???、?????????。???、 ? ? 。 、 ??? 、「 」? ? 、??? ?。? 、 っ?? 。??? ? ょ 。?? ? 。??? 「 」 ???? 、 っ 、 っ 。??? 。 。 、ー? ? 、 。??? ? 、 ? ょ???? 。 、???っ ょ （ ）。?? 、 。?? ?? 。 、?? 。?? ?? 。?? 、 。 ?。 、??? 、っ??????。??????、??????????????????? 、 ??? ? ??? 。 、「 」?? 、?? っ ?
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??????????????????。????????っ??? ?……。????、????? 、 ??? 。 ??ー??????????ュ???????????、?????????……。?? 。?? ??? ょ 。 ? 。?? 、 ー ??? ? ュ 。????? 、 ー ッ ャ ー ? ???????、「 ??、 ???????、???????? ょ 」?。 ? 、 。??、 ュ ー っ ? 、?? ? 。 、 ー 、??? 、 ー っ??? 。 ー ?、 。 、??「 」 「… 」 「 」 ょ?。??? 。 、 ー ー????っ??? ?、?ー? ??? ?。??? 、 ???? ュー?? 、 。 、「 」????? ? 。 ?? 、 ? ????? ……。??? 、 っ 、 ュ?? 。 、 ? （ ）。
??????????、??????????????????、??? ? 、 、?? っ?????????っ ? 。??? 、??? ……。 ?????????っ???? 、 ?、 ? 、 、?? ? 、 。 、 、???、 っ 、 ??? っ 。??? 、 ? 、 。?? 。 、 、 。??? ? 。 、??? っ 、?????。 ?? ? ?、??????。??? 、 、?? 。 、?? ? 、 。??? 、 ??? 、?? ? 。??? ? 、? ? 、 。??? 、 っ っ?、 ャー ー? 、 ? っ っ??? 、 ???? ????? っ 、
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???????????っ?????。????「?????????????、???、???????っ??? ? 、 ? ? 。?? 「 」? ?、? ??????ょ? 。??? ? 。 、 、 ょ 、????? ? 、?ょ? 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、「 」??? ?? 。??? ー 、 ゃ?? 。?? ?? ょ? 。「 ょ 。???? っ 。?? 。 、??? 、 ? 。 、?? 、っ?、???ー?????????っ???ゃ?????。?ー??????? ? 。「 、????」 ? っ 、 。?? ? 、 っ?????????? 。????? ?ー ー ョ 、 。
???、?????????「???」???????ょ?。????っ??????、?????????????ょ??、「?????」? 、 ? 。??? ? 、 ?ュー ー ? ???? 。 、 、 、??? ? ? 、 っ?? 、 ょっ ? ょ 。 「 」 、?? 「? 」 っ????????????、?? ? 。 ? 「 」 、「 」 っ?? ? 、 ー 。????? 、 。??? 「 」 ょ??? 。 、??っ 。 、 、 。?? ?、 。?? 。?? ? 、 「 」 ??? 。?? ?、 っ 。?? 、 ッ 「 」 っ??、 ? っ?、? ? ょ 。 、?? ??? ? ??。?? ? ? ? 、 ゃ （ ）?? ? 、 「 」 「 」 ……
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??、?????????ょ?。
「???????
???????、?? ? 。?? ??????????。??? ? ????????? ? 、 ? ?? 。???、 、 、 ??? 、??? 、 …… っ 、??? 。 ? 、 っ ?????? 、?、 、??? ?? 。 、??? ? 、 っ 、??? 。 、 っ?? ?。? 、 ? ???っ? ??? ?????? 、 。??? っ 、??? 、 。??? 。 、 っ?? ?? 、? ?? ?? ???? ? っ? ?????? ???? 、
????????????。???、???????、????????っ 、 ? ? ? 。?? ??っ?、??????? っ 。??? 、 、 、??っ 、 っ ? ?（ ）。 ??? ?? ? 、?? 、 、??? 。? ?、 ??? ????? ? 、?、? 「 ? 」 っ 。??? 、 「???」? っ 、 、 っ??。?? ?? ? 。??? っ??。 。?? 、?? ?「 」 、 。?? ?。 、 「 ーー? 」 。??? 、 。?? ?、??? ? っ っ?? 、 、
（?）。???、?????????、????????????、?
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?????????????、??????????????っ??????、???????????っ?、?????????。?? 、 、 っ??? 。 ー 、??? ? 、 ? ? 。??? 、 ? 、 ?ゃ 、 。?? 、 、?。? 、 、 、?? ? 。 、??ゃ ? 、 っ 。 、??? 、 、?? 。??? ? ?? 。?? 、 、??? ? 。??? 。 、??、 ? 、 、?? …… っ?? ?っ 、 っ 。?? 、 、 ? 。「????? ……」 「??? ? 。 ???、 、 、 、 ……」。っ?、????????????（?）。???、「?????? 」??? 、 っ
??。?? ?????????????????????「??」?
「??」??????っ?、?????????、????????
????? 。? 、 ????? っ っ???、
「??????」? っ 、「 ?」 ???っ???????、??? 。 ???? ??。??、
????? ? ??、 ? ??? 、 っ っ ? 。???、 「 、 」 。?、 っ ? 、 。「 ?」?「? 」 ? 。 、 っ??、 ??? ? 。 「 」 っ ゃ?? ? ?? 。??? 、 。?? 、 、?? ?? ?? ? 、??? 、 ょ 。??、 。 「 、 っ??っ 」?、 、?。? 、 、??。 ? 、 「 、?」? ? ? 、 っ??? 、 。?? 、 ? ゃ
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??っ??（?）。?? ???、 ??????????????（?）。??? ? 、? ゃ ????????っ?? 。 、? 。??? 、 ? 、 ?????? 。 、 ???っ???? 、?? ? 、 。 ? 、??? 、 ?、 っ 。 ???? 、 っ 。 、??? ? 「 ??? 」?? 、 ? 。?? ? 。?? 、 。 、 ???? 、 っ 。 「??? 、? 」 っ 、 。??? 、 ? 、?? 、 っ 。??、 、??っ ? ゃ 。?? ? 、 。 、??? ??。 、 ィ ョ 。??、 、?? ? 、 。 、?? 。? 、 、?? ? 。 っ
?????っ???????、????????。???っ???、?? ? っ ? っ ?。??? 、 ? 、 ????? 、 、 、? ? 、?? ?? ????? 。???、?、??? 。? ?、? ????????、?? ? 、 っ??。??? ? ? 、「 」 ? っ ょ?。 っ 、???。 、 、 っ????? ?? ? 、?? 、 ?っ 、 っ っ????、 ? ? 「 、?? ? 。 、「? 」 。「????、?????????」?????、「?????????」
?。???、「 、 」 「っ??????、? 」 （ ）。 ??、『?? 』??、???っ 。????、 ? ? 、?? 。 っ 、 。?っ 、? ? ……。 、?? ?? ょ 。「 ? 」 っ??? ? 。 。 、
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????????っ???、?????????????????。?? 、 ?っ ? 。?? ???????、 ??? 。??? 、?? 。?? ?? ?。 っ っ ? 、??? ??
ー??????????、??????????????っ?、?
??? ? 。 、 、?? 、 ? ?、?。??? 、 ?? 、 ???? っ 。 、 ィ ー?ョ????（ 】? ﹈ ） 。?? 、 ?? 。??? ? 。 、 、??? ? 、 ょっ 。?、 、 ー?っ?……（ ）。? ? っ ? 、?? ? 、?? ? ? っ 、??? ? 。 、 、??っ …。?? ? 。?? ? 。? 、? っ 。 、?? ? ー 、
????、?????????????????????????、????「??????」??っ?、??????????っ?????? 。 ?、 。?? っ 、 、 。?? 、? ? 、 ? ょ 。 、??? 、 。 、??? っ 、 、?? 。 ? 、 っ 、 ? ???? っ 。 。??? 、 ょ 。?、?? ?? ? 。 ゃ っ ……。?? ? 、???、 ゃ 、 。??? っ 。 ょ 。?、? ? 。 、?? ? っ 、「?」 ? ?。?? ?? （ ）?? ? 、 「 」 。?? ? 、 。?? 、 。?? ?、 、?、??? ? 。 」 。??? っ 、 、
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?っ????????????????っ??????。????、???????? ? ???、??? 、 っ??（ ）。? 。 、??? ?っ???????。??????????????っ???、?????? ?っ 「 ???っ? ????? ????、???っ??っ??????? ? ?。??? ?? ? 、 、?? 。 「 」 ??? ? ??、 ょ 。 、???っ???、??? 、??? 、?っ 、 。 っ 、??? 、??? 。??、 ?? っ ょ 。 、 ? ????っ?。???? 、? 。 、??? 、 ?? っ?? 、 。 、?? ? 。 、??? 、 、??? 、 。 、 、?? 。 … 。??? 、 っ ? 、 っ 「?? 」 。
???????ょ?。??????っ?、?????????、???? ? ? 、 ? ? ィ ョ ??。 ??、???? ? ?? 。??? 、 。?? 、 ? 、 ???? ? ?ゃ?????。 ?? 、? ?、??? ? 。 、 ? 、??? ? 「 」?? 。「 」 、 、?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、 ?????、 ? ? 。?っ 、??? 、 ?????、 ? っ? っ? ??????……。??? ?? 、 っ????（ ）。?? ? ?? ? 。?? 。 、「 」 、?、? ? 、?? 。 、? ーー ? 。??? ????? ? 、「 」??? 、???っ 。 、 ?
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???????????、?????????????????、??? ? 。?? 、???? 。 っ 、「 」 、??? っ っ 、 、 ー?? 。 っ??????? 、? ???っ?? 。??? 、 ?? 。?? 。 ? 、???????。????? 、??。 、?。 ? 、 っ っ 。???、 、 っ っ 、??? っ 。 、?、 ?? っ? 、 ???? っ 、?? ?（ ）。?? ?? ?? ?、??? っ 、 。??、 、 ? ?。??、 ? ? 、 ??ょ?。 っ 、 、?っ ? 。????? ? っ 、 ????? ? ょ 。?? 、 ? 、 っ ょ 。
???、????????????????????。???????? ? 。 、 っ ???? ?。 、 、??? 、 。 、?? 。?? ??、 、???ょ 。 ? 、??? 、 「?? 」?????っ??、???????? ?、 ょっ 。??? 、 っ 、?? ョ 、 ? ? ????。 、 、 （ ） っ?? 、 ? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ? 、 ? ????? 。 、??? 、 っ 。?、? ? 。 っ??ょ?。 、 。?????「 」 っ 。??? っ????? 。?? ?、 っ??、 、
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??????????っ?、?????????。??、??????? ? ? 、 ? 、??? ??ー?ー 。村天伊天村伊上城藤城上藤
???????????
??、?????????????。?? ? 。?? ?「???」????????。
「???」?????????????。
???、? 。?? ? ? ?????、
????????????????。?? 「 」?????? 。??? 、 、 ???? ??? っ 、 。 ??、 っ??、 ?????? 、 っ っ??、 、?? ? 。?? ? ? 、 っ 。??? 、?? っ 。「 」 、?? ? ? 、 っ
???。?ょっ?、?????????。???、?????????? ? ??っ? 、 、 ? ???。 ??、「? ?」? 、?? ? っ?? 。?? ょっ 。??? 。 ? ? 、 、 ? ???? ? 、 ャ 、??っ 。??? 、 っ 、 ? っ?? 「 」 、??っ?? 。 、? 、 ?????? ……。?? ?? 、「 ??」 「 」 。
「??????」?????、「????」?「??」?????。
??? 、 っっ??? 。 ? ??。????? ????っ ?っ 、 ?????? っ 、 。??、 ??? ? 、?? ? 。 、??? 、 。 、??????????? 。????、? ????? ?????? 。? ?、? ???? ? 、?????????? 。??? 、 。 、
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???????????????????。????????っ???????、???????????????、??????っ???? 。????? 、 。??? ? 、 。?? ……。??? 、 、 、???? 、 っ??……。?? 、 。????? 、 っ 。??? ? 。?? 、 、??? 、 。
???、???????????。???、??????????。
???、?、 、 。??????? 、 。?? 。?? ? ? 、??? 、 ? ?、?? ?。?? ?? 、 っ ……。?? っ っ ゃ?? 。? 、 。 、 ? 〜??っ ? 、
??、????????。?? ??、??????????????。??? っ 、 ??????。??、?? ?ょ 。 ??????? 。????? ?、 。?? ?。??? 、 、 ???????? 「 」 、 ゃ??? っ ??????。 ? 、 ょっ??? 、 （?? ） 、 ー 。?? ??? 、? ー? 。??? 、 ゃ?? 。?? ?、 ??? ? 。??? っ? 、 っ ……。??? ゃ 。 、?。??? 「 」? 、 」??、 「 」 。?? 「??」 。 っ 、「?」 ?っ 、?? っ ??? ?? ょ 。
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??????、???????っ????、????????????? 。? 、 ???? っ? 。 ?、 ? っ??? 、 、 ???? 。????、?? ????、 ?????? ??????? ? 。? 、 ? 、 ? ?っ?? 。?? ? 。??? 、 ? 、「??? ? ? 」 、??? ? 、??ゅ 。??? 。 、 。??? 、 っ 、 ー っ 、 ィ?? ょ 。 、 ェ 、?ャ? ……。 、 （ ） 、?? 、??。?? ?? ? ?ー ? 。?? 「 」 。??、 っ 「 」（ ）?? ? ?。?? 「 」 。?? ?。「 ? 」 。
??????????「????」????????（?）。?? ? 。?? ?、??????? （ ）。??? ?。??????????? ??? 、 ……。??? ? 。 、?? 、 ? 。伊天伊天伊藤城藤城藤?????????????。?? ???。???????????。
「?????」??????、??????……。
???? 。??、? ?? っ? ????（?）。?
?????????? ?。?? ???っ? 、 。??? 、 っ 。??（ ）。?? ?? ? ? （ ）?? 『 』 、『 』??? 、 （ ） っ っ?? っ ?。 、???? っ ? 。 ??『? 』 、 、?? ?っ 、?。 、『 』 『??』 ?っ ? 、 ???。?? ?? 、 。
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?????、?????????????、????????????、? ? ゃ ?。???、「? 」 、?? ? 。????? 。???『 』?『?????』?、?? ? ?っ ????。???『? 』 、 ? 。 、?? 、 。??? 、? 。 、??……。?? ? 。?? ? ?っ （ ）??? ゃ 、 、 。「??? っ 」 っ ? ???。 、「 」 ? 、 。??? 、『 』 っ?? 。?? ?? 、 、 ? っ 。?? ? っ ? 。 ……（ ）。??? 、 ー??（ ）。??? 、『 』 。? 、??? っ 、 っ っ 。?? ? 、 、?? ? ??。
??????『???』?『?????』????????、????? ? 。?? ??、????????? ……。??? 。?? 『 』 、 ? 。?? ????? ょ 。 ??、 。 ??? ?? 、?? ? 「 」 っ??? 、
（?）。
???『? ? 』 、 っ 、 っ?? っ ……。?? ??、 ょっ ょ 。?? …… ?、 。?? ? 。 っ 。?? 、??。伊上伊村天小藤城藤上城池??????っ?、????っ???????。???????っ?????。?? 、 ? っ 。?? 、 っ??? 。 、 ??????。?? ?。 ァ 、 ??
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?????っ?、???????、???っ???????。???????、? 、? ? ???。??? 、 、 ??っ 。?? ?『 ? 』 ? ?っ （ ）。?? ?? 、 ???????っ?????ょ?。???、 ? ? ???、 。?? 「 っ 」 、 … 。??? 、 ゃ?? 。??? ?、 ? ょ 。 、????? っ?、 ? ??っ? ?… 。??、 っ ょ 、 （ ）。??? 『 』 っ??、 。 、 っ?????????、?????????、 ??? 、 ????? 、 。?? ー ー 、 。?? ??、 ???? 、? っ 、 ????? 。 、 っ っ 、 ???? 。 、 。??? ??。「 っ 」
????????????????????（?）。???????、?? ?????? 。 、 ? ????????? 、 ……。??? 、 ?????? 。 、 、??? ? 、 ??? ???、『? ???』????? ????。「??????? 」 。 、 （??? 〜 ） 。??? ?、 、 っ ????? っ 。 、 っ?? 。??? ?、?。??? ?、??? 、 。??? 、??? 。??? 、 ?? ?っ?? っ ?、 ?っ 、 っ 、 （ ）。?? ????? 〈 〉
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　　　　　　　天　城　勲
第8回
りー
［2001年4月4日13：45～16：45］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授）
　　ノ」、池聖一（広島大学助教授〉
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
??????????
???????????????、????????????????? ? 。 、?? ???????? 、 。??? 。 、 「 」 っ??? ? 、 ???? ????。 、 、?。?? 、 ? ??「???」 ????、???、 っ ゃっ 、 ? ?「 ??」??っ ょ 。?? ? ? っ 、?????。 、 、 ????????? 「? 」???、 、??? 。 、?っ 。 っ っ 、?ょっ?、 ??????、? 、??? ?? （ ）??? 。 、 ???。 、 、 （???） っ ? 。 、
???「???」??っ????????。?????????????? 、 ????????。??? ?。 ? ? っ ??、????????? っ 、 ?????? っ?? 。?? ?「 」 、 、?? っ?。??? ? 、 、
???、??????????????「??????」?????
??? 。?? ? 、????? 、?? ?? ? っ 、?? ? 。??? 、?（ 。 ）ー???? ???? ? 「 」 。???? っ ょ 。?」 ?、 、?、? 。??????????????、 ????? ??? 。??「?????」???????????っ?、 ?
??????? 。????、 ??
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?ー?ョ???ー??????ァ?????????。???ー????っ? ?、 ? ?、 ィ ョ ? ??、? ? ? ? ? っ?、? っ 、?? ? 。??? 、 ?? ?????、? 。 ー ー っ???ー ー ?っ? ??、?? ????? ? ? っ 、?? 。 、 っ??ャ っ 。 、 ??? ? 、伊天伊天伊藤城藤城藤
?????????????。?? 。??「???」 ?。????? ょ 。??? 、 ??? 、 ????????
???????。?? ???? ?「??? 」 ? ? 、?? 。??? ? 、 ??? 。?? ?。 、 ? 、?? ? 、 。?? ?ー ? 。?? 。 、
???????????????。??「???????」?????、 、 ? 、 ???? 。 ー ? ? っ 、 ?ィ?? ョ …… ??、「?? ー? っ???」??、 っ ? 。?? ? ???????。?? ? ? 。??? っ 、 ?? 、 ???? 、 っ?? 。 、「 」? っ 、 ァ??????????、「 ?????、?????? ?、???っ? 」 。 「????? ? ? ? っ??? 」? 。?っ? 。 、??? っ 、?? 。 （ ）?? 、「 ? 、 ー ョ?? 。????? 、 、「?? ? 、 、 っ??っ 、 っ ? ? ゃ （ ）?、「 ? 、 、 ?ゃ?? ?? 。??? ?、 っ 、
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?????????、?????????????????。?? っ ????????????? 、 ?????? 、 ? 、 ?っ??????????????っ?、「?」??????っ???、「?」?????、?ょ??????????。???、?ー???
??っ?? 、 。 、 っ ー?????? 「 」 、? ?? ???、 ? ー ???、 ヵ 。?? っ 、?? ??? ? 、 っ 。????? ??、 ???? っ 。?? 。 っ 、?、 ? 。????「 」 ? 、 ヵ ? 。?? ?、 っ 、 ???? ? 、 っ ? 、??。 、 、 、?? ? 。 ? 、 っ?? 、 、?? ? （ ）。 ??? ? ……。?? ?? ? ? ? 。?? ? 、?、? 、 。?? ? 、 っ ゃ 。
????????。???、????っ???????????。?? ? ? ?。?? ????。?ュ?ー??? ???? ??、??????、?ー ? ュ ー っ 。「 」??? ? ?、 。????? 、? 。 、ー?? っ 、? ー ー 、 ュ ー ???? ?、??ー ? 、??っ ?? 、「 」 。 、?? 、「 ー 、 ー 〜 。??? 、 」 。 、??っ ? 、 っ っ 」 、????っ???????ょ （ ）。 、「 」??? 。「? ゃ 、 っ??っ 、 っ 」?? 、 ? っ 、?????????、「???????、???????????、?っ?、?っ??????ょ?」???????。???、??「??
????? 、 」 っ 、?? 。?? ?、??ュ ー? っ 、「 、????? ?。 、「 っ ゃ?? 、 」 っ 、「 っ??? っ ゃ 、 ゃ 」 、 ュ
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?ー????っ????????????っ????（?）。???????? っ?? 。 。?? ? ?っ 、? ??????。??? 、 。 っ ?????? 。「 」 、 ??? ャー 「?っ 」 ???、 っ?（?）。?? ?? ? （ ）。?? ? 、? ー ? っ?? 。? 、 ……。??? 、 、?ー??????????? ????? ?? 。????ュ ー っ 、 っ 、?? ?? っ っ 、??? ? 。 、??? っ ? 、?。?? ?? 、 ? っ （ ）?????、???? ? 。 ?
??、????っ????????っ???????。???????????????。?? ?、??????????っ????????。????、?? ? 、「??? 、 っ 。??、 、 っ 。?? ??? ? ? 。??? 。 、??、 ?? ? 、??? ??ょっ ?? ? 、 ?????????? 、 っ 、??? 。 ? 、 、 っ っ??? 。 、?っ? ょ???、 ? 。 ? ィ ???? ? 、?? ? ??? 、 「 。?? ……」? 、 っ 。??? 、 、?、? ? ? っ ??? ? 。???、 、 ヵ?? 、 。「 」?? ??、 ? ???? ????? ????? ? 、 っ
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???????。???????????、???????????????、?????????????????????????、??? っ? 。 ? 、?? 、 。??? 、? っ 。?? っ っ 、 、??? っ ? 。 、?っ 。?????、? 。?? ? 。 、??? っ 。 、 っ?? ??、??????? 。?? ? 。??? 、 っ ? 、?? 、 。?? ?? ? 、?? ? 。??? 、 っ ?……?? ……。 、??? ? 。 、 ? ???? 。 、 、?? っ 。?? 、 ? 、 。????ィ 、 っ 「 」
??????????????。???????????っ?、??、?????????????? ? 。 ?、???? っ ? 、 ??ょ?。?? 、 ??っ???????。?? 、 ?????? 。?? ?、 「 」 、 、??? ? 。 、??? っ っ 、 ? 、???? っ っ 。 ? ?? 、?? っ 。 、?? ? 。??? 、 ?っ?????、????ー??????ゃ???ょ?。????????、 ? 、 「 」????? 。 、 っ 、?? ? 。 ? ? っ 、????? ? 。 、 、?? っ っ 、??? っ 。 っ??、 。 、?? ?。?? ?? 、 ? 、??? 。 、 っ 、?っ? ? 。 、 っ 、?? ー 、 。
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?????、??????????????????。??????????、???????????????????????????? ?。 、 ゃ 、?? ? ? 、「??、 ? 」 。??? ー 、 、?? っ 、 ー?????っ 。 、 っ???。 、 ? 、「?っ 」 、 。??? っ 、??? ? 。 、 っ??? 」??っ 。 ー?? っ 、 。?? ? ー 。?? ー、 ……?? 。???、 ?、?? ? 、??、 ? ?? 。??? 、 、?? 。??、?? ?? ょ?。???、?? ??? ???? ? 、? 。?? 、
??????、???????????????。???、????、?? ? 。??????、????????。?? 。 ??、???????????? 。? 、 ? ? 、 、?っ? っ 。 、??? 、 ? 、??? ? 、??? ? 、??? 、 ? 、??? 。 、?? ゃ 、 。???、 、 っ?? 、「 、 」 っ 。????? ?、 ? っ?? 。??? 、 っ 、 。?? 、 、?? 、 ?? っ? 、「?????????、?????、???????ゃ??」???
????? （ ）。????? ョ? ? ョ?? 。??? ??? ょ 。 、 「 」??? 、 ? 。 ョ 、
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?????。伊天伊か天伊藤城藤ら城藤　　　x
?????????????????????????……???? ?????、?????? 、?っ 、「 ?」 。?。 ????、?? 、 ょ 」??? ? 。 、?? ? っ 、 ?????????、 。 ? 、 、 ャ??? 、 っ 、?? ??? ? ? 、 ? ー 。??? ー 。 、?? 。「 ュ 、 っ?? 」? ? ? 、?? っ 、「 」 ?。 ょ?? （?）。 、 、 っ?? ?、 、
???、????????。?? ?????? ??????????っ????????? 。 。?? っ ??? 。????? 「 」 ????、????? （ ）。??、?? ? 。?? ? 「???? 」?? ? 、 、?? ?「 、 、
???????、????????????、????????????。 ー ? っ??????、? ェ???ェッ ー ー 、? 「 」??っ 。 。 、 ャ?? ? ?????????、???ェ ー ょ 。???、 ? ェ 、 ー?? ??。 っ 、「 」??? ? ? 。 、???? 。 っ 。 、??? 、?? （ ）。?? ?? ッ ョ っ 、 ??????、 ???????っ ? 。?? ? 、? ? 。??? っ 、 。 ィ??「 」 、?? 。 、??? 、 …… 、??? 、? 、 。??? っ?、 ? ?。 、 っ??? っ 、 っ??。????? っ ??? ?。??? 。 、 、?? 。
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???????。??????????????。????、?????っ?????、????????????、?????????ょ?。 ?っ 、 、 ? ???? 。 、 。 、 、????? ? 。 っ ??? ゃ ? 、 、??? 。 、 、?? （ ）。 、?? ょ?。 。????? ??????? 。 っ 、 っ?? 、??? 。 、?? っ 、 、??? 、 ? っ 、 ょっ ゃっ?? 。 、 、 。???、 ? 、 、??。 っ 、 っ （ ） ?? 、??? ? 。 っ 、?? 、 ゃっ 。??ャ ? 、?、 、?ー ?? 、 。 ?? っ?、?? ?? ?っ 。 っ?? ? っ ? 、「 」 。
????????????????????。??????????。?????、????? ? っ?、 ゃ ? ゃ ????っ??…?。 ?、???????????、 、 ? ? ?? ? 。?? ー っ 、「?? ? ? 、 。 、??? 、??。 、 、??? 、 、 。??? 。 っ 、??、 。 っ 、?? ? ? 。 、??? 、 。??っ 、 、「 っ?? 、 ? っ 」 っ?? ?。 、「 」 。「?? ? ? 、? ??? ??????????」 。「 、 、 」??? （ ） ィ 、?? ? 、? 、 っ???。 ?? っ 、 っ??。?? ?? 、 っ 。?? 「 」 ?ー っ 、 。?? 「 」 、 っ
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?????????。?????? 。 ?、?ょっ??????????、????????、 ???っ????????????、????? 、 ???? ? 。?? 、「 ?」 、
??????????????????????????????
?っ?、 、 ッ ? ???。?? 、 、 。ャ?? ? ?? っ 、 ー??? 。 ??、 、 ? ? 。 。??、 、?? 。 ゃ?? ? ? 。?? ??、 ?っ?、? ???っ? 。??? 、 ? 。?? ???? 、 ? っ 。 、??? っ ? 、?? 。?? ?? 、 ? ? ?。??? 、?、? っ っ?。? 、? 、 、
?。?? ?、??????????????????、?????????? 、「? ??」?????。? 、?? ? っ 。 ? っ???? 、? っ 。 っ?? ? 、 ????????? ? ???? 。 、 、?? ??? ? 、????っ 、 。?? 、? ? ?。?? ? （?）。 ??? ?? 、 ??? ……。?? ? 、?? ? 、??? ? 、 、 ? っ?? 。?? ?? 、 。?? 、 ょ 。 、??? 。 っ 、?? 、 っ 、 っ 。?、? ? っ ょ 。?? 。 。?? ? 、? ? ? 。 、 、??? ? 、??? ょ 。 、 。
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????????????????????、????????????????。??????????、???????????????、 ゃ 。 ? っ 、??? 「 」 。 、 、 、?? っ??? 、? 、?? 。 、?? 。??? 、 。?? ょ 。 、?? ? っ ? 。 、 …?? 。 ?、??? ????????っ????。???、 ? 、?? ? ……???、? 。?? 、 ? ? ? 。 、?? ? 、 ????? っ 、 。?? 、 。????? っ?? 、 っ???、 。 っ??っ 。? 、 ? ???? ????? ? 。?? ? 、 。??? 。 、
????????。???????????、???っ???????、???????っ???????。???、??????????? ???? 、 ??、 ? ??? ?? ?。?????、? ??????? ??? ????? ? 、 ? っ 、 「??? 」 、 、??? ェ っ 。?? ー っ 。??? 、 、 、?? 、 、?? っ? ?。 っ 、?? ? っ 。?、? 、 。??? ? ????、 ???? ?っ??っ???、???????????????????、?????? ? 。っ??? ? ? 、 っ ??。? ?? ?、 、????? っ 、 、 っ?? 、 っ 、?? ? ? ??? 。 、 、??? 。 、 「 」?? 、 っ 。
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??????????、?????????????、???????????? ? 。 、 っ???? 、 ??????????、???? ??? ?っ??? 。 、 ? ?、???????? っ ?っ???? 。??????????、???? っ っ? 。??????? 、 っ っ 。?????っ?????、???????ゃ?????。????、
??? 、 、?????、 。?、 っ ?、 ???? ?? 、? ??? 。??? ? （ 〜 ）??、 、??? 。 っ??。
「???「??????」
?????、???? ? 。??????????……。?? 「???」?、???? ? っ?。 ? 、 、「 ィ 」
????????。????????ィ????????、????????????????、????????????。????、??? 、 、 ? ? っ 、??? っ 。?? 、 、 ?、 っ 、??? ? 、??? 。 、 。ー?、 ? 。?。???? 、 。?? ? ??? ? ? 。????? 」 っ 、 っ?? ? ー 、 。???ャ?ー ?っ ?? 、 、??? 、 ー ー 、 ー 、 、??っ 、 っ 、 、????? ? 。 ー?? ォー?? ? 。?? 、「 」 っ 、??? ゃ?っ?、 ョ ? 、??? ? ょ 、 。?? 、 。
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?っ???、「????????????」?「????????????」?、????ャー????? 。 ? ????っ? ?。 、 ? ? ??? 。 、 ャー ???? 、??????? ? 、???? ー 、 ャー ? 、 。?? ? 、 ???、 っ??? ??? 、 。?? ? 、 。 、?。?? ??????? ? ー ー 、 。??? 。 、 っ 。 、??? 。 ? ????、? ?????????????????。??? 「 」 、?? ?。?? ?? 。??? 、 っ?、 ……。?? ?。 ? 、?っ ? 。 っ 。
???????????、??、??????????っ???????。?? っ、???（?）。??? っ 、 ? っ? っ ??? （ ）。?? ?、 ?? 。?? 、 、 ?????????????? ? 、「 、??っ ? ??、 ?? ? ? ……」 、?? ? ? 。???「 ィ 」 、っ???……。?????????????????、??????、??? っ ゃ ー ュ っ????。 、 っ?? ? 。??? ? 、 っ? 。?? ? 。??? 、 、 ゃ?、 ??? ? ????? 。???? ???? っ 、 っ??っ 。 、??? ?っ ー?? ? 。 、 。?ー? ??? ???。 ???、 、 っ 、
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????????????????????、??????????っ?????。??? 、?? ??っ? 。?? 「 」?「??? ? ?????」?、 っ??? 、 、「?? 」 。??? ? 。 「 ァ 」?、 ? ??????。 ??、 ????、 っ?。? ??、 、?? 、 ? 。 ???? ? 、 「 」?? 、? ???? 、?? 。 「??ァ ?」 っ ?。??? ? 、 、 っ??? っ??、 っ っ 。 ー ェ?? ???? ?、??っ 。??? 、 っ??? 、っ????、?????っ???????、?????????、?。
???、「?????????、????????????ョ?????? ???????」????? 。 、 ?
（??????）?、?????ョ???ー???っ????。??
??? ー 、 ??、???????????? ?? 、?? ? 。 、 ー??? ? っ 。 ???、 っ 。?? 、 ッ っ?? ? 、 っ 、「 」????? ?（?）。 、 ゃ 、?? っ 、 ? ? 。?? っ? 。 。 、 。?? ?? っ 、 っ 、 、「??」 、 、 ???。??? ? 。 っ 、?? 。????? 、 ? ?? 。?? 、 ? 。?? ? 、??。 、 ょ 、??? ??? 〜 ） ょ 。 、「??＝???????。?????」??っ?、?????????。
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??????????っ???????、「????????????」??????、「???????、???????????」???っ? （ ）。 、」 ?? っ? ?、?? 、 っ ゃ っ ? ゃ 。 、?? ?っ??? ?、? ? ?? っ 。?? っ 、 。?? ? 、 。??? ? 、 。??っ ??っ ?。?????? 「 」?っ 。?? ?? ? 。??? 、 ょ 。?? っ?、 。??? ? ? ?、「?? 」 … 。??? 、 「 」?? 、「 」 ?、?? ? ???? 、「?」 、 ? っ ゃ 。??? 、 。??? ? 、 『 』
??ょ?。??????????、???????????????。?? ????????、????? 、??? ? ? ??、? ?? ?? ????。? 、 ??? ???? っ 、 ??? 。????、 ?、 ? 「 ? ? 」 。???????、????????????????????っ????。???、 「 ? 」 、 ???? ? ? ??? ? 。??? 、 。 「 」??? 、??? 、?? 。 っ 、????? ? 「 」 、??? 、 っ?? 「 」 。?? ? っ 。??? 。??ょ 、 、 っ 、?? ? 、 『 』??? ? 、 、?? ? 。 っ??。
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????、??????????っ???、?っ?????。?????「??????」????????っ?????、??、????? ? 。「 ? 」 ????、 ゃ ょ 。?? ? 、 、?。?? ? 、 ? 、 ? ???? 。 、 、 。??、 っ 、??。?? ?「 ?? 」 、 。?? ? 。?? ? ? （ ）。?? ? 、 っ?? 。????「 」 ょっ 「??? 」??。?? ?? ? っ 。??? 、 ょっ ゅ? っ?。??? ? 、 ? ? ょ?? 。?? ?? ? っ 、 っ???? 「 」 、 っ?、? 、 ょ 。
??????????「??????」???????、?????っ???????。?????????、??????? 、 ? 。?? 、 っ ょ ?。?? ? 。「 ??? ?」?、???ょ? 、「?? 。「 ょ 」 、「?????????????????ょ?」??、「???????
????? ? ? 」 、「???、? ? ??? 」 、?? 。 、?? ? 。????? 。????????? ? 。?? 。 「 」 、 っ??、 っ?? っ? 、 。????? 、???? ?ィ ??。??? ィ っ?? 。?? 、 ?っ 。??、 っ 、 ー?? 、 ? 。 っ 。??? 、? ?? っ 、 ?
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?????????。?? ????。????、「???????」???????????? ???? 、 ???。 、「 」 ??????? 、????????????????っ????。???????、???????。????? 、 。?? ???? っ?? 、 っ??? ? ゃ 、 っ? 。?? 、 、「 」?、「 ? 、 ? 」??、 ー ー 、?? ? ???? ?っ 。? ?、 ィ??? ???? 、???? ? ????????、 ヵ ????????? 、? 。??? ? 。 っ 、?????? 、 ????? ?ー?ョ 。??。 ? 、「 」 、 っ （ ）。?? ??? 、 ー っ 。?? ??、 ヵ? ……。?? ヵ ゃ っ 。 ? 。????? 、 。
??????????????????。??、??????????? 。?? ?????、????っ??? 。?? ?っ ょ 。 ?、 ???? 。 、 ?、 ??。?? ?? ? 「 」 っ ????? ? 、 ? 「 」?? 、?? ? ????????????? 、 。?? 、 。?? ゃ?、 ……（ ）。????、? ? 。 、 「?」 ? ……。?? ? ??、 。?? ? （ 「 」）?? ? 、「??? 」 。 、?? ょ 。?? ?? 、 。?? 「 ? ??? ? ?、 ? ?? っ ??。? 、 ? 、??? ? ????????? ?。 ?、 ????????
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?、????????、????、????、?ョ??ャ????????、??「????」???「????」??っ????。????? っ ? ォ? ?、? ??? ?、 っ ? 。?「 ? 」 ? ? 「 ?」? ?、?? ???? ー 、 っ?、 っ 。 、 っ ? 、??? ?? っ ? 。 、 、 、??? （ ）。?? 、 「 ??? ????」（ ）??? 、 ? 。 っ??? 、 っ 、??? っ? 。? ? 、 っ??。 、???、? ?。?????????? 「 ??? 」 ? 、 。?? ?????、??? 。?、 ? っ ?。 、?? ? ? 、
????????っ??????。????、????っ?????
「??」????????、??????????????っ???
??? 。 、 ? ? ? 、 ?????? 。 ???、?? ???? ?っ 、?? ????。??? ? ? 、? ?????? ? 。 っ?? 。????? 、 っ 。?? 。??? 、 っ 。?? っ 、 ? ? 。??、?? ? 、 っ 、?? っ 。 、?? ?、 、??? 。? 、 、??? っ 、 「 」?? 、 っ ゃ??????? ?? 。?? 、 「 」 、?ー ?っ 。?? ?? 、??、 ? ?? ??。? （ 〜 ）?? 『 』 「 」 っ 、??? ? ?。 っ 。
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????????、????っ???????「??????」???????????っ?、????????????、????っ????。 っ ??? 「 ? っ ? 。?? ? 、 、「 ? 」??? っ 。 『 』?? 、 。??、 ? 。???「 」 、?。?? ?? 。「 、
「??」??????????????。??、?????????
???、? ? っ 。????? 、 ょ 。??? ? ? 。 、っ?????????、????????????っ?????。????? 、「 」 、?、 ? ? 。??????? 。「 」?? ? 。 っ 、? ー?? ?っ 、「 ー 」 、?? ? っ 「 、?っ ? っ 」 、「 っ?、? っ 」 、 ー っ?。? ?、 っ 、 っ
??。?????、??????、??????????????ェ????? 、「 ? 、 ? ???????、???、?っ??????????????????」?。??? ? 、「 ? 、 ??? 、 」?? 。「 ュ ー 、?? ?? 」 。 、「?? っ 」 、「 、??? 。 っ?? ?、 ?? ??、「?? 、 。?? 、 っ 。 、?? ??? ? っ っ 、 ? ?。??? 、 っ??? 、? ?? 。 ?? ??????? 、??? ???? ? 。 ? ??「???????、?????っ???」????????っ???
??、「? っ?? ? 。??? ?、 、??。 、 っ?、 、 。「 ?? ?」
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??。????、??????????っ????。???、?っ??? ? 。??? ?、 ??? 、 ? ?、??????????????っ???????っ???、?????????、 ? ???? っ?? 。?? 、 、??? っ 。 、 ? 、 ??? っ 。?? ?? 。?? っ 、?? ? 。???「? 」 、 「 （??? ? ）」 。??? 。 、 、??? っ ?。?? っ 、 ? っ?? ? ? 。??? 、 。??? 、???。 っ 、 、「??? ー 」? ?? 、 ????? っ っ 。??、 。 っ? 、??? 。
っ????、????????????????、????????????????。?????? ???????????、??????????
??。?? 、 ?? ???っ?、? ??? 。「 ??????? ????? 。? 。? ?? ?? ? ）ーー????? 」 、「 、 ??? っ? ゃ ?? ? 、?? ? 、 」 っ 。?? 、 。 、??? っ 、「 、 、?? 」 ? 。「 。 ?。 。 ? ?????? ??、 、 ? ? 、???? 。「 ? ? 、??? 、 ? 」 、??? ? ? 、「 っ?っ? 、????? ??? 、 ? 、「??? 、 ? ?? ? っ 。「??」?????、??????????????。
??? ? 、 ゃ 。?? ?? 。 、
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??っ?????。?????「 」?、?????????????、??????? ?……（?）。?? ? ? ????? 。「 ?」??、 ? ??? 。??? 、 ?。?????????? 、「 ヵ 」 、 っ っ???、? ?ヵ 。 、???????????????????????????????、 ェ ー ? ?? ????、 ???? ? ?? ? 。 、??? ?? 、 ょ ? ヵ っ??? 。 ? 、 ャ ー???っ 。 、??? ? 。 、 、??? っ 。?? 。??? 、 「 ー 」?っ 、 、 っ ??っ???っ ? 。 、?? ? 。「 ? っ 、 ??」??? ?、「 っ 、 」 、「?ー??」?。????、????????っ?っ ょ??????? 。 、?? 、 ?ー っ っ 、
????????????。?? ?????、????????????????ょ?。?? ? ー 。「 ? ??」?、 、 ゃ 。?、? っ 、?????????????? ? 。?? 、「 ? 」 っ … 。??? っ? 、 ? 。??? ?。 っ 。?? 、???? ? ?? 。??? 「 」??? 。「??」 、 。?? っ ?? ??? ? ? 。??? 、 ???? ??? ?? ?。??、 ょ 。??、 ? っ 。?? ? 。??? 。 、 。??? 、 、 っ?? 。 、 ? ??、????「???? ……」 、
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っ????????。?????、??????????????????????、?????????????、??????っ???っ????。??、??????????、???????????? っ 、??? ? 。 、 ? っ?、? っ 。?? 、 っ っ 、 ???? ? 、 っ ゃっ 、??? 。 、 っ 、??? 、 っ?、 「 」 っ 。?? ?、「 、 、??」 っ 。 っ??。 ? 、 ゃっ 、??? ?、 ャ ? っ ? ? 。??、? ? ? 、 、?? ? 。????ょ 、 、?? 、????? っ ?? ……。??? っ ???、 、 、?? っ?、??? っ 。 、?? 。 、 。
???????????、?っ????????。?? ??。??、???????、 ??????????? 。 ょ 。 ?、?????? 。 、???ー??っ?? ? 、「 」 ? ?
??????、?ヵ???ヵ?????????。??????っ?
??? 。 っ 。?? ? 、 ? ? ? 。?、 ??? 。?? 「? 」 ???? 、 、「?? 」? 、 、???? ? っ 。 。??? 、 、?? 。???????、 ?? ??? ?。????? ?。????????? ? 、? 、?????? ?? ??? 。 、 ? ?? 、「 ュー」?? ? 。 。 、
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??。?????、?????「?????????ー???ュー」??????っ????。???、?ょ??????????（????????〜 ? ） ? 。 ? ?っ???? 。 、?? 、 ? ? っ 、 ???? 。 っ 、 ー?、 ー 、?? ?? 。??? ? 、 「 ー ュー」 、 。 、????? っ 。 ー 、「??、?? ェ ー 」??? 。 、 ィ??? 、 っ ? ゃ???、? ? ェ ?ー ? 、????? 、?。「 」 、?? 、 っ?? ??? 、「 ー ? 、?? 、??? 、 「ー」 ? 。 ー????? 、 ー??? 、? ィ
????、?。????????????「?????????ー」?? 、? ? ュー ?。??? ?、? 。?? 、 ー 、?、? ??? 、??????????????????? 、 。?? ? 。 ー 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ? 。?? っ 。 、?? ??? 。??? 、 「 」?? （ ）。?? ? 。?? ? 、「? ュ ー ョ ー ュー」?、 ? 。?? ?? ?? ? ……。?? ? 「 ュー」 っ っ 「???????ー??????。????ュー????、?????、??? ー 。?? 「 、 ? ュ 」?????? 。??? ?「 ュー」 、??? ?? ???、 ? ュー ? っ
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???、「???????、???っ???????????????っ???」??っ????。???、???????????????????ー???????。????? っ ?ー?、 ????ー? 。 ー ?ォー ? ? 、??? ャ ー、 ??? 。 ? ー 。 、??? ? ? 、??? 。 っ 。 、 ??? 、 。?? ? 、 ャ ー ?、 。?? 、? 、 っ 、「 」??? 、 「 ュ 」 っ?? 。??っ?? 、「 ー ー 」???? 、「? 」?? 。 、 っ?? 。? 、「 」 「 」 、????ー?ョ??? ?????? 。?????ュー 、 。??? 。 ? 。 、??? （ ） 、?? 、 「 」 。 ???? っ 。 （ ）
??????、『???????ュー』????????????????。 、 ?? ?。??? ュー?? 、 っ? 。??? ????? 、?????????、??????????? っ 、??? ー っ??? 、 。 、 ? 、?? ……。?? ??、?? ?????。 、 ????? 、 、??? 。 、「 っ 、?ー ョ 、 」 。 、??? 。 ー 。?? 、 「 ュー」 、 。?? 、 ? ?っ 「 」?っ???っ 、??、 ? 、「 」 ??? ? 。????? ???? 。?? 『 』 。??? 。 「 ュー」??? ?っ 、 、??? 。?。?? 、 っ 、 、??? ?? 「 ュー」??? 。 、 、
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???????????。?????「??ュー ??、??????????ー???っ????????。??（?、??）???、??????????…。?? ?? 、 ? 。 、?? ? ? ? 。??? 、 、 ? っ?? 。 ー ッ 、?? ? 。 、 （ ） 「??? ょ 」 。 「 」?。? 「 ゃ??ー ? 。 っ ?? 、「???ゃ? 」 ? 。?? っ 、?? ??? 。??? 、 。?? 、 、 ょ???、 ? ??、 ? 。 、?? ?。??? ょっ? 、「 ???、??」 ??? ? ?????? っ 。「 」 っ 、 っ 、?? 、「? 、 、 、?? ??」??? 、 。 、 ゃ??? ?っ ?。 ? っ ??、
??????????????????、?。?????、?????、 、 ? ? 。 ????、?????????????????……。??? ? ? ? っ?? 。 、「 ー ュー」「?? ?ー」、 ???「????? ュー」 っ??、 。??? 、 ょっ 、 、?? ? 、 「 」?? っ 。 、 。?? ??? 。??? ー ? ュ ー ョ 。 、?? ュ 、 ーっ???????、「?????????っ??????」??????っ?、? ? 。????? ? 、 、?? 、 。?? 「? ? ー（??? 、 ー?っ? 。 ? 、 「 」 。?? ー（ ? ） ? 、 ー 「?? ?? ?。 っ?? ? 。 、「 」???、 ?? 、 ? ? っ ?? ??ゃ? 、 っ 。 、
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?????????、?っ????ゃ?????。?????、??????????「????」???????、????「 ?」 、 ???????。「 」?「? 」 。 ? ??「 」っ???????、?????????「???????ュ?ー?ョ?っ?、? 」???? ?????。? ? 、 ?、?? 「? ? 」 っ 。 「 」 っ??? ? ? 。 っ??? ? 、???? ??」 。「 、??」?。「 、 ? ょ 」 っ?? ?、 、「 」?、? ? 、 ィ ュー ュ ー ョ ー
ー「??? 」? 。? ? 、 ????」 。
『????????
???????、?? ? ? 、??。???????????? 、 ー?? 「 」 、?? ? ? っ 。 ー?? ? 、「 ……」 、
??っ????。???、??????っ?、?????????????????????。????、???????????????（?）。 ?、 ???? 、 ィ ?ー っ 、?? 〜 。 、?? ? ? っ 。?? ?? ュ ー っ 、 っ??? 、 っ 。 ュー ー 、〜??っ 。 、? ????????。 ???、?????? ? っ 、「?? ? 、 ? 」 。「 ? ???? 、 っ 」 。?? 、 ー?。? ? 、??? 、 ー ョ?? 、 ????? 。??ー ? ? 、 ー ュ??? 。 、 、?? っ 、 ? 、 、 。?、? ? っ 、?? 、 っ 。 、??? ? 。 、 っ 、 ょ?? 、「 ??ー ュ???ュ 。?? っ ゃ 」 っ
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????????ー?????????、???ー??ィー???っ?? 、 。 ? っ 、? ??? 、????ィ??ー ???????、?。???、「? ?ー??ィー? 、 ? 」 ? ? 。 ?、??、「? ー ャー???ー? ? ?、???ー? ィー? ?ゃ ?? 。 、「 ? ー ??ュ?? 、 」 ? 、「????? ? っ 、 っ っ?。??? 、 っ 、?? ? ィ ー?っ 、? ??ー? っ 。 、?? 。? ッ 。 、「??ー ャー ?ー ー 、 」???、 っ? 。 ?????????? っ 、 、? 「??? ?」 っ 、 ? っ 。??? 、 、 、??? ? ? っ 、?? 。?? ? ?、「 ゃ 」 。??? 、 っ 、??、 ゃ 、??、 。 、 、「????? 、 」 っ
????っ?????。?? 、??????????????。??? 。 ー ー???????ー（??）? ?? 。 ? 、 ? っ ??? ? 。? っ 、??ー??? ー?? ー? 、 。??? ? 、?? 、 ?? ? 。?、? ? 。 ェー 、 、 、 、?? ……? 、 ?? ? 。??????? ー????? ー?、 、 。??? 、? っ??、 ?? 。 ?っ ゃっ 、??? ? ょ 。 、 「???、 」 っ ????????。 、 。??? 。 、? 。??ー?? ? 、 。????ー ョ ー ョ???、? ー? ー っ 、 ィ?ー ょ 。 、???。? ? 、「 ェ?? ? 、
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??。????????????ィ??ー?????????????????っ?????????、??????????????。?? 。 ?、 ゃっ ? 。?? ?、 ょっ 。??? 、 、 「 」 、???ッ ュ ?ィー ?。 ? ー??? ? 、??? っ 。 、 ャ?、 、 、??? 」 、 っ ……?? 、 、 っ 。???、? ?? 、?? ょ 。 ?? ??????? 。?? 。??? 、??? っ 。 、 っ 。??、 ? 、ょ?。 ? 、 、「 ー 」??? 。 、 ゃ?。「 ュ ィー?? ??」 、 っ 、「 ?、 」??????。?? 、 、??? 。 ?
???????????、????????????。????????? ??? ?? ? ????? 、 っ 、 っ 。?、 ?、??? 。????、?? ??????? ??????? ? 。 、 、 「??」 っ 、 ? 、 っ 。 、??? 、 。 ? 、??? っ っ 。?? っ?? ?? 、 、 っ??? 。 「 」 ー ょ??ゃ 、 ?（ ）??? ? 。 、 「 」??? 、?? 。「 、 ゃ 。??? 、 ゃ?? 」 、 。?、 ? 。?? ??? 、 ?。?? ?、「 」? 、 ? 。 、??? 、 っ 、 、 ??? 。 、??? ? 。 、 ? 、??? 、 。 ??
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?っ???????????、??…?????????????。??????? ? ?????? 。 ??、?っ???? っ っ ?????。??? 、 ? ? ? ???????? ゃ ? 」?? 。「 ? 、 っ ー?、 ゃ 」 っ??、 。 っ 、 。天小天小天伊城池城池城藤
?????、?? ???、?? ?? ?ゃ??????、???? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?????っ? ? ……。?? 、 「 」 っ ? ? 。?? ? ? 、 ? ?。?? ? 、 ?
????っ??、??????????……。?? っ ? ? ょ 。?? ???? ……。?? ?、 ? ? 。?? ? 。 ゃ ?。??? 。 。???? 、 ????????ょ???? っ?? ? っ ?? 。?? 「 」 。 、???
??????、??????っ????????、??????（?）。?? ????????????? ? 。??? ?。 ?っ??? 、?? 。?? ? 、 。??? っ 、 ? 。
「???」??っ????????????。
??? 、? ?? 、 「 」????? 、 。??、??? 、 ?っ??、???????。????? 、 。?? ?? ゃっ 。 っ 、?? ? ……。?? ?? 、「 」 、?? ? 、 ? ?? 。??? 。 っ 。??? 。 、 。??? 、 。 、「 」??? 、 。?? 。?????。 ャ 、 。 、?? ?????、???、? っ っ 。 ? 、
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????????????????。??????????????????、????????????。?????、????????。? ー 「 ?」 っ 、??? 。 、?、 っ 。????? 、 ? 。?? 、 ? ゃっ 。??? 、 、??? 、 。 、 ー?? 。 、 っ 、「 、?ョ??? ー 」 ? 。「 」 っ 、 ーー? ? 。 、「 」? 。 、???ょ?。 ?、 、???? 。??? ャ?? ょ 。 、 ャー??。 。 、 。 、 、?? ? 。?? ? ?。?? ? ? 〈 〉
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　　　　　　　天　城　勲
第9回
りー
［2001年5月1日14：05～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授）
　ノ」、池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プ［⊃ジェクトセンター〉
『????????
??????
????????????（???????〜??????）????? （ ?〜 ） 、?、? ???????、???? ょ 。?? 、 ?ゃ????。?? ? 、 っ 。?? っ 、? ???? 、 っ 。 ??? ? ? ?ゃ?? ???? っ 。 、 。?? 、 っ 、?????? ??? 、 ????、??? っ 。 ? 、????? 。?? ?、?? っ??? っ 、 。 っ 、??、 、 ?? ? 、?? ? ……。?? ? ?、 、????? っ 。
????????????????????（?）。?????、?? ?。????、?????? っ 、??????? ?????。??、 ?????? っ 、??ヵ?? 。?? ? ?、 。??? 、 。?? 。 、??? ? 。 、 、 ? 、??、 っ 。 、 ょ?。?? ?? 、? 、 ょ 。????? ょ 。?? 、 、 。???? 。 、 、???、 ? 。?、? ? っ 。 、?? ?。伊天伊天伊天伊藤城藤城藤城藤
????????、????????????????。?? 、 ? 。?? ???????? ?。?ょっ ??? ?? 。?? 。 ……。?? ? 、 。
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???????、???????????。?? ー? 、?? ??、???? ???。?? ? 、 、 ?????。?? ? 。 、 っ??? ?? 。?? ? 、 ? ?????????????、? 、 っ ??????。?????? 。…… 、?? ょ ょっ??? 、 ? っ っ??? 、 。?? ? ?、 、 。?????、 ? 、?? 。?? ? 、 っ? ? 。?? 、?? ? 、 。 、?? ? 、 。 、 、?? ? ? っ 。 ? 。?? っ 。????? 。 っ 。?? 、 っ 。??? っ 、 。 、??? 。?? っ? 。? 、 、
???????????、?????????????????。????、????????、???????????っ????。???、 っ?、 ? っ 。?? ?? 。?? ? っ 、????。?．???? ? 。 、????? 、 。??? ??? 、 っ ??? 。?? （ ）?、? ゃ 。?、 ? ? 、????? 、 。??? ー っ 、 っ??? っ 、?? 。 、 ? ?? ? 、?? ? ……。????? ? 。?? っ 、 。?? 、 ?? ?っ ?? 。??? 、 。?? ? 、 。
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???。?? ??、?????????……。??? 。?????????、??????っ??????、??? 、 。? 、??? ? っ? 。?? 、 。??? 、 。 ?????? ???? 、 ? ? ャー ??ー? っ ? 。 、 っ?? 。 、 ? 、「 」 、??????。?? ?? ? 、「 」 。????。??? ? っ っ 、 、???? ??? ? 。??? 、??????? 。 、?っ? 。 、??、? 「 」 ?（ ）。 っ?? ?。 。????? 、 ?? っ? ゃ?? 。?????、 、??? 、 ?
?。?? ?????????????、?????、?????、????? ??、??、??????、????????ー??????。 、 ー?? ?? っ? 。 ?、 。??? 、 ? ? 、 ? 、???? 。 、?? 、 。??? 、 ? ゃ 。 、
???????????????????????????????
????? 、 。???????? 。 ょっ??? ? 。 、 、?? っ 、 、??? ……。???っ ょ 。 、?? 、?? ?????? 、?っ?? 。 、 。?っ 、? 、 ……。?? 、 、???。? 、 、??っ 。? 、 、 、?? ? ? 。「 」 ゃ
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???、????????。???、??????????ゃ???、?? ? 。??? 、 、 ? ???? 、 、? ?? ??????????? 。???、?????????? ょ?。? ? 、 。?、? 。 ???? っ 、? ? 。 ? っ 、?、? ?、? っ 。 、?。??? ? 、 、??? ??? 。??? 。 ょ?? 、??? ? ? っ ? 。?? っ ……。 、?? ?。 っ 、 ? 。??? 、?。??? ? ? 、 ???ょ 。 、??? ?? 、??? 。 ?????? 、????っ?? 、 ? ??? ????
????。??? ?、?????????????????。???、???? ? ? 。?????? 、??????????。????、?????????、 ? 。 、??? 。 、 っ?? 。????? 、 ? 。??? 、 、???? 。 、 っ?? 、? ???? 。 、 。?? 、 ょっ 、 っ?。 ?、 。?????、（ ? ） 、?? ??? 、 。??? 、 、??? っ ょ 。?? ? 、 っ????。 、 ょ?。 、 ? っ 。 、??? 、 っ 、????? ????? ??? ??? 。??っ ??っ 「 、
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??????」??????????ょ?。???、「???????」??? ?????? 。?? ? ょ?。
?????????????
????っ????? 、 、 ???? 。?? 、 ? 。 ?っ ? ? 、?? ??。? ???????? 、??? ??? ??????。 、 ょっ?、「 」 。??? 、 ???? 。 、 っ ? 、 ??、? ?? ? っ ???? 。 っ 、??? ?、 っ 。 、??っ 、??、?? ? ?? ……。?? ??? ? ?? ???、????っ?? 。?? ?? ? 、?? っ 。 、
?????????っ???、??????????????????? 。 、? ? 、??? ? 。 ? 、??? 、 、??? 。??????? ?? ???????????、 ? 。?? ?「 」 、???っ? 。 、 っ??? 。 ? 、?っ? っ 。 、 っ???ょ 。 、 。??、 ? 。 、?? ?。 、 、「 」????? っ 、 っ?? 。?? 、???? 。 、 、??? ? っ 。 っ??? 、 ? 。 ? っ 。 、 っ??? 。 っ 、???????ょ?。?????????????????、???
?????、 。 、「 」?? 、 っ ???????っ ??。?? ?? 、 っ 。 っ
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???…???????????……。????????????、??? ? 、「? 」?っ?????????、????っ???っ?????。?? 。??? ? 、 ? ??? 、 、 ???、? 。 、 、 ??? ょ 。?????、 （ ）。 、?? 、 っ? っ 。????? ? 、?? 。?? ?、 ょ???、 っ 、?、? 。??? ? っ っ っ?、? ? 、?? ゃっ 。 、?? ???? ? 。?? ょ 。?? 。 。 ??、? ? っ 、??? っ 。?? ?
?。???????、??、??????、???????????、?? ????????????? 。 ? っ??? 、 っ 、???? ????????、??? っ 、??? ? っ?? ? ? 。 ???? ? 、 っ 。 、?? 、 。?? ? 、 。??? 、 、??? 。 、 っ?? ????? 、 ?????????????。?????、 ????。?????? っ 。?、???? 、 、 っ??? ? 。?? 、 。??? ?? ? ? 、?? っ っ??。 ? 、? ? 、??? 。 、?、? 。 、??? ? 。 っ??? ?、 、??? ? 。
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?????????????????。???、????????、?? っ 。?? ?、?????、? ? ? っ 、??? 、 。??? ? 、 ? ???????? ?????。?? 「 」 っ 、 「??」?????????。???、?????????っ?????、「?っ ゃっ 。 っ 、 ??? ?? 、（ ） 、?? ?? ? ……」?? 、?っ 。???（? ） 「 ゃっ?っ?ゃっ 」 、「? 、? 、?? ょ 。????? 、 」 。?? っ っ 。 、??? 、 」 。??? 、 。 、 っ っ?。 ? ?、?? ?? 。?? ??。 、 ゃ ……。??? 、???。 、???、????????? 、??????????っ?、 ?????? 。? っ 。
?????、????????????????????????。?? 。 ? っ ……。??? ? 、 。?? 。 、 ……。??? ??、? ?ャー???ー????????????? 、 、?? ?。 ? ??? ? ??????????。????? ? ゃ?? 、 、 、 ゃ ? （ ）。?? ???、 ? 。??? 。 っ ……。? ? ???? っ ? 。 、 、??? ? 。 、 ょ?。 っ っ 、??? ?。 、?? っ 、「 」??。 ?? 、 「?? ? 」 。 「??、 ? 、 」?? ? ? ?っ っ 。?? ? 。?? 、 、?? ? ? 。?? 、??? 、 、
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?????????「????」????、????????????? 。 、 ? ?、 っ?。??? （ ） 「?? 、????????????????」??っ?????。?? ?、??? っ 「 」?ょ? 、 っょ? 。????? ? 、 っ 。???? ?、 、 っ ょ?。 、 ? ????、??????? ?? ょ 。 、 。???、? っ 、っ???っ????。??? 〜 、 、?? 、 。??? ??っ 、 。?????? っ????? 、? 。 ????。 、??? ?っ? 。??? 、 っ? 。?、?? ……。 、?? ??? （ ）。
????????、??????ょっ?ゅ?????????????? 。??? 。 ?? ? 、 っ??? ? 、 ?? ??? 。 、「 」 、 ょ 。?、 ? ???????? ?? （?? ）? っ????、 ?? 「 」? ?? 、「 ???? ? 」 っ っ 。?? ? （ ）?? っ 。?? ー ー っ 、??? ?? ? っ 。?? ? ? 、??、?? ? っ??? 、?? 。??? 、 ? 、 ??? 。??? 、 、 、っ????。??、「???」?「???????」?「???????」? ? 。 「 」 、?? ? ? 、??????っ? 。 、??、 。 、??? ?ょ 。 、?
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????、??????????????、?????????????。????、??????????????「???」?????、 ? っ 。?? ?? 、 ? 、「 」 ??っ? ? 。??? 、 ??? ?。??? 、 ? 。?? 、「 ? 」 ー ???? ? ? 、 、 、 、??、?? ? 、 ?ー 。?? ??? ?? 、????? 、??? ……。 ? 、?、 。?? ?? 、「 」??、 ? 。 。?? 、 ?? ? ? 。?? ? 、 ゃ 。
術
会
議
の
影
響?
?
排
除
す?
???????????????、??????????……。???????????????っ?ゃ????、????????、????…… っ っ ゃ? 。 ????、 ?? 。??? 、 。 ゃっ 。?? （ 〜 ） 。「??っ ? 」 、?? 。????? っ 。?? 、 ? 。?? ? ?? 。??? 、 。「 っ?」 、 。?? 、? っ 、?? ? …… ??ヵ???、 ???? ??。 ? 、????? ?。?? ? 、 。??? 、 ョ ョ ……。???
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????ょ?。??、??????????????????。??
????????っ?、?????????ょ?。??、「?????????????、???????????????????」?、?? っ ?、 ?。?? ? ????????（?）。?? ? ……。??? 、 っ ? 、 ? ???? 。 、 ャ っ??っ ゃ ? 、 ? 。?? ?っ 、???????? 。??? 。 、 ャ?? っ 。?? ? っ 。??? っ 、 、 っ??、 。 ?、 ょっ ???? ? ー ??? 。 、 っ 、?? っ? 。 ゃ????? 。 ? 、 ?????? ? っゃ?? 。 ? 。?、? 、????、??（ ） （ 〜?? ） っ 、????? 。 、 「 」 っ 、?「? 」 っ
??、?????????????????????。???????? 、? っ 、?? ?? 。?? ? 、 ?? 、 ??????… （ ）。?? ? 、 っ 。??? っ （ ）。??? ? 、 、?? 。天伊天伊城藤城藤
???????????????。??、 ????????????。???、???????? ??、????
???????? ゃっ????、????? っ? 。?????????、??????? ?? 。 、??? 、?? 。 、 、「 ???? 」 、 ?? ?。??、 、?? ? ? 。???……。 、 。?? ょ? 。??? ? 、 ? っ?、 。 、?? ?? ?、 。 、「 」
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??????、?????「??????」???????。????? 、 ? 、 ? 。 ???? 、????? ゃ???? 。 、「?????」「 ? ?」 ????????、?????? 。 、 ? ? 。 、「?? ?」?。?? ? 、 「 ?????? 。 ? 、??? 。 、?? 、 ? 。? 、??? ? ???? 。???? 、?? 、 。?? ?、 、 。 っ??? 。 、 、??? っ? 。 、?? 。 、??? 、??? っ?? ??? ???っ??、????????????ゃ ? 。「 」??? っ 。?? ?? 、 。?? ?、 ? 、????? っ 。 …
????、?????????????????、?。???、???? ? 。??? ? 、 ? ? 、??? っ 。 ? ???? ?、? ?????????????っ??? 。??、 っ 、?? 、 、 。 、?? ? ?、 。?? 、 ? 。??? 、 ?? っ 、??? 、 ? 、 。 、?? 。 、「 」 っ?、 ?、 ? っ??? 、 、 。っ??、?????????????。???????、「?????」??? っ?? 。??っ?、 。?? っ ? 。?、? っ 。?? ? 、「 」?? ?。「 」 、 。???、 。 っ?? っ 、 、 ?。?? 、 ? 。 ? ???? 、 っ
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???????、?????。??????????。???????? ? ィー??? ????、?? ???っ?、 ? 。??っ 、 っ っ 、?? ? ???????。????????っ????、「????? 、? 」 。?? 、 ゃ 、?? ? … ? ?。????? 、??? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 ……。?? ??? ?? ょ っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、 。?? 、?っ? ゃ ょ 。??? ? 。 、 っ?、 ? ?? ?? ?、 っ???? ??????? ?、 。????? ? 、 、?? っ 。 。??? 、? 、 ー
??。??、??????????????????っ?、?????? ? ? 。 、? ???? ? ?っ 。 、 ? ???? 。 、っ????????、??????????????????、??????? ? 。? ???? （ ）。????? っ 、 ?????????、?? ェ 、 ??。? 、?? 、??。 ? 、 っ 、「 、??? ? 、 っ 、 っ?? 」 。??? ?。 ? 、?? ?……?? ? ょ （ ）。?? ? ェ 、 ? ??? ? 。????? 、 。?? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、?? ? っ 。??? ?
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??????????????。????????????????? 、 ?。???、?????????? 。 ?、??? ? ……。??? ???。?? 、? 、 ? ? ??っ 。 っ 、??? 、 ? 、??? ? っ 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?、 。??? 。 っ 、 。?? 、 。 っ??? 。 ?、 。
????????
?????????? 、 ? 、 、?? 。?? ?、?????????っ 。
?????、????。????????????????っ????っ????。?????????????????っ????。?? ? ? 。??? ?。 、?。? 、 、 っ ???、 ?……。 ? 、 ー??? ? 。 、 、?。 、??? 、 、??? ? 、?? 、「 、 」 っ??? っ 、 、??? 、 。?? 、 ゃ 。?? ? 、 「?」? 、 。?? 、 ? ? ? っ?? ? 、 ? ゃ??? ?、? ? 。 ? ? 、?? っ 、 ャ 。?? ?、????? 、 っ 。 、???、? ? 。 、??? っ 。 、
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????????????????、??????????????????っ???、???????????????????????ャ? ? ?。 、 。??? 、 、??? ? っ 。 、 っ っ?? 、 。 っ????? っ 、???っ? （ ）。 ? ??????????????。????? 、 ??? っ 、 っ??、???? 。 っ 。??? 。 、っ???、?????????????????。?????????????、 っ 。??????????」???????……。???????（?
???????） 、 、?? ?? ? 、?? ? 、 ?っ 。?????、「 」 、 ? ? 。 「?」 、 「 」 。??、「???????????、? 、????? 、 」 。「?????『??????』??っ? 、 ? っ
??? ? 。 、
??????????????????っ?、???????。「??」???????? 、 ? ? ??????。??、「????????????????????、???????????? 」 。????、「 」 ????、?（ ） ? ??? 。 ????? 。?? ? 、 （ ? ） っ?、「??? っ? 、 っ っ 」??っ 、 。 、 ょ 。?? 、 ー っ 。?? ? ょ 。??? ? 、 っ?? 。 、「 、 」 。 「?? ?っ ……」 、「 、 」 っ?、「 ? ?? 』 ? 。???、 、 ??、「?? ?? ?」 、? ????っ???????。??? ? 、 「 ? っ 」??? ? ?? 。 「 」?? 、「 」?。? 、 っ?? 「 」 、?? っ 、「 、 ょっ 、?ょ?」 ? 、 ? っ ?。 ?、??? 。 、
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??。?? ?????????、?????っ??????。??? ??、?????。? ?、 ??????? 。? ? 、 ? ???? ????。?? ? 、 ? ?、 ??????? っ 。 、?? 、 、?? ? 。????? ?? （ ） 。?? 、 、??? 、 、?? 、??。 ? 、? ? っ 、 っ?? ? 。 、「 」 、 、??? ? 。?? 、 、??? っ 。 ??、 ?? ??? ??? 、「 」?? ? っっ?、????????????っ????、?????っ???っ??? 。 ? ゃ??、?? ? っ 。 、?? ? っ??。?? ??、 、「 『 』 、
????????『??』?????????」?、????っ??????。???、????????っ??????????????、? ? ? ??? ? 、「 、 ? 。?? ……」 。??? 、 、??? ?? 、 っ 。??? 、?? ? ???? 。 、?? 。 、 、?? ? 。 、「??? 、 」 。??? 、 ? 。?? 、「 、 」「??????????、?????????」??、??????
??っ? 。 、 。 、?? ?? ? ? っ 、?? ? （ ）。?? ??、 ???? 、 、「?????????? 、 ? 」??。 、? 、っ???????。???、????????、?。???????
??? ??? 、 ょ?? 。 っ ? 、 、
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「???」（??????????）???????????????
?。???????????????????、??????????? ? 。?? ? 、 ???…?。??? 、 。 、…… っ??。小伊天小天小天伊池藤城池城池城藤???????。?? 。???? 。 ????????。
「???」?、????????っ??????ょ?。「?? 」 、 ? ???…??。
???、? ? 。?? 、 ? っ ??。??、 ?、 ? 。
?????。?? ?? ?????????ょ?。?? ? 。???、????????。?? ? ? （ ）。??? ? 、 ? 。??? っ 、 ? 「 」?? 、 。?? ? ? 。?? 。 、 っ ??っ???????。???、?????っ?「??」????????ゃっ?? （ ）。 ? 、 「 」
??????。「??」?????、???????????。「????」???、????﹈???????????????）???、???????。??? ? ??? 、 ?? っ ? 、?「 」 ??? っ 。 「 」??、 ?。 ? ? ????、 ? ? 。 ? 、?? ? 。 、??? 。 、 ??（ ） 、 。 、?? ?? 。?? ?「 」 ?、 ?? っ?? 。
「??????????
??????、??? 「 ? 」???????????? 。 『 ? 』?? っ 、? ?、?? ? 、 ? ???? ? 、『 』（?っ 。 ?
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??……。?? ??????っ???、?????????ょ?。??? 。?????????、 ? ????っ?? っ?ゃっ ?ょ??。?? ? 、 ? ????? ?ょ?。????? っ っ 、『 』?? 。??? 。 っ??、 ??? ?。 、 ? っ?? ? 、 。????? ?? ?。?? 、??? 、 。??? 、 、?っ? ょ 。 、 、??? 。 、?っ 。 、 っ?? 『? ?』 。??? ?。 、 っ?? 。?? ?? 、 ? 。 っ?? 。 、??? ゃ 。 、?? 。
????????????????????。?? ?????。???、??? っ????????????、 （ ? ????????? っ 。?????? 、 ????? 、??? 、 、???……（ ）。 、 ? ……。??? 、 っ っ 、?? 。?? ?? 、 〜 ょ 、 （?????）???っ???????。???、????????????? 。「 」 、 ? 、????? ? 。??、 っ ? ょ 、?? ? っ 、 。??? ?、???? 。 、 、?? 、 ? 。?????、?? っ 。?? 。?? ? ??? 。 、 「 」?? ?? ょ?? ? っ 。 っ ……
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??????????????。?? 、?????????、?????、?????????。???、 ? 。?? 。 ?????っ???…．。???、 ???? 、 っ?? 、 。 、??? ? っ ゃっ 、? ???? ? 。 、?、? 、 ? ょ 。 、??。 っ 、 「 」?? 。??? っ ? っ 、?? 、? 。?? ? 「 」 。 、??? っ っ 。 、?????。???、????? ???……。?????????? 、 ? ? 、 ?っ????? 。??? 、 ?? 、?? ゃっ 。 、?、???? っ ょ?。 ? 、 ???? ??……。 、 。????? 、 、 、?。 ?っ 、 。「?? ?? 」 、 っ
???。????????????、????????、????っ?? ? 。??? 、 ? ??、 ?????、 ?????????。?? ?? ???、????? ?、?。? ? っ??? 「 っっ???」??????、????????????????。???、? ? ? 、 ? 、「 ?」?? ?? ゃ 、??? ? ? ゃ 。 ??? 。??? 、 、????? 。??? ? ュ ィー??? 。?? 、?? ? 、??? っ 。 、 、??? 、??? ? 、?? っ ? 。??? 、 ゃっ 。?? っ 、 、???
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?、??????????????っ?????????????、?? ? 、 ? 、 。???、? 、??? 。 ? ??????、????? ??、?。???、? ? っ?? ゃ ? ? 。?? 、 ???? ?（ ）。 、??? ? ?……。?? 、 ??????? 、 っ?? 、 ? 、 っ?? （ ）。?? ? ? 。 。???? ? っ???っ 。 、?? 、 、 ??? ? 。 ー???、 っ??。?? ?、 ゃ 、 。???? 、 っ 、 、??? っ ?っ 。 ? （ ）?? 、 ょ 。??? （ ） 、
???????。?? ????????、?????????????っ?。???? 、 ?????っ????????。??? 、 ?っ ????? 。 ? ??、?????????????。 、 、 っ?ゃ 。 （ ） 、?? ?? 。??? ? 。 、 ゃっ
（?）。
??? 、 ? 。?? 、 っ っ 。??? ?? 、 。 、?? 。??? 、? っ 、?。 、 ? 、「 」 、「??」?? っ ……。??? ?、 。??? 、 ゃ 、?? 、 ー ィー ゃ??? 、??、 ?? ? ゃ ? 。????? 、 。?? っ 。?? （ ）
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?ょ?。?? ?????????????????????、???ょ???? 。??? 、 ー 、 ??? 、??????????……。?? ? ? 、 、「?? ? ?。「 」 。???? 、 ォ 。??、 っ ?（?）。??? っ 、?っ? ??、 ????? ? ????、????????っ 、 。 っ??、 。??? ?、?っ っ 、 ? （ ）。??? 、 ??? 。?? ?「 」 、?? 、????、 ??? ???? ? 。
「????????
?????、???? ? 。?? 『 ? 』（ ）? ? 。
??????????????????????、???????????、?????????、?????????、?????????? 、 、 ??、? っ っ ゃ??? ? 。 、? っ?ょ 。?? ?? ? 。?? 。??? ? 、 、??? 、 、 ? っ??。 、??? ? っ 、?、 ?。?? ??、 。??? ? 。?? 。 、 ょっ?? ? 、 ……。?? ? ?、 ?? 。??? ?? ?????、 ?? ?? ?????? 、 、??? っ 、 ょ 、??? 、???っ 。 、??っ 、 、??? 。 、
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????????????。?? ?????? ?????、??????????????ょ?。 、 ?????????????????? ? 。??? ?? 、 、 っ?。? 、 っ?? 。? 、 ??? ?っ??っ?、「???????????????、???????????? 」 ? っ 、?? 。??ょっ??? ?、 、「??? 、 」 。 、??? 。 、 。三一????????????????????????????????
??? 、?? 。 、 っ?? 。?? ??、 ?? 、??ゃ????。?????、????? 、 ???っ? 。 、 ? ???????。 ? 、???。? ?、 ??? ょ 。?? っ 、 ??っ ? 。 っ????? ? 。 、
????、???????????????????。???、?????????。??????????、?????????????っ? ? っ ?。?? ? 。 っ 、 ? 。?? ? 。?? （ ） っ 、 ゃっ??ょ 。 、?? 、 ?。 ー??? 、 っ?、?。 ? っ ょ 。???、 ? ? 、 。??、 ? 、 ? 。??? ? ょ 。 っ 、?? 。 、?? ? ょ 。?? ?ー ?、 ょ??? 、 ー 、??? っ 。 、?? ????? 、 、??? っ?? っ ? 。 、?? ? っ ょ 。?? ?、?? ? 。 っ 、
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???????、????????????。???、???????? 、 ? ょ 。 ? 、 ??? ???、??? ????? っ 。????? 、? っ?ゃっ????? ???。??? 。?? っ 。?? 、 。 、?? ? （ ） ? 、 ?? 「?? ? っ 」 っ 。 、「?? 。 っ 、??? 。?? 、 、 ょ 。?っ? ?ー 。??、? ??、 」 。「????っ???????」?????っ???????、???
??? っ 、?? 。??? 、?? ュー ? 、 ? 。?、 ュー 。 っ 、??? 、 ゃ? ? ゃ 。 、?? 、「?? ュー 、?? 、? ? ゃ ? 」 ?っ 。?? ? 「 ? 、 ょ 」 。?? ? 、 。???
???????????????、???????????????。?? 、 ?、 。?? 、?????????。????? ?、?。???????、?? ? 、 ゃ 。??? 「 」?? ? 。?? 「? 」 、「 」?? 、 。?? ? 「 」 ? 。?? ? 、 。??? 、「 ……」?? 、 っ 。?? ? っ 。 、 っ 。?? ? 、「 」? 。 「 」 「??… ? 。?? 「 」 、??? 、 っ ? 、 っ???????? ??っ? 、??? ? っ??? ょ 。 、 。??、 ? 、 ??。?? ??、 ? 。
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??????、?ょっ?????????、????「????ー」?? ょ 。「 ?? ー」 、?ャ （ ?） ????、 ? ?? 。 、?? 、 「 ー」???????????、?っ ? 。?? ?? ?? ? （ ）。??? ? 、 っ 、?? 。「 」 、???ょ 。 ??????。 ょ?。?? ? っ 、 ?ャー????ー ? 。?? ?、??? 、 ??、? ? ゃ 、 。?? ? 、?????? 。?? ????? ー ? っ 、 っ??? 、 ? 、 、?? ゃ 。 、 、?? ? 、 。??? 、 ? っ ??? っ 。??? ? っ 、
???????、?????????????????、???????????、???????????????ゃ?????????。??? 、 、 、 ュ ー ー??? っ ……。??? ?? っ ? 、 。?? 、 （ ）。 っ 。??? 、 ? 、?????? ー 。?? ー ?、 。?? ? ? 。??? 、「 、 」?? 、「 っ 、 」 。?? っ ?、 。??? っ 、?? ? 。 、 、?? 。??? 、 ー?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? ゃ??? 、 、 っ?? 。 ??? ? 、 、 ? ゃ ?? 。
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?????、?????????????????????、??っ?? ? ……。??? 、 。 ???? 。 、 、 っ?? ゃ??? っ 、 ォ ー ョ ー っ?? 、 ??。????? っ 、 、?????? 、 。 、??? 、 。 ????? ?????????? 、 、 っ??。?? ?ー っ 。??? 、 、?? 。 。?? ? ゃ 。??? 、 。 、 、??っ ……。?? ? 、 ? ……よ天伊小伊ね糞婆池藤。 ???????????????、???????????。?? 、 。?? 、??? 。??? 、 ???っ??????
??????っ???????、?? 。
天所伊天所よ小天小伊天城澤藤城澤。池城池藤城
????????っ?、?????
??、?????????????ょ?。?? ?。 、 ? ??（?）。?? ???? ?? 、 っ ?。?? 、 ????????????? ? 。?? っ 。?? ?? 。?? ?? っ ???? 。?? 、 、?
??????。??????????、???????。?? 、 ? っ ????。??? っ ?、 ? ゃっ?? ???。??? ??????? ー ??っ?、 ??? 、 。 ???? ? 。 ? ????????、 。 、?? ? ? 、 ?? ー?? ????、????? 、?? ゃ 、 。 っ ……。
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小天小天小伊池城池城池藤
???。?? 、?? 、?? ? ??。?? ???????????????。「???」????? ? ? 、 ?。??? 。 、??? ? ??ー 、 ? ???、??? ??? ?? 、 。?? ?、 っ? ?ょ 。??? 。 、 っ?、 ??? … 。??? ? 、?????、 ? ? 、 、????? 。??? 、 ー 、 ー?? ?……。?? ? 、 。?? ? ……（ ）。
??、?????????。?? 、??????????????????……。??、 ?? っ ゃ ????、 ? ー ?。??? ー??? ー 、 ー ー?? っ? 、??っ ゃ ??????? っ 、
???????????、?????????????。?? ???、????????? っ?、???? ? ゃっ 。?? ?。?? ?? 。??? ? 、?? （ ）。??? ? 。 っ?。伊小身天伊う天伊天伊天伊藤池藤城藤が城藤城藤城藤　　　　　N ?????????????、??????……。?? っ ?。??。?? 、? ????。??、 ……??? 、 っ?っ 。???、? ?? 。????? 、 ?? 、 ?っ ?。?? 、 ? 。?? ?、 ? 。??、 ? ょ 。 ? ?。?? ? 〈 〉
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　　　　　　天　城　勲
第10回
りー
［2001年6月5日14：05～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授）
　ノ」、池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター〉
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???????、???????????。?? ????????????、 ????????????? ? （ ）。??? っ 、????? 、?? 。?? ? 、??? ??? ? っ????? ょ?。? っ 、 、??? ? ?。 、 ???? ? ??、?? 、 っ?????、 ?、???? ??????? 、 。??． ． 、 っ 、???ュ ー 、「??? ? 」 っ 。天二天伊城藤城藤
???、?????????っ?????????????。?? ? っ ?。?? ??? ??、?????? ??ゃ?????。?? ? ? 、「 ?
??????、???????????????????????っ?? 。 っ 、??? 、 ? っ 、??? 。 。?? 、?? ? 、??? 、 、 。 っ??? 、 、?、? 、 ? ???。? ?、????????????、? 「 」 。 、??、 ? 、???、? ? ? っ 。??、「 」 っ ? 、????? ? 。 、?? （ ）、?? ? っ 、「 」 。?? 、 。 っ??? ? 「?」 ?。?? ?「 」 ?、 。?? 「 」 、 っ?っ ?っ??? ?、 、??? ? っ 、?。??、?? ??????。 ?? ???? 、 っ
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???。?????????????、?????????????っ????、?????????????????っ??????。???、????、「????、?? ? 」?? ょ 。??? 、? ?? ? ???? ????、??? 「 っ 」 、 っ?、 ? 、 っ 。???、 っ っ 、?「? 」 。 、「??、 っ ?ゃ ??ゃ ???? ? 。 、??、 っ 。???、 ? ???。 っ 、 、 ュ??? っ 、??? ? 、 ? 。?? 、 ? 、 っ っ 「 」 っ??、 ?。?、「 ? ???? 」 ?「 ?」? ??????? 、??? ュ ? ???????? 、? 。????? ?? 、?? 。 、 、????? っ っ 、 っ 、??? っ 。
???????????????????、????????????????っ?????。???????????????っ??????、 、 ? っっ????。??? 、 「 」 、「 」 「 」 「?? ? 、 っ ? 。?????? ? 、 ャ ャっ?? 。 ?、??、 ?、??、??、??、????、??、??、 ? 、?、 ? っ 。?? ?「? 」 、 。??? ? 、 、??? ? ???。 ??、???、 ? ュ っ 。???、 、 っ?? 。??? 、 、??っ 。 、??? っ 。 ょ??? 、 （?。?? ?? ? 。?? ? 。 ? っ 、 っ?? ??? ?。??、??????????っ?、???? 、 っ ょ 。
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?っ?、??????????????????、?????????????????、???????????????????????? 、 ? っ 。?? 、 、 ュ??? 、 「 、 」????? ?っ? 。 、 、 ??? ? 。 ュ 、?っ? 、 っ 、??? 。 、??? ? ? 、 。 、 っ?? 、「 ? 」 、??? ?? ? ? っ?? 。?? ???? 、 ? 、 っ??、 、 、 ュ?? 、 、??? ? ? 。????っ ?、 。?? 、 、 「?」??? 、「 ?」 「 」 。??? 。?? 、 、?、? ??? 。 ュ 、??? ? 。
???????、????????????????????????、?????????、??????????????????、??? ???? 、 っ?っ? ? 。 ? 、???? ? っ っ 、っ?? ????、????????????っ?????。??? 、???ュ????? ?? ?????????????? 、 、 「 」 、????? 。 、 っ?。? 、 、 ??? 、 ????? ? 、???? 「 」??? ? っ っ ? 。?? ? 、 、 っ??っ ? ? 。?? ? 、 、「??」????、?????????? ? 。??? っ 。
??っ?? ? 。 ? 、??。 ? 、「 」 、「?????? 」?? 。?? っ 、 、?? ? 。 、??? 、 。?? 、 、 。
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??、?????????????????????。???????? ? 、「 ゃ 」 ??っ??? ? 。 、 、 ???? 。 、 ??。? 、 ? ???????。???、??????っ??? ???? ? 、 ょ 、 っ?? 、 ? ??????ょ ?。??? っ?? ?????ゃ? ょ? 。??? 。 、 、っ???????。??、??、????????、?????????? ? 。 、 ????、???? ??……。 っ?? 、??? ? ???? ???? ? 、 。???、? 。?? 、??? ゃ ? ゃ 、?? っ 。??? 、 、っ???????、??????「??? 」 ? っ?????（ ）。 ????? ?? 、
???????。???????????ゃ?????（?）。??? 、? ? ?????。??????? 、 ??? ????（ ）。 、 ? ???? 、? ? ? ? ……。?? っ 。??? 。 、???っ ?????? 、? 。 、 っ?? 、「 」（ ） ??? ?、 ??ー ? 、 っ ょ 、?? ?。??? 、 ? 、?? ょ ?? ??っ 、????? ?、 ? 。??? っ 、??? ? 、 、??っ 、??? っ 。 、?? 、「???」 ????? ?? 。??????????? ? 、 、??? 。??? ? 、??? 、 ? っ 。?? 、 ??? ? っ
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???????っ???????????。???、????????ょ 。?? ????????????、?? ? ? 、??? ? ? 、 、?? っ? ????? ??。??、? 、 ???? っ 、 、?っ ょ 。?? ?? ? 、 っ 、 ??????? ? 。?? ?? 。 ??、? ォ ー っ 。???? 。 、?? ???? 。?? ??? ? 。?? 。 、????? っ?? ? 、 「 」??っ 。?? 、??? 「? 」 っ 。 、?? っ 。 ? 、 ? 「 」??? ? っ??、 ょ?。
??????、「???」?????っ???????????、??? 、 ?? ? ? 。 、?ー? ? ? ュ ??? ? 。
「?????」
?????????? ? 、 っ?? 。?? 、 ??? ? 、 。????? 。??? 。 、?? 、 。?? ??? 。 、???ゃ 。 っ 、 っ?? （ ）。??? 、 ? 。 ?っ?、?????? 。 ? っ 、?? ?????。 ? ? ??、???? ??? 。?? ???? ょ 。 ュ
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?????????っ???????????、?????????っ?????。??? 、 ょ ? ???、?? ?っ ? 。?? 、? 、??? ?? ?????? っ 、 っっ???。???、?? ?????、??????????????? っ? ???……。?? 「 」 、「 、??????っ 」 、 、 ???? 。?? 、? っ 。??? ?、? ゃ 、?? （ ）。??? ? 、 ょ?? っ 、 ュ っ 。?? ?? ???? 。 、 っ 、 。?? ー ?、??、 ? っ っ 、??っ 。 ? 、?っ??? 、 。?? ? 、?? ? 。??? 、 ?
ょ?。?????、??????????っ?????????、?。??? ? 、 ????????????? 、 ???????? ? 。? 、??? っ ょ 。 、 ???????? 、 。 ー ィー 、?????? 、?? っ 。?? 、 。?? 。 ー 、??? 、 ? ォ?ー ???? 。???、 ? 、?? 。 、?? ? ? ?、 。??? 、?? ょ 、 、?? ? 。 ?? 「 」 、??? 、???、 、?? ょ 。 ?、 ?? ?っ? ? 、???????っ 、?? ? っ 。???「? 」 、 「 」?? ょ 、「 」 っ??。 ? 、「? 」 、 ょっ?、???????????。
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???、???????「??」??????っ?????、????? ? 。?? ?? （ ）。?? ? （ ?、??、 ） 、 ???? ょ （ ）。?? ? ）。?? ?「 」 ? っ ? 、 ?? ??? 。 ?、??、 ? 、??? っ 。?? 、 ?「 ????? ?。 、?っ? 、 。 、 ????? ? 。 、 」?っ? ?っ 。 、 、?? ? 、「 」 。「 」?? ? っ 、 っ ??? ? 、「 ? 」??っ 。 、 「 、?? 」?。 「 」 、?。??? 、 「 」 っ 。?? 、 ?ょ?? ?? 。??? 、 。?? 、 。「 」 、 っ
??。?? ?「??」?、?????っ?????。??? ? っ ? 。 ?「? ???」???????? ?。??? ?? ? ? 。??? ? 、 ? ? ??? 。?? ?「 」 ? 、 ??っ 。?っ? 、 ? 、?? ? 。?? ??、「 」 、 ???? 、 っ っ??。 、 ? 、 ?????「?? ? ? 、??? 、 。 ー?? 、 ィー 、??? 。 ォ ー 、?? 。?? ?、 「 」???、 ? 、??? っ 、?? 、 「 」 っ 、「 」?「???????????????、????、?????????
??? 、… っ 」 ?????? ? ? ? 、
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?????。?? ???????????。?? ? 、 ???????????????、?? っ 。 、?、? 、 ??? ? ? ??、???? ????「??」????? ?。 ? 、 っ 、?? っ ? 。????? 「 っ 、?? ? 。??? 。 、「 」 ???? 、 。 ??? ? 。「 っ??、 ? 」 っ っ 。??、 。 、?? ? 「 」?? ? 、「 」 、
「??」?????、「????????????」???????っ
????。「 、 、?? 」 。「 」 。 ?、「?? ???? ?」 っ?、 。??? 、 、??????。 、? ?? ?? ??ー???ー ??」 、 ゃ 、
???????????????。???????????、???
????????、???????????????????っ?????、????????????（????????〜??????） ? 、「 、 」?? ?? 。 、 ? 、 ? ?ゃ???ょ?」 ? 、 ? 、 ???っ っ 。 、 「 」?? ?っ? ? 。????、「? 」? 。????ー??、????????っ???????。????????、 ? 、????? 、 ? 。?? っ 、?? ? ????? 、 ??っ ? 。 、 、 、 。?? ?? 、 ー 、?? ? ゃ 。?? ? 、「 」 。「 」 、??? っ 。?? 「????? 、 っ 、?? 、 ? ー っ 。「??」?、????????っ?????????、?????????? 、 ? ?っ ??? ? ょ
?。??? ? ー 、 「
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????????????。?? 「 」 ???、??（??）??????。?? ?? 、 ょっ ? ? ?。??? っ ???。? ??、?? ??? 、 「???」? っっ?、????????????????????。??? ? 。 、????? ? 、 、ょっ? 。????? ? 、?? っ ゃ 。??? ?? 、? 。 ??? 、 っ 、?? ? 。?? 、 「??」? 、???っ? 。 、「 」 ォ ー 「 」??っ ?っ 、 ???? っ 、??? っ 。 、 「?? 」 、「 」??っ 。 、?、? 。 、?? ? 、 ? ???…? 。? 、 。??? 、 ? ? 、
?、????????、?。????、??????????っ??、?? ? っ ? ? 、「 」??? ?。 ?、 ??? 、 ????っ???、??????? っ ?、?。??? ? ? っ?っ 、 っ 、?? ?? ?ー ー ??っ?????。???「? 」 、「 」? ? ?ォ ー ッ????。 ?、 、???ゃ ? ? 。 、???、 、 っ??ォ ー 。?? ? 、 「 」????、??? ? 、??? 、??? 。 、 ゃ?? 、「 」?「 」 ??????。 っ 。??ー っ 。?? っ?? ー? ? 。?? 、 っ「??」?、???????????????????、?っ?????????っ 。
????? 。
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??????、???????っ??、???ょ???????…?。????っ??? 、? ? ??????っ??っ 。??? ???????? 。?? ? ? ? 。 、 。?? ? 、 ゃ?。?? ?? 、 。????? ? 、?? ー っ 。??? ? 、??? ? ???? 、 っ 。 、??? ? 、 ? ー?? 。?? ?? 。?? ? ?。??? 、 っ?。?? ?? ……。?? ?? ? 。?? ? 、「 」 。??? 「 」 。??? 、
???。???、「????」????????。???、???????? ?、???????????? っ ? 。??? ?、 ?? ??? 、??? っ 、?? ? ょ 。??? 、??。 、??? ?。 ?? ??? 。 ? ? 。 、??? ?。 っ??? 。 、 、「『?? 』 ? 、 」 っ??? 。 。??? 、????? ?? ?ゃっ ?ょ?。????? ー?、 、 、 （ ） 。?? 。?? ゃ 。 、??、??、?? ?、 、??? 、 、??? っ ? 。?? ……。?? っ 、?っ? っ 、 、
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??????。???、???????っ???????。?????、???????????????ゃ?????????、????? ? 。
?? 、? ? 。 ???、 、 ? 、?? ? ……。
「?????
?????????? ?っ 「 」?????????????、 ? ? 、?? ??。?? ? 、?? ? 、 。??? 、 。 、?? 。 、 ??? っ???? ? っ? ?? ? ?? ょっ??、 っ 、 ??? ? っ ゃ （ ）。?? ?? ?、 、?? ?、 。?? ?? 。??? っ ? ?
??ーー?????、????????????????っ??????。 ?、 ? 、 ? 、??? ?? ? 、 ??、「 っ 、???????????」???? ??っ ?? 。????? ?? 、 （ ??） っ? 。 ? 、「 」 っ 、?? ?? 。 、 「?? ? ?」 。 、「?、? ょ 」 、?? ー 」 。?? 、 「 」 。?? ゃ ? 、 、 ゃ??? ?」 。 、 、っ????????。???????????????????、???? ? ゃ 。 、??っ ?。?? ???? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ? ?????? ? 、 、 ??? 。 っ 。 、?? ? 、 。 「??? 、 」 、??? 。 、
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?。?????、?????????????、?????、?ょっ?????? 。 ? 、 ? ?、?? 、 ????? ? 。 、?? っ ??、 ? ?? ??????、?????? ????? 。 、 （ ） 、?? っ 。 、? 、 ???? ?? 、 っっ????????????っ????。??? ? 、 。?? ? 、?? ??? 、 。??? 、 。?? っ 、 ? っ??? ? 、??? 。??? 、 ? 。 、?っ 。??? 、??。 、 、 、 ? 、?、 ? ? ょ 。 、????? 。 ?、 ?? ???? 。
?????????????。?? ?????。????、??????????????、??? 、??? 、 。?? ? っ ? 。?? 。 、 っ 、?? ? っ ??。???、?? ? 。??? 、?? っ ? 。??? 、? 。?? っ 、 っ ??? 。?? 、 っ っょ?。?? ???っ 、?? ???????????????。 ? 、?? ??。??? ? っ ッ?? 。??? ??? ? っ ??、? っ 。 、???? ???????、 ? ゃ ?? 。??? ?、 、 、 ょっ?? ゃ 。??? 。 、 （ 〜??? ） ょ 。 、 っ
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?????、????（???????〜??????）????っ??? 。 ?、 ? ? ゃ ? ょ?。? ?、 ? 、??? 。 ゃ 、 ???っ 。?? 、 ? ????? ???? 、?????????????。 、 ゃ ゃ っ 。ゃ?? ? 、 ??（ ???? ??〜???）? っ 。????????? 。?? ? 、 ? 。 ???? っ 、 ?ゃ っ?? っ 。 、 、?? 。? 、 ャ ャ っ??? 、?「?ょっ 」 ?、「 ?ゃ 、???? ? ? 、 ? 、 ょっ?? っ 」 。?? ゃ ? 、「??? 、 ゃ 。?? 、 っ 」 。 、「 、?? ? 、 っ??、 ? 」 。っ???????、????????????????????っ???? 。 、 ? 、 ?
???、???????????。??????、? ?、??ゃ????????????ゃ ? っ 。???、?????????????、「? 」 。 、???、? ゃ ? ゃ 、 。 ? 、 っ?? 。 ?ゃ?????、「 ??、? ゃ ? 」 っ?。 、 っ??ゃ?? （ ）。 ? 。?? ? ??? ???? ????? 、 。「 」?? 「 」 、 ???????? っ ?、 ゃ 「 ゃ 、?」 っ 、 ? っ っ （ ）。?? ?? 、 ?っ 。?? ? 、 ゃ 。??? 、 ゃ 「 『 』??? 」 「 。 ??? 」 。?? ? 、 っ?、? っ 。 ?? 、? ??? ?? 。? ??? ? 、 ??? ? 、 っ?ょ?。 ? 、 っ?? ?? 、 ?
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??????。?? ?? ???、????????????。?????????、 ? ……。?? ? 、 ??? ??? 。??? ? （ 〜 ? ）??????（??） ?……。?? 、 ょっ????? っ 、??? っ 。?? 。 ? ?? 。??、 ? ??。「 」 っ 、??? 。 ?っ?????。????、??????????????っ??????? 。 ? っ 、 ゃ??。??? ?? （ 〜?） 、す天伊天伊天伊天よ城藤城藤城藤城。 ?????。?? ?? 、????????????。?? ? 。?? ?? 、 ???????????????。??、 ?? っ 。?? ? 。???、 ? 、 ???? 、 っ
????????。?? ????????。?? ? 。 ???っ???っ?????。??? （ ? ???）????? 、? ? ?、 ー ?っ???? ?、 ??っ ?????? ? 。?? 、 っ? ? 、 、 ーっ???ょ?、??????????。?????????、?????? ? っ 、??っ ょ 。 、 、 。??? っ ?? 、 ャ 、 ??っ ? 。?? ?? ??? ? 。っ???、?????? ? ?。 ???? 、 。 （ 、 〜?? ）? 、?? 。 、 ???????。? （ 、 〜 ）?? 、 （ ? ? 〜 ）??（ 、 ? 〜 ）??? 。 、 （ 〜???） 「 ? 」 っ 、??。????? 、 っ ょ 。
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天伊天村天城藤城上城
???????????????????。?? 。??? 、 ?????、????? っ 。?? ? 。??? 、 、 ……。??? 、 ?。?っ??っ???????? 、 ?????、??? ?。?? ?? っ 、?? ? 。??? （ 、 〜 ）?っ っ ゃっ ょ 。??? ? （ 、 〜?? ） 、??? 、 ?? 「 」 。?? 、 （ ?〜?? ） ? 。 、 、??? 、 っ ゃ 。
???????????。????。?? 、 ????。?? ? 。?? ??、 ??????????????????。?? ? 、
『???????????
???????、?????????????????、???????????????????っ????。???、?????????? 、???? っ 、??? ??。???? ??????????、???????? ……。??? 、 、?? 。 、 。 、?? ? 、 ょ 。??? 、 ? 、?? 。 ?、 、?? ? ?、 ? ー 。?、 ? 、 。?? っ 、?????、 、 、?。? ?? 。??? 、 ィ ァ??ョ っ 。 ィ ァ ョ??? ? 。??? 。 ー
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???????。???、??????????ょ?。???、???????????。?????ィ???ァ???ョ?????????? 、 ? ? ? ???ょ 。 、 ? ? 、?。??? ??????? ??。 ? ??? ??? っ…… 。??? ? 、??っ?? 、 っ 。?? ? 、 ィ ァ ? ョ 、??? ー???、?? ? 。? 、?? ? ? 。??? 、??、 、 （ ）。?? 、 ? ょ 。???? ー っ ?? ? 、 ???っ?、???????ー???????????????。???、????? ? 。????? っ 、?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ……（ ）。?? 「 っ 」 、 ? ? 。?? ? ゃ 、 。
??????っ???????。??、??????????、???? ょ 。?? ?、??? ? ゃ ? っ ??????（?）。?? ? ? ?。?? ? 、 ょ 。??? 、 、 ???っ 、 っ ゃ ??。?? 、? ? 、 っ ?????? ??。? ?、 。 、 、??? ? 。??? ? 。 ょ 、?? 、 ? ?。????? ? ゃ 。?? っ 、 っ ? 。?? ? 、??? 、 。?? 。 、 ? 。?、??? ? 、 ???、 ???? 、 、 っ??っ 。??? ? 、 っ??「 ー 、 、?? ? 。??? 。?? ?? ? ? ? ?
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??????、???????????????、?????????? ?っ 、 ???。??? 。?? 。 、 、?、? ? ? っ 。 ?ゃ?、 っ ?、 ?……。??? ?、 。?? ? 。 ?????? ??? 、???。 、 っ ?? 。???「 」 、? ? ?ゃ???、 。? 、?????っ ?ょ?。 ? 、 ゃっ???。 ? ? 、 っ?っ 、 ? 。?? ?、? ? っ 、??? ???? ? 、 、 。?? 、 ゃ 。 っ????? 、??。 、 っ?? 、? 、 ? ょ????? 、 、 っ っ??? 、 っ 、 っ
????っ??????????ょ?。???????????っ??? ?、 っ ? 、??（?）。 ? 。?? 、 、 っ ????? ???、????????? ??、? ??????? っ ???? っ ? 。? っ ?、??? 。 、 、?? っ ゃ 。??? 。 、 ??? っ ?? ??? 、?、??? ? ょ 。?? 、 ?? 。 「 」??? ? 、 。?? 、「 」 。?? ? ? 。?? ? 、?? ?、 っ 。 、 、??? 、?? 、 。 、????? っ 「 ー」 っ 、??。 、 、??っ 。 ??。? ?、 ??? 、 ? ー っ 。 、?? っ? ゃ 、 ? 。
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????????、?????????????????、?っ???? っ ? 。??? 、 ? 、 ?っ??、??????っ?????。??? 、 ???、??? ????っ?、??????っ?????? っ 、?? 。?? ? 。????? 、 。?? 、? 。 、? ??? ? ょ 、 、??? ? 、 ????? ? ???、 。 。??? 、 ? 、（ ）??ょ ?。?? ?? 、 。??? っ 、?? 。??? ?。 ? 、 。??? っ 。??? 、? 、 ゃ????。?? ? 。
?????????????、?。?? ?っ?????????。??、??????????っ?? ??、 ? ? ?。????? 、 。??? ? 、 っ??? 。 、 ? ??????????? 。 、っ????????。????? っ 、 ょっゃ? 。??? 、??? ??? ? 、「 」?、 （ ）。??? 、「 」??? ??? っ ?、 、 ??? （ ）。?? ?? 、 。?? ????? 。??? 、? 。?? 。 、「 」?? 。??? 、 っ ?
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?????。???? 、??????????????。???????、???? ???っ??????。?????、????????? 。 ?? 、 ? ゃ?、? 、 っ?? 。 、 ? っ ? ?。??? ? 、?「 ?」 。?? ?、?っ? ? 、 、っ????????。?????????????、?????????? ? ?。 、 ゃャー??? ? っ
??。?? ?? 、 ? ? ? ?。??? ?? 。 、?? 。 、（ ） 、?? ????? ??? 、 ???? っ ゃ 。??? ? 。 ? 「??? 」 っ ??。??? 。??? ? ?? 。?? 、 、 っ
?????。?? ???????????。??? （ 〜??????）????????。?? ょ 、 ? ?、??? ? ??。???、?ゃ ??。?? ?? ? 。?????。 、 ょ 。? 、???っ 、 、 。?? 、 ? ???????、 。 、 っ?。????? 、?? ?っ （ ）。 。??? 。 っ ……。?? 。??? ? 、?? ょ 。 。?? ?、 っ 。?? っ ? ? 。?? ?、?? ? 。??? 、 っ っ??? 、 っ 。??、 ? ? ? ? 。
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?、???????、??????????????????????。 ? ? 、?、? ? ゃ ? 。 、?、 ……。 ????。?? ?? ?? 、?????? ???? ????っ??? 。??? ょ??、 っ ょ 。??? ? ? ??? 、 、??? ? 、 ? っ??? 。 、??? ? 、?? っ …… 、 、?? ? っ ? っ 。??? っ?? ? ??。??、? っ????????、?????? 。????? 、 っ?? ょ 。??? 、 ? 、?。 、 ……。?? ?? 、 ょ 。?? ??、 、 っ??。
天小天伊天城池城藤城
??????、????????????????。?? ? 。?? ??、??? ?? 。
???っ?????、???????????。
??、?? っ 、 、
????????っ????????????、???????????。?? ??????????、?? ? 、?ょっ?ゅ ょ ?。?? 、???????? ???? ? 。???、 ?? 、 っ?? ? 。?? ? 。??? っ 。 っ 、??。?? ?? 。??? 、??? 、 ? っ 、 っ?? 。 、 。??? っ 、?? 。??? ??? ??? ??? 、????っ?、?????????????。????? ?……。?? ??。 ? 、
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????????。?????????????????、???????? ? ょ 。
????????
??????、??? ?????????、?????ゃ??? 。??? ? っ 。??? （ 〜 ） っ 、?? ????? ????。 、?? ? ? ? 、 、??? 。 ュ ー 、?? 。 、 ? 、??? ? 、?? 。????? 、 ?? 。??? 。 、?． 、 ェ?? 。? 「 」??っ ? 。っ???????????。?????、 ? 、 ょ 、????? 、「 、 ? っ 」
????。???????????????、??????????っ?????。??、?????????????っ?????、???? ? 、 ?っ 。?? ??。??? ???? 、??ャ??ャ??ャ??っ ???。?? 、 、「 ? 、 ???? ?」 。 ? 「 」??? 、 ???? 。 ? 、 っ??ょ 。「 」 。 、??? ?? ー 、 ? っ???? 、 、 、 っ???。 ? 、 ? 、?? 。 、??? っ 、 っ??? 、 ? っ っ 。?? 、 っ??? 。?? ? 。??ょっ ? 、 、??? っ 、?? ゃっ 、 っ 。???、 ょっ? っ ?。 、 、?? 、 ?、 。?? ? 、 ? 、
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????ー????……。?????「????????、??????????????」??????。????????ょ?。????? っ ? ??? っ ?。 ???????????。???????、???????????、????ょ 。「 、?? ??」 。 、?? ?。 、「 、「?? ? 、 ? 」 っ ……。??? 、 、?。????? っ 。??? 、 っ 、?? 、????? ???? 。 ?? 、 っ 、??? っ 、??? 、??? 、 っ??。????? 。?? 。?? ? っ っ 、 「?? ? 。??? 。 っ?? 。
????????????????????。?? ????????ょ???。 、 ???????????? 。?? ?? っ 、 ゃ 。?? 、 ? ? 、?? 。 、 、????? ? 。?? ?? 、? 、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。??? っ 、 、?、 、 っ 「 」?? 。??? ? っ 、??。?? ?? ?、 、 ょ 。??? 、 、?? 、??? ? 、 ? 、 ???
????????ょ?。???、????????????????
??。 、? ??? ? ? ?。 ??、?ー? ????????っ?、?っ? ?、? 。 、
??????? 。 、???????? ょ 。 、
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?????????????っ??????。???????????????、????????????????。???????????、 、 ? 、 ???? 、 。 ? 、?? 、 っ 。?? 、 っ??? 、?? 、 ? ? 。?? ? 、 ょ 。?? ? ? 。??? っ 、???。 、 っ 。??? 、 ??? 、 ? 、? ょ （ ）。?? ? 、 っ??? 、 「 」?? っ っ 。 ??、 、????? ?? っ っ 。????? 、?? 、 、「 」 、「 ? 」?? 、 。 っ 、?? ? 、 ? 「 」 、「???」 ? 。???「 」 、 「 」
???????、????????????。??、?????「????」?、??????????っ???????????、????? っ ?、 「 」 ? ?っ?????。??? ? ? 。 ?「 」?? 、 。?? ???? 、 ょ?。 ? っ 、 、 「??」??っ 。 。?? ? 、 ょ 。?? 「 」 。?? 、「 」 「 」?? っ 、? 「 」 。??っ ? っ 。 、「?? ?ょ 。 、??? 、 、?? 、 っ 。 、「 」????? 、 ? ? 。??? ょ 。 、??? ゃ 、?? ょ?。????? 、 ? ょ 。?? 。?? ?? 。???「 」 、
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????、?????????ょ??。????、「???」?????????????????????（?）。????「???」???っ?? 、 ? ????????、????? ?。??? ?」 、?? 、「 」 っ ? ????。 ?「 。?? ?「 」 「 」 ょ 。 、 ??? ? 、「 」 、 。??? 、「 っ 」?、? っ ゃっ 、 ゃ ょ?。?? ?っ 、 ? ゃ 。?? 「 ? 」 ? ?ゃ 、 「?」??? ?、? 。??? ? っ ??? 。?? ?「 ? 」 っ 「 」 、?? ? ょ?。??? ?、 っ っ?? 。??? ????????????、「????」? ??? ? ? っ?????、 、??? 、 。?? ?? ょ 。
??????、??????????????。????????、??????????????? 。? 、??? ． ュ ーョ????????、?????????、?????????『????』? 。 、 っ????? 、 ?????、 。?? ?? 、 ? ?。?? っ 。?? ? ? 、 ? 。?? 、 ? 、?。 ? ャー 、?? ? 。?? ?ゃ 。 、?? 。?? ? 。?? （ ）。??。??? 、 ?? ????? ? 〈 〉
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